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Resumen 
 
El SAP es un acopio, una suma de diferentes síntomas consecuencia de maniobras 
por parte del alienante (un padre o una madre), en las que ejerce influencia en el 
pensar o en los conceptos cuasi generados que tienen sus hijos con la única 
intención de desvalorar la relación que este pueda tener con el padre alienado. La 
Asociación Americana de Psicología aún no lo ha reconocido como un trastorno 
dado ello no aparece en el DSM-V. Pero las consecuencias llevadas de la mano 
con el sufrir en las victimas pueden ser cruciales, así como el final a las que lleven 
aquel daño emocional, abundan en casos sobre todo de niños y adolescentes 
pudiendo ser para el resto de su vida, incluso llegando a desproteger su desarrollo, 
el libre cumplimiento de sus metas a corto plazo que desean lograr para luego 
concretar su proyecto de vida pensado, yendo en contra de la protección al Interés 
Superior del Niño y Adolescente. 
Una opción en si es que se prevenga pero , así dice la ley referida a los derechos 
de los niños y adolescentes que se debería de realizar , pero en el trascurso de la 
presente investigación se sabré si ello es así y también si ese sufrir es por 
irresponsabilidad por inmadurez de los padres lo cual es inmensamente injusto .La 
actitud o la posición que tomen los padres después de su separación o sea divorcio 
, es crucial para el desarrollo en todos los ámbitos del menor .Lo cierto es que los 
especialistas en diferentes instituciones tienen el conocimiento de esta forma de 
violencia considerada por algunos , el punto es que este solo se podrá identificar 
mediante informes psicológicos , una prueba especial y documental, así podremos 
a lo largo del trabajo ver que esto no se realizan con la frecuencia debida y de 
realizarse no brinda un panorama adecuado como prueba que es , siendo así esta 
prueba resulta de suma importancia sin ser determinable . Por tanto al no identificar 
el SAP, se estaría vulnerando. 
Palabras Claves: Síndrome de Alienación Parental, Interés Superior del Niño y Adolescente, 
desarrollo integral, Informes Psicológico, daño emocional. 
 
 




The SAP is a collection, a sum of different symptoms resulting from maneuvers on the part 
of the alienator (a father or a mother), in which exerts influence on the thinking or quasi-
generated concepts that their children have with the sole intention of devaluing the 
relationship that this may have with the alienated father. The American Psychological 
Association has not yet recognized it as a disorder given that it does not appear in the DSM-
V. But the consequences taken by the hand with suffering in the victims can be crucial, as 
well as the end to those who carry that emotional damage, they abound in cases especially 
of children and adolescents being able to be for the rest of their lives, even reaching 
unprotect their development, the free fulfillment of their short-term goals that they wish to 
achieve in order to later concretize their planned life project, going against the protection of 
the Higher Interest of the Child and Adolescent. An option in itself is that it is prevented but, 
this is what the law refers to the rights of children and adolescents that should be made, but 
in the course of this investigation we will know if this is the case and also if that suffering is 
for irresponsibility for immaturity of parents which is immensely unfair. The attitude or 
position taken by parents after their separation or divorce, is crucial for development in all 
areas of the child. The truth is that specialists in different institutions have the knowledge of 
this form of violence considered by some, the point is that this can only be identified through 
psychological reports, a special and documentary test, so we can throughout the work see 
that this is not done as often as necessary and It does not provide an adequate overview 
as proof that it is, and this test is of great importance without being determinable. Therefore, 
by not identifying the SAP, it would be violating.  
 
Key words: Parental Alienation Syndrome, Higher Interest of the Child and Adolescent, 
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Aproximación Temática: 
La aproximación temática constituyó la fundamentación de la investigación, por 
tanto una base teórica en que se pudo fundamentar el presente trabajo .Además 
esta parte de nuestra investigación fue fundamental porque nos sirvió como base 
conceptual para luego plantear los supuestos correspondientes, la aproximación 
temática debió seguir los siguientes lineamientos: análisis de la realidad nacional, 
análisis crítico de las teorías, síntesis de las investigaciones anteriormente 
realizadas. 
Cabe señalar que la aproximación temática, se define como el problema de 
observación que será motivo de estudio, en este sentido (Valderrama, 2013, p.68) 
sostiene lo siguiente:  
[…] En esta fase del proceso de investigación, se refiere a la toma de contacto 
con el tema de interés relacionado con el estudio. Del mismo modo, se adoptarán 
las decisiones respectivas con el tema a tratar; por lo que algunos autores 
sostienen que es un pre estadio para preparar la estrategia que en el inicio el 
trabajo por estudiar se requiere para tal efecto. 
Conforme han ido pasando los años el número de divorcio en nuestro país, ha 
incrementado, por diferentes causas suscitadas, en algunas circunstancias el 
problema era superado lo cual rehacía un buen ambiente familiar, lo reintegraba y 
lo unía para bien de los suyos. Pero en su mayoría esto no sucedía y eran radicales 
con la separación y siempre en malos términos por no ser de consideración “justa” 
para alguno de ellos-padre o madre- lo cual genera un conflicto que tienen por 
discusión: bienes, derechos que reiteradas veces podía sobre caer respecto a su 
menor hijo o hijos de ser el caso. Ante ello era conveniente precisar algunas de las 
múltiples causas para llegar a tomar actitudes defensivas, conflictivas sin el mínimo 
pensar o reparo para con sus menores hijos, la cual trae consigo consecuencias 
devastadoras y perjudiciales dependiendo de la edad de la persona afectada, y del 
tiempo que este, se ha visto afectado-un niño que durante un par de años de su 
crecimiento solo vio, discusiones y golpes de entre sus padres. Es, en ese momento 
que yace en la mente de todo niño (hijo) la interrogante si ¿aún somos una familia? 
, porque el niño observa la desunión, separación de sus padres, se hace tantas 
preguntas y esto a su vez una encrucijada en su mente lo cual a largo tiempo puede 
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verse severamente afectado empezando en su desarrollo y crecimiento y 
alcanzando incluso trastocar su mente y consigo su proyecto de vida. 
Es así que se debió generar una esfera de protección permanente a los niños y a 
los adolescentes siendo estos últimos , ser atendidos con mayor ímpetu ya que ello 
están en pleno crecimiento y en el lineal de los cambios continuos físicos y 
emocionales. 
Resultaba importante desglosar lo que será materia de investigación teniendo un 
concepto vivo de lo que es dicha protección que sería materializada mediante el 
Articulo 9 del Título Preliminar que protege al Niño y Adolescente. Que expresa que 
en todo lo que concierne a un niño y a un adolescente , medidas que adopten todas  
las instituciones , en cada una de sus escalas , así como el accionar de la sociedad, 
se tiene si o si considerar y súper proteger . 
Dado la figura de la separación o divorcio , a ello se sumó el conflicto muchas veces 
entre padres sobre quien va tener al menor , y por ello quien asumía la 
responsabilidad de quien le brindaba alimentación, cuidado, y educación así se 
situaba la figura de la TENENCIA materia de discusión hasta la actualidad , donde 
el proceso puede durar años , proceso que se inicia buscando que el juez sea quien 
otorgue la tenencia del niño o adolescente , pero dentro del proceso un progenitor 
cree estar más apto que el otro, para darle el bienestar al menor , hay se subyace 
algo también controversial, como saber quién le puede dar el bienestar , que 
concierna una verdadera calidad de vida.  
En la realidad, en la que nos encontramos se transversa mucho el concepto de 
cómo es darle una “vida feliz”, “vida digna” a nuestro menor hijo, confundiendo 
muchas veces ello, con lo superficial y llevando de la mano con palabras 
(influenciarlo), conceptos retenidos por el resentimiento de un padre hacia el otro, 
convirtiendo día a día al menor en una “marioneta influenciada” por uno de ellos en 
contra del otro. Entonces, se puedo comprender que el menor estará no solo siendo 
afectado por la destrucción de su hogar y el distanciamiento de sus padres sino 
también el menor puedo estar siendo frecuentado e intuido por uno de los padres 
a tener un pensamiento, un sentir erróneo equivocado sobre su otro padre, llevando 
consigo consecuencias de rechazo (durante el proceso de tenencia).Por ello, estas 
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etapas no se tornan agradables para el menor todo lo contrario, es una etapa de 
confusión. 
Para poder entender la problemática, implico tener claros los criterios  de 
evaluación al momento de resolver un caso materia de tenencia en lo más próximo, 
ya que solo así realmente se sabría quién de los padres es quien con certeza dará 
un bienestar en todas sus dimensiones al menor, dentro de los criterios tenemos 
algunos de ellos como son : la opinión de menor era ahí que se podía desvirtuar si 
el menor sufría de una patología de aspecto psicológico mediante su forma de 
“expresar”, el informe psicológico, quien tenía mayor tiempo de convivencia con el 
menor, y otros medios probatorios. Pero la tenencia se inicia mediante el pedido de 
uno de los progenitores , demostrando el querer tener al menor , educarlos , vivir 
con él , hacerse responsable , el problema aparece cuando el menor no quiere 
ningún tipo de acercamiento del otro progenitor (el que tiene un régimen de visita), 
pero lo demuestra mediante expresiones ajenas a su edad, resultando extraño para 
el magistrado que escucha y observa ese tipo de actitud , es así que podría ver un 
presunto síntoma del SINDROME DE ALIENACION PARENTAL ,aquella 
manipulación que se inicia con una lluvia de ideas y conceptos errados pero con 
mucha intención de perturbar e influir en el pensamiento del menor con la intención 
de destruir la imagen viva o confundida que aún conservaba del padre o madre 
víctima (alienado) y así destruir la relación con el progenitor que no tiene la tenencia 
del mismo. Con ello se lograría que haya un desinterés, un rechazo del menor ante 
el acercamiento de su progenitor, creando que el menor dejara de interactuar con 
el mismo, o muestre ser violento ante el intento de acercamiento del mismo. 
Por tal motivo se analizó cual es el impacto psicológico y social , jurídico que trae 
consigo esta problemática, ya que debió prevalecer la seguridad , protección , e 
integridad del menor por sobre todas las cosas , es decir como el SAP va a repercutir 
en el Interés Superior del niño y adolescente siempre sin perder de vista que lo que 
se busco es que , no esté con quien le daba más , pues esto no se trataba de 
cantidad sino de calidad , concepto propia de sus edades equivocas , lo que se 
buscaba es una buena valoración, haciendo presente así mi tercera categoría de 
suma importancia , que es valorar la prueba pericial y es que el determinar una 
decisión crucial sin un buen fundamento traía consigo consecuencias que 
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aquejaban no solo a la partes dentro del proceso sino el futuro y el proyecto de vida 
de ese menor que crecería tal vez inmerso en una confusión errada creada por sus 
propios padres y que no se vería evidenciada de no identificarse judicialmente. 
Si bien, partimos del termino SAP, y que el mismo comienza con las intenciones de 
“poner en contra o confundir las ideas del menor sobre uno de sus progenitores”, lo 
cierto es que este término hace su aparición en las Pericias Psicológicas , lo 
preocupante es si , es que en nuestro país es verdaderamente identificado y con 
ello saber que generara en el Intereses superior de los niños y adolescente , es 
decir en el desarrollo integral y en la vida digna que por derecho le corresponde, 
además esta manipulación ejercida por una de las partes (un adulto) se conexa con 
la valoración de la prueba judicial en el presente caso psicología y también social 
emitida por una oficina parte del Poder Judicial el equipo multidisciplinario mediante 
sus profesionales en psicología , es así que se busca saber del aporte que es este 
informe a los magistrados , y si lo que resuelve sigue el lineamiento de protección 
ante cualquier situación del niño y adolescente ,no terminando hay la importante 
labor que realiza el equipo multidisciplinario constituido también por trabajadores 
sociales que complementan verificando la ejecución de las sentencias o fallos 
dados , y con ello el seguimiento  y la vigilancia al respeto de los derechos al iniciar 
el proceso , ello también ha sido custodiado. 
Lo que busque con mi investigación es que se logre reconocer y analizar los las 
consecuencias que puede generar esta patología llamado SINDROME DE 
ALIENACION PARENTAL, el ISN, guardan angosta relación con la valoración de 
la prueba en materia civil, en este caso las pruebas psicológicas y sociales a los 
que se someten las partes, analizar si esta valoración se realiza, si son realmente 
útiles y sirven de apoyo a los magistrados. 
Todo lo antes expresado, tiene el mismo punto de llegada y es que menor quede 
en manos de quien a viva voz era el padre idóneo para tener consigo  y no solo 
basarnos en lo que el mismo expresa, que si bien tiene que ser oído , ello será 
manejable y de igual forma saber complementariamente  la identificación de los 
indicadores, rasgos, síntomas de un niño que estaba siendo víctima de síndrome 
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de alienación parental, resaltando que no solo pudiera ser influenciado por uno de 
sus progenitores , sino también por los parientes de este último. 
En el presente, muchas familias se están disolviendo, entiéndase eso como la 
desunión de la madre y el padre que lleva consigo a larga una disputa muchas 
veces de la tenencia de su menor hijo o menores hijos, siendo típico escuchar 
expresiones como “yo tengo recursos”. Todo ello era, como consecuencia de la 
incompatibilidad de la pareja, la inestabilidad laboral e carencia y necesidades casi 
imposibles de subsistir. Debido a ese enfrentamiento de los padres, culminaba 
siendo uno de ellos el que tenga la tenencia del menor pudiendo involucrarse como 
un personaje influente para el menor, con la única intención de crear y diseñar una 
imagen negativa del padre o madre para el niño, lo cual procreara un rechazo del 
mismo hacia su progenitor.  
Hoy en día lo que se trata en principio es tratar de que los padres lleguen a un 
acuerdo , en lo posible breve mediante la conciliación extrajudicial u otro 
mecanismo pero al veces es poco factible que los mismo coincidan , por lo que se 
ven motivados a iniciar vía judicial, lo cual es poner una brecha de tiempo y 
momentos en cierta parte dolorosos y confundibles para el menor al cual se hacía 
una serie de preguntas y se le pedía su opinión es ahí que se podía presentar 
secuelas de una influencia negativa del menor , teniendo con ello presente el 
SINDROME DE ALIENACION PARENTAL. 
El divorcio , separación en la actualidad es un problema difícil de comprender , todo 
lo contrario , es el resultado de un conjunto de inconvenientes, problemáticas 
vividas en el contexto del matrimonio , de igual forma de separación ante una 
eventual convivencia , eso desde el punto de vista de las parejas que se tornan 
entre ellos insoportable. McKay, M et. al (1999) afirma que “para los niños la 
desunión de su hogar empieza con el empezar a tener estrés y dolor psicológico, 
conocida como pena. Luego suele ir seguido de miedos, rabia y lamentos (…)”En 
ese sentido , debe tenerse claro que si bien el divorcio era una solución para el 
poco afecto, poca paciencia de la convivencia o matrimonio de una pareja, no se 
debía dejar de lado , la protección innata de un hijo dentro del vínculo que se quiere 
terminar” (p.155). Llegando a ser un proceso que impacto en el bienestar de los 
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niños/as, generando problemas que en su mayoría de casos no externalizan, 
pudiendo ello ser fatal inicialmente con temas depresivos, o la propia ansiedad, y si 
los externalizan los mismos pueden ser mediante conductas agresivas. Un 
interesante libro nos narra de los miedos a diferentes perdidas que durante nuestra 
vida nos puede tocar pasar, ejemplo el duelo por la muerte, otra era por la ruptura 
de un matrimonio que provocaba sentimientos de dolor, rabia, y muchas veces de 
amargura, una manera de superar ese duelo era reconocer y asumir que dicha 
etapa ya termino, o que es una de las etapas que a lo largo de la vida que 
seguramente nos tocara pasar. La tristeza pasaba cuando menos lo esperas, pero 
siempre había primero que pasar una etapa, el trauma, por eso se decía que cada 
persona tenía diferente forma de absorber un sentimiento de pérdida, no a todos 
nos afectaba ni nos tomara en superar la pérdida de igual forma. 
 
Ante la pérdida de un vínculo que creíamos poder restaurar, nuestra tristeza se ve 
expuesta mediante las lágrimas siendo aquella liberación de energía, mucha gente 
cree que nunca nos podremos recuperar de la situación que nos toca vivir que no 
sucede en el caso de la otra parte, donde alguno de los cónyuges suele sentirse 
aliviado. 
 
Muchas personas cuando están en la pérdida de un matrimonio, suelen 
abandonarse por completo, en esas situaciones es recomendable no sofocarse y 
recordar que el pánico es pasajero, otros usando el remedio legal es decir a los 
niños, peleándose por la tenencia porque son incapaces de decir adiós a una 
relación que por más forzada que haya sido no funciona más, pasan así una 
interminable batalla legal en el intento de mantener algún tipo de contacto con la 
madre o padre de sus hijos. 
Es por ello que la labor que cumplen los magistrados es realmente aplaudible 
buscan resolver la controversia con los medios que tienen durante el desarrollo del 
proceso ,buscando ser neutrales , estratégicos y estableciendo los criterios más 
idóneos y no solo las típicas preguntas de con quien desea vivir el menor , puesto 
que en muchos casos los niños prefieren o bien a su padre o a su madre  que les 
da muchos juguetes, comodidades y lujos, siendo así que confunden el placer , con 
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lo que es un buen y correcto modo de vida, con mucho amor, espacio y tiempo 
recreacional pero siempre con respeto y con rectitud en cuanto a la crianza, y así 
hacer crecer a un hijo bien educado con valores , no un niño acostumbrado a lo 
material y nunca llevar una vida con orden y disciplina. 
La Corte Superior de Justicia, específicamente los Juzgados de Familia llevan 
casos referente a tenencia, régimen de visita, patria potestad y en las instalaciones 
se desarrollan audiencias , donde asisten  niños y adolescentes algunos más 
expresivos que otros , otros más tímidos y otros se enredan en lo que dicen es ahí 
que se contradicen y  es así donde se puedo evidenciar  indicios , como un niño 
que mencionan nombres de personas que no son exactamente parientes cercanos, 
pero en su cabeza tienen la imagen de una figura familiar. 
Los problemas que se han presentado parten de la separación o divorcio de la 
pareja , uno de ellos tendrá que asumir la tenencia y el otro solo podrá obtener el 
régimen de visitas , pero mediante el juicio habrá una actitud del ganar si o si , 
jugarse por el afecto de parte de los hijos para con ellos y proceden a pelarse por 
él como un premio el cual uno quiere ganar por el solo hecho de ganarle al otro , 
pasando a segundo plano la tranquilidad del hijo o hijos que tienen en común, así 
nace la figura del síndrome alienación parental , como aquel mecanismo más 
conveniente que usa uno de los padres para contra el otro , con el solo objetivo de 
castigar de la mejor manera a la pareja , siendo esto el rechazo del niño , haciendo 
sentir culpable del padre, mientras que en el niño crea un alejamiento , el querer 
desligarlo del icono paterno o materno. No obstante se ha puesto a discusión el 
tema por cuando ante el uso de esta patraña por uno de los padres hacia los hijos 
y crearles una imagen mala contra el padre que digamos solo tiene el régimen de 
visita, ante ello puede darse la variación de la tenencia por el actuar de mala fe, sin 
medir el perjuicio que lo causa a su primogénito. 
Antecedentes  
 
El objeto de la presente investigación ha sido materia de estudios anteriores en 
distintos contextos espaciales y temporales. En ese sentido se puede decir que los 
antecedentes, son aquellos estudios que se han realizado de manera previa y que 
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Con el propósito de definir el término antecedentes de la investigación, nos 
remitiremos a (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), quienes sostienen al 
respecto lo siguiente:  
[…] Resulta necesario conocer la realización de estudios, investigaciones y 
trabajos que con antelación se han desarrollado, con metodología cualitativa, 
principalmente si la persona no es experta en la materia a tratar, del mismo 
modo, define no investigar sobre un tema ya tratado, por lo que, se requiere de 
una mejor investigación, la que debe ser novedosa.(p.86).     
Por lo tanto los antecedentes son investigaciones realizadas con anterioridad a esta 
investigación pero que son de gran importancia, sirviendo así como un 
complemento para empezar a fundamentar y observar similitudes del tema 
planteado con el ya antes desarrollado. 
Antecedentes Nacionales   
En relación  con la categoría Interés Superior del Niño y Adolescente 
Chong (2015) en la investigación titulada “Tenencia compartida y desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente a nivel del primer juzgado transitorio de familia, lima 
sur,2013”, desarrollada en la Universidad Autónoma del Perú, para optar el título 
de abogado, en sus conclusiones señala que:  
“La Tenencia Compartida se vincula con el desarrollo integral y este a su vez es 
uno de los derechos que integran la supremacía y la protección que tiene el niño 
y adolescente esta será previo la expedición de una sentencia firme que puedan 
decidir el destino del menor y/o adolescente en los juzgados transitorios de 
familia (p.113). 
La custodia dividida o compartida entiende como una alternativa que puede ser 
óptima para ambos padres, pero se expresa que ello se podrá realizar siempre y 
cuando haya un mínimo porcentaje de buen trato entre los padres. 
Pinella (2014) en la investigación titulada “El interés superior del niño /niña vs 
principio al debido proceso en la filiación extramatrimonial”, desarrollada en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, para optar el título de abogada, 
en sus conclusiones nos dice:  
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“Este principio tiene un carácter de garantía, cuyo propósito es la protección al 
al niño esto para su correcto desarrollo en todos los aspecto que le conciernen, 
y evitar así que diferentes problemas , daños , perjudiquen su proyecto de vida 
o le causen daños sin solución o que simplemente afecte cuando este cumpla la 
mayoría de edad y tenga otras metas por ende, logra que se respeten de forma 
plena sus derechos ,siendo así cualquier decisión la que fuere que sobre caiga 
deberá ser tomada con sumo cuidado bajo el criterio del resguardo”. 
El principio del ISN es el principio por excelencia que deberá prevalece 
conjuntamente y a la par con otras normas relacionadas o utilizadas para resolver 
procesos relacionados a procesos que tenga como sujeto pasivo a niños o 
adolescentes, que están en pleno crecimiento. 
Nobecilla (2014) en su investigación titulada “Factores determinantes de la tenencia 
de menores en los juzgados de familia de Trujillo: la primacía del interés superior 
del niño”, que fue desarrollada en la Universidad Privada del Norte, para optar el 
título de abogada, en sus conclusiones nos señala: 
“El ISN resulta un agente relevante por cuanto en la aplicación, considero al niño 
como sujeto de derecho, buscando así mediante la normativa garantizar su 
desarrollo integral, para que de esa forma pueda participar en procesos 
familiares con responsabilidad  y se asuma de forma pueda compartida con lo 
cual se lograra la continua relación amical, paternal con ambos padres, quienes 
son los responsables de salvaguardar mediante su colaboración en las actitudes 
que tornen” (p.102). 
El niño es considerado sujeto de derecho, la protección según lo regulado en 
nuestra normativa nacional es extensa, lo cierto es que en la práctica, ello no es 
equivalente a lo estipulado, se trata de protegerlos pero la protección en algunos 
casos no es descentralizada. 
Mamani (2012) en su investigación académica titulada: “Factor Social 
Predominante y Desarrollo de Habilidades Sociales en niños de 8 -10 años en el 
Distrito - Surquillo”, desarrollada en la Escuela de Enfermería Padre Tezza, para 
obtener el título de licenciada en enfermería, siguiendo el método cuantitativo, una 
de sus conclusiones, establece que: El factor social de suma importancia es la 
familia, seguido pero no menos importante la escuela, en niños de 8 a 10 años que 
formaron parte de la presente investigación(p.57) 
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El factor social es donde mayor evidencias se puede observar respecto a los niños 
un niño tal vez puede ocultar sus miedos a sus padres, pero en la escuela de alguna 
u otra forma se ven evidenciados y los llamadas a escucharlos muchas veces son 
los maestros. 
Yanarico (2013) en su tesis titulada: “Factores socioculturales de las madres y el 
grado de desarrollo psicomotor del niño de 1 a 6 meses del hospital de emergencia  
Grau Nivel III ESSALUD, desarrollada en la Escuela de Enfermería Padre Luis 
Tezza, para obtener el título profesional de licenciada de enfermería, siguiendo el 
método cuantitativo, una de sus conclusiones, establece que: Los factores sociales 
en el desarrollo psicomotor del niño son el grado de estudio logrado, el cómo está 
compuesta la familia, y el tiempo que le dedique la madre en cuanto al control de la 
salud de su menor hijo y los gastos que pueda asumir. 
Una madre es la creación perfecta para brindar amor y cariño, dedicación a los 
hijos, pero ello es relativo en cuanto a la formación o en cuanto a los factores 
culturales que la madre puedo tener antes de convertir en madre de ello dependerá 
el rol y la dedicación que cumpla para con sus hijos. 
López (2016) en su tesis titulada: “Elementos intervinientes en el procedimiento de 
tenencia de los hijos en los juzgados de familia de lima: principio de interés superior 
del niño”, desarrollada en la Universidad de Huánuco, para obtener el título 
profesional de abogado , en una de sus conclusiones, establece que: la Tenencia 
Monoparental, se ve acentuado en su gran mayoría a la figura de la madre , y así 
quitando la figura del padre e incluso sus propios deberes que el mismo tiene para 
con su menor hijo.  
Si hablamos de familia monoparental, hablamos de que el menor tiene solo una de 
sus figura de uno de sus progenitores, lo que menciona la tesista que en su gran 
porcentaje ello, sucede porque se mimetiza el derecho a que solo la mujer puede 
ser capaz de brindar cuidados a los hijos, lo cierto es que cuidado no es solo en 
cuanto a vestimenta sino también en cuanto a salud tanto psicológica y física. 
En relación con la categoría Síndrome Alienación Parental 
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Zegarra (2015) en su investigación académica titulada: “La aplicación del Síndrome 
de alienación parental como criterio guía para resolver los conflictos judiciales de 
tenencia de niños y adolescentes en nuestro sistema jurídico”, desarrollada en la 
Universidad Nacional de Trujillo, para obtener el título de abogada, siguiendo el 
método cualitativa, una de sus conclusiones, establece que: 
“(…) en nuestra paradójica sociedad la institución de la familia se ha visto 
mutilada lo cual ha desencadenado diferentes figuras e incluso no reconocidas 
en nuestra norma legal y ante eso los roles de los miembros tendrán que 
cambiar. Y porque estas separaciones suceden, algunos de los motivos son el 
aumento de las relaciones que así como las estrellas fugaces se instalan o 
matrimonios de parejas jóvenes, sin la más mínima idea de porque lo realizan o 
sin planes a futuro concertados, jóvenes con signos de personalidad marcados 
por la inmadurez física y emocional, física y emocional, uniones circunstanciales, 
la educación, algunas veces la perdida de los principios y valores. (p.231).     
Las consecuencias en la vida del menor, podrían llegar a ser devastadoras e incluso 
premeditar en las diferentes acciones como niño y con el pasar del tiempo joven 
puedan los mismos tomar, como toman las decisiones, y como resolverán los 
problemas que se susciten, la mayoría de las separaciones se da por la falta de 
compresión, el desequilibrio emocional, o incompatibilidad de caracteres de las 
parejas, y eso sucede por la creación de una relación de personas tan jóvenes, sin 
un tiempo determinado en el cual se han conocido, relacionado. 
En relación con la categoría Valoración de la Prueba Pericial 
Castillo (2015) en su investigación académica titulada: “La alienación parental como 
problema probatorio en los procesos de tenencia “, desarrollada en la Universidad 
Señor de Sipan, para obtener el título de abogada, en una de sus conclusiones, 
establece que: 
“Las causas, relaciones causales o motivos de cada parte o variable del 
problema probatorio del SAP en todo proceso donde haya implicancia de la 
familia , así como los plazos establecidos para presentar la prueba, el cómo 
serán elaborados , y los que son pertinentes y útiles que acontecen en los 
procesos judiciales de tenencia no han sido desarrollados con detalle en el 
derecho probatorio del código procesal civil vigente, solo encontramos apoyo en 
estudios psicológicos de Garden, de la escuela psicológica española que han 
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declarado como un problema de violencia psicológica contra los niños y 
adolescentes; sin embargo, en la Jurisprudencia Peruana aun no es abordado 
como problema que requiere apoyo de la ciencia psicológica que permita facilitar 
el desarrollo cognitivo de este problema que se presenta casi siempre cuando 
existen conflictos familiares y los padres se discuten a la tenencia de los 
niños”(p.80). 
Los medios probatorios útiles y pertinentes no se determinan con detalle en el 
Código Civil y Procesal Civil, no se hace un mayor énfasis direccionado a esta 
enfermedad SAP. 
Antecedentes Internacionales  
La patología del SAP se ha evidencia en países como Argentina, Estados Unidos, 
España, Francia, Brasil, Chile, Italia y Alemania y entre otros. 
Unos de los casos importantes e interesantes de citar es el un caso 
Norteamericano relatado por Carpenter, Mackenzie y Kopas, Ginny, donde un 
adolescente de 16 años se había suicidado, se llamaba, Nathan Grieco. Lo 
controversial no solo era como se suscitó su muerte sino que es lo que había 
pasado durante la vida de este adolescente. Sus padres, de nombres Karen Smith 
y Louis Grieco, decidieron años atrás divorciarse, ocasionando, que el Señor 
llamado Grieco , voto de su hogar a su esposa y a sus tres hijos, siendo así el Sr. 
Louis busco de alguna manera sacarlos, interponiendo diferentes demandas. Con 
el pasar del tiempo el adolescente y sus hermanitos comenzaron a rechazar la visita 
de su padre, mencionando reiterativamente que había sido violentado por el mismo 
y también a su madre Karen. Al ver esta actitud, el señor Louis alego que la madre 
de sus hijos era quien le influenciaba aquellos pensamientos y es por ello que los 
niños se expresaban así .Posteriormente el juez del caso, decidió que los hermanos 
pasen por terapias de amenazas, algo extraño ello, donde dispuso que los menores 
tengan contacto con el padre alienado “supuestamente”, la madre intento a través 
de pedido impugno dicha terapia, pero esta fue denegada, pasado el mes Nathan, 
se mató. 
En relación con la categoría Síndrome Alienación Parental 
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La denigración vociferadas por el padre alienador se intensifican, pero este será de 
forma sutil, el conflicto o la denigración del padre viene, cuando el hijo regresa 
después de haber pasado unas horas con el padre, con el cual no convive, con las 
palabras que el progenitor alienador exprese, harán que el menor con el pasar de 
los días tendrá sentimientos de culpa, de esa forma en el momento de las visitas 
extensas con el progenitor alienado estas se trataran de evitar. Por la forma de 
manipular e influenciar es que la afectación del menor, no necesariamente se verá 
reflejado, entendamos que es muy preocupante una afectación psicológica en un 
menor, más si es retenida, no exteriorizada. Castillo (2014), en su Tesis titulada: 
“Nivel de Síndrome de Alienación Parental en niños con padres separados”, 
desarrollada en la Universidad Rafael Landívar, para obtener el Grado de 
Licenciada en Psicología, empleando el método cuantitativa, concluyó:  
“Se realizó un estudio a niños de los cuales sus padres se habían separado o 
divorciado, ellos eran los sujetos para iniciar la investigación de lo que se observó 
que de los síntomas que empezaron a mostrar estaban el rechazo, aversión, 
razones absurdas para rechazar y generalización, siendo así del estudio se 
obtuvo porcentajes significativos de afectación en el menor. (p.72)  
Tal cual en la realidad se observa en audiencia, y es que es conveniente creer y 
entender que el síndrome de alienación parental solo lo podrás ver, mediante las 
actitudes y gestos de los menores para con los padres solo así se tendrán indicios 
si fue sujeto de violencia indirectamente pero al cabo violencia. 
En la primera aparición el SAP , se denota mediante el progenitor  que aliena al 
menor elige uno o varios temas o excusas por llamarlo así de los cuales se coge 
como fundamento para comenzar a denigrar o deja mal parado(a) al otro padre, 
todo lo expresado será procesado por el niño, en una segunda instancia , se 
presenta la insistencia del padre alienador es decir tiene que fortalecer , repetir el 
tema , así generara una relación armónica con su progenitor alienador, el trato será 
fluido, el alienador podrá manejar al menor mediante palabras, momento de 
recreación, por tanto habrá esa complicidad , y es que el niño creerá el padre 
alienador lo que busca es defenderlo del otro progenitor , es así que inicia la 
manipulación. Suscitado ello, el niño empezara a manifestar con sus conductas y 
expresiones, negándose a poder conversar , habrá un temor injustificado y un 
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enfrentamiento al momento de cruzar palabras con el otro progenitor , ello mediante 
las estrategias y comentarios con intención sin duda alguna e incluso se toman el 
atrevimiento de preguntar qué piensan del progenitor víctima y de acuerdo a la 
respuesta del menor esto , reafirmaran su están haciendo bien , la manipulación y 
es en este nivel que el padre alienador puede perder su criterio como padre , sin 
medir las consecuencias q degradan el pensamiento de su menor hijo. 
Es importante hacer una distinción entre Síndrome Alienación Parental y el termino 
alienación parental, siendo “síndrome” una consecuencia, es decir, que en los hijos 
se desarrolla un comportamiento que comenzara con una alienación o alejamiento 
parental, concluyen con la conducta de crítica al otro progenitor que no tiene la 
custodia y tal vez solo el régimen de visitas, pero, por influencia, con la único 
intensión de eliminar la figura del padre que con horarios establecido. Ferrada 
(2012), en su Tesis titulada: “Como medir el Síndrome de Alienación Parental”, 
desarrollada en la Universidad del Bío Bío, para obtener el Grado de Magister en 
Familia, empleando el método cuantitativo, concluyó:  
“es posible afirmar que existe bastante teoría al tenor del Síndrome de Alienación 
Parental, no obstante ello es necesario e importante la existencia de estudios 
empíricos exhaustivos y con mayor énfasis, particularmente en Latinoamérica, 
pues como ya se indicó anteriormente existen estudios pero aplicados 
únicamente a la población de Estados Unidos y Europa y en Latinoamérica la 
mayoría de países no hay legislación alguna” (p.62). 
De todo ello, es preocupante ya que los menores manifiestan ni tener conocimiento, 
del porqué de la gresca entre sus padres, así como del conflicto judicial o litigo, pero 
si observa los ataques denigrantes o episodios de conflicto, viendo escenarios 
llenos de violencia y con alusiones de expresiones, episodios pasados, recordados 
en el momento por uno de sus padres y sacados en plena discusión y todo 
absorbido por el/los pequeños de la casa. 
La alienación de la cual es víctima un menor es constante, los hijos estarán más 
negativos e irrespetuosos , siendo cada vez más seguido la campaña de 
denigración , en donde los hijos desaprueban el acercamiento del padre , y es justo 
lo que lo va a herir , haciendo presente los ocho síntomas más comunes , e incluso 
los hijos defienden su propia postura de que ellos no son influenciados por nadie , 
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pero en las visitas son desafiantes , oposicionistas y pueden incluso destruir bienes 
paternos , herir con palabras. Bolaños (2000), en su Tesis titulada: “Estudio 
Descriptivo del Síndrome de Alienación Parental en proceso de separación y 
Divorcio-Diseño de piloto de medición familiar”, desarrollada en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, para obtener el título doctoral, empleando el método 
cuantitativa, concluyó: 
“Los niños pueden decir sus deseos de con quien vivir hacia uno de sus padres 
.Si los padre siendo adultos no puede decidir, imaginemos un niño, aún no están 
preparado para ello (...) lo anecdótico y visto por alguno de los padre como un 
problema es cuando el hijo empieza a mostrar que su deseo se inclina por uno 
de ellos. A menudo ello sucede con varones, con mayores de número de casos 
con los que están en plena adolescencia, que piden vivir con sus padres .De ello 
tiene mucha lógica y es que las leyes del desarrollo expresan que el niño puede 
necesitar mayor presencia de la figura del padre en dicha etapa, el cambio no 
debería ser negativo, aunque muchas veces puede ser una huida a las normas 
o inclinación por lo más fácil o satisfactorio buscándose ir con el padre más 
condescendiente. En la discrepancia educativa, el niño busca salir ganando”. 
(p.104) 
Las técnicas para conseguir la alienación pueden ser diversas y abarcan un amplio, 
empezando que puede negar la existencia del progenitor alienado, y solo 
generando confianza y fidelidad solo entre ambos, excluyendo al otro padre, 
expresarse de todo comportamiento del padre alienado, considerando que esto 
está mal, es inadecuado o es una falta de respeto “para tus hijos” o, tan fácil como 
cuestionar el estilo de vida. 
Larios (2014), en su Tesis titulada: “El síndrome de alienación parental como 
consecuencia de la separación o el divorcio y la falta de regulación en el código civil 
guatemalteco”, desarrollada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, para 
obtener el título de abogada y notaria, concluyó: 
“El SAP es frecuente en los casos que culminan con divorcios, cuando se disputa 
la guarda de los hijos, lo que sucede es que se desconoce de dicho termino; de 
ella ante un proceso de patria potestad y una lucha sin tregua, los magistrados 
deberán resolver lo más favorable para los hijos con el fin de prevenir algún tipo 
de abuso que pueda afectar psicológicamente, garantizándole así una vida digna 
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dentro de las posibilidades que se tiene y una vida liberada de todo tipo de 
violencia”. (p.93) 
Las consecuencias que puede generar el SAP no pueden en primer momento verse 
en algunos casos, pero los efectos se ven cuando la víctima ha alcanzado la 
mayoría de edad, o en la adolescencia se verá en cuanto a su relación con la 
sociedad y también cuando conforme su familia, esto cuando se observe como es 
la toma de decisiones y cómo reacciona el adulto ante un problema o de ser el caso 
observa violencia. 
En relación con la categoría Interés Superior del Niño y Adolescentes 
Si se da una ruptura de la relación de sus padres , el niño no solo resultara dañado 
mínimamente , pues el proceso legal también dañara su proceso personal , y ello 
debe considerarse como una pareja “malvenida” caracterizada  por la fusión entre 
conflicto  conyugal y conflicto parental , empezando como un problema de pareja , 
que luego pasara a ser judicializado , bueno sobre el menor , que decida el juez , 
siendo para ellos su prioridad su separación legal .Carillo (2014) , en su Tesis 
titulada: “Gestión de los conflictos Éticos-Legales en la asistencia pediátrica 
generados por la custodia compartida”, desarrollada en la Universidad de Murcia, 
para obtener el título doctoral, empleando el método cuantitativa, concluyó: 
“Es necesario mencionar sobre la importancia de es la fluida comunicación en 
relación a los médicos de niños, los padres y todo un equipo de profesionales de 
la salud, siendo recomendable aumentar en los pediatras habilidades en cuanto 
a este factor de la comunicación, pues ante un eventual conflicto esto se 
solucionara si el profesional llega a las personas y es que la falta de 
comunicación es crucial y determinante para finalizar muchas de las relaciones 
“. (p.167) 
Al autor nos narra que el romperse un hogar o una familia es una afectación tan 
negativa para un menor que incluso una liberación ante tanto conflicto puede ser la 
misma, el separarse puede convertirse en una de las mejores decisiones a tomar , 
y que el problema en algunos casos hará que las personas se desarrollen con 
mayor ímpetu , buscaran su crecimiento y no su caída , convirtiéndose una razón 
más para tomar impulso y surgir , mientras que para otros será una etapa de 
frustración , se deprimen ello será como una cadena que el estado de ánimo será 
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trasmitido  ,convirtiéndose en una dificultad y puede acabar con la familia. Una 
separación afecta a los padres y a los hijos procreados, los primeros ante una 
separación conflictiva tendrá que lidiar con los gastos, y con el arduo trabajo que 
es cuidar de uno a más hijos, solo, tendrá que ver una sub cotización del dinero con 
el que contamos, mientras que los segundos tendrán que buscar contacto con 
ambos padres, ello antes de haber sido influenciado. 
La relación que culmine después de todo proceso judicial es la relación a priori, la 
que más importa ya que de ella el niño se basara durante todo su crecimiento, en 
función de cómo interactúen el menor crecerá viendo esa imagen, en así que en 
función de ello, el niño puede caer en depresión o no sentirse seguro de cómo será 
la composición de su familia a futuro, si padre o madre regresara, si se quedara, se 
preguntara si aún sigue siendo amado por ambos padres. Por tanto a lo que no se 
debe llegar, es al conflicto, el mismo que se convierte en una lucha de poderes, en 
la que se sigue el propósito de ganar una demanda importándole poco o nada el 
cómo se sentirá su hijo, pierde, el que tiene solo el régimen de visitas, y ya 
fatídicamente el que pierda el amor de sus hijos, siento esto dentro de todo lo más 
duro de perder. 
Araniva. et.al (2009), en su Tesis titulada: “Marco Legal para la protección de la 
niñez y adolescencia en el derecho de familia en relación a la convención sobre los 
derechos del niño”, desarrollada en la Universidad Francisco Gavidia, para obtener 
la licenciatura en ciencias jurídicas, concluyó: 
“Partiendo de la Convencion sobre los Derechos del Niño se reconsidera la 
busqueda  de los respeto a los derechos de la niñez asi como el de la 
adolescencia y se marca el punto de partida a una nueva concepcion universal 
de estos.Es a partir de ello nacen intituciones ademas de la creacion de leyes 
especificas para la plena proteccion y garantia del respeto a los derechos de la 
niñez y adolescencia”.(p.92) 
Dentro de la Convencion sobre los Derechos del Niño en su articulo 3° indica que 
todas las instituciones en el rabngo que estuvieren y el actuar de las autoridades 
habra una consideracion primordial donde lo que se atendera con suma cautela es 
el interes superior del niño. 
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Ayala. (2016), en su Tesis titulada: “Familia monoparental y el síndrome de 
alienación parental en niños atendidos en el consejo de la judicatura de 
Chimborazo, período julio - diciembre 2015”, desarrollada en la Universidad 
Nacional de Chimborazo, para obtener el título de psicólogo clínico, concluyó: 
“La familia monoparental está relacionada con el síndrome puesto que en el 
desarrollo de la investigación se evidencio que del 100% de familias 
monoparentales, el 80 % de los niños pertenecientes a este tipo de familias 
tienen síndrome de alienación parental significativamente, mientras que en el 20 
% de familias los niños no presentan síndrome de alienación parental, o en 
algunos casos ni siquiera se ha identificado”. (p.114). 
Una familia monoparental es la que está conformada por el padre o madre y su hijo, 
no tiene la imagen de uno de sus dos padres, la afectación será distinta en cada 
caso y dependerá del sexo del niño y también de la edad.  
En relación con la categoría Valoración de la Prueba Pericial 
Dzid, J (2012), en su Tesis titulada: “Protocolo Pericial en Psicología Forense para 
Niños y Adolescentes en Yucatán”, desarrollada en la Universidad de Granada, 
para obtener el doctorado, concluyó: 
“La psicológica jurídica es un área emergente de la psicología que conlleva 
ajustes al trabajo interdisciplinario .Como resultado de la práctica profesional, 
una de las constantes que se repiten es el desconocimiento por parte de 
psicólogos y abogados de términos mínimos necesarios en el área pericial que 
resulta su campo de actuación. Este desconocimiento da lugar a confusiones, 
imprecisiones y sobre todo, resulta o puede resultar en una mala pericial que 
perjudica sin duda a la persona implicada en el proceso judicial, sea víctima o 
victimario. La construcción de este glosario, y su manual de uso, pretendía ser 
un instrumento de apoyo de comunicación entre los profesionales, teniendo 
presentes las consideraciones  de tipo muestral utilizadas en la recolección de 
términos así como la constante evolución legislativa como científica de esta 
actividad psicológica jurídica”(p.61). 
La doctrina distingue los dos momentos mas importantes que desarrollan los jueces 
y es que interpretan y valoran la prueba, la primera consiste en fijar el resultado, 
mientras que valorar es otorgar credibilidad atendiendo distintamente según el 
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sistema de valoración que sigan, donde el más adecuado y dado es el de sana 
critica. Una vez dada la interpretación considerada como una operación mental, 
luego pasara a realizar la valoración mediante la determinación la razonabilidad de 
las máximas de experiencias aportadas por el perito y su aplicación al caso 
concreto, o si el documento es auténtico y refleja los hechos ocurridos. 
Lucas y Vélez. E (2015), en su tesis titulada “El trabajo social y su intervención en 
el área forense en la provincia de Manabí, 2014”, desarrollada en la Universidad 
Técnica de Manabí, para obtener el título de licenciada en trabajo social, concluyó: 
Los jueces y fiscales del Sistema Judicial reconocen que no se puede prescindir de 
la labor que realizan los Trabajadores Sociales Forenses, en relación a las causas 
que se presentan. (p.144). 
El equipo multidisciplinario está conformado por profesionales en la psicología-
psicólogos-, médicos y trabajadores sociales o asistentes sociales, siendo estos 
últimos los encargados de realizar las visitas, como la verificación para observar el 
desarrollo y la integración del niño en la sociedad. 
Matos de Araujo, M (2012), en su tesis titulada “El dictamen pericial: criterios de 
valoración y su motivación en la sentencia civil”, desarrollada en la Universidad de 
Burgos, para obtener el doctorado, concluyó: 
“Las conclusiones la esencia y razón de ser de practicar una prueba pericial. En 
ella el perito expondrá una versión calificada sobre un hecho controvertido, y 
especifico según fuese el caso, pudiendo también responder preguntas 
formuladas por los interesados las partes, o el juez. Es en base a lo que expone 
a lo que se realizara la respectiva valoración judicial del dictamen” (p.308). 
Las pruebas se valoran siguiendo la sana critica, y con ello parámetros como la 
cualificación profesional del perito, y por ende, su especialización sobre la materia 
del dictamen, otro parámetro es el método observado, a un dictamen, otro 
parámetro es el método observado, a un dictamen se aportan demás documentos, 
instrumentos de ser el caso materiales adecuados para exponer lo que haya sido 
objeto de la pericia y si para la emisión se requiere algún reconocimiento de lugares, 
objetos o personas o la realización de operaciones análogas deberá atenderse a 
las operaciones análogas, deberá entenderse a las operaciones previas del perito 
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y la documentación acompañada, pues de haber o alegarse alguna falla, puede 
resultar creíble aquel dictamen que se acompañe de un informe geotécnico que el 
carezca del mismo.  
Ramírez (2011), en su Tesis titulada: “La desparentalización impuesta al padre, 
separado o divorciado: secuelas, desarrollada en la Universidad Autónoma de 
Centro América, para obtener el doctorado, concluyó:  
“Cuando hay una desparentalizacion, ello se debe asociar a los conflictos de 
relaciones, el divorcio conyugal. Sin embargo, se tiene claro, que algunas le 
anteceden de la vida, como por ejemplo: No educar al varón, con el fin de que 
asuma las labores domésticas, no enseñarle que las labores son reciprocas, 
fomentarle la paternidad, como parte de su proyecto de vida a futuro; lo que sí, 
es claramente, reforzado en las niñas. Sin embargo, aquella practica de 
desparentalizacion expresan que son cuando la pareja parental se distancia y 
deja de cohabitar. Es nefasto insistir, que antes del conflicto, estas prácticas no 
se evidenciaban de manera tan radical, por el contrario, estos padres eran 
reforzados y validados en sus funciones cotidianas, hacia la prole, por las madres 
y en sus otros contextos psicosociales. Generalmente, las madres son las 
responsables del cuidado, de la forma de crianza de sus hijos, así como debería 
priorizar su educación y de todo lo concerniente a él; por lo tanto, una vez que la 
pareja se separa, se establece “naturalmente”, la monoparentalidad materna y al 
hombre, se le circunscribe su paternidad, únicamente, a la proveeduría 
económica, es decir para el tema de los gastos en el mejor de los casos, a ser 
una figura parental periférica”. 
Ocurre en muchos casos, lo indignante es que se habla ahora de igualdad de 
género, yo considero que no solo se debe realizar el enfoque en los casos de 
violencia, sino también en el tema de tenencia, no siempre será la madre la más 
indicada para cuidar de los suyos, hay padres que pueden asumir también ese rol. 
Gandía (2016), en su Tesis titulada: “Informes de recomendación de guarda y 
custodia en procesos de ruptura de pareja: variables psicológicas y socio 
familiares”, desarrollada en la Universidad de Murcia, para obtener título de 
psicóloga, concluyó: 
“El papel de los menores en la evaluación forense será importante y el peso 
otorgado dependerá de la edad de los/las hijos/as. Del estudio piloto que se 
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realizó se evidencio que más del 90% de los menores, ha sido directamente 
evaluado por el perito, el experto. El psicólogo brinda a la atención necesaria y 
especial al menor, la adaptación escolar tras la separación de sus padres, la 
percepción de ambas figuras parentales y su preferencia motivada de custodia. 
Además, se encuentra como criterio determinante para evaluarlos directamente, 
la edad. Los niños/as implicados que han participado activamente en una 
entrevista pericial cuentan con una media de 9años y medio, mientras que los no 
evaluados tienen menos de 4 años”. (p.248). 
Los niños al pasar evaluación psicológicas , son estudiados por profesionales en lo 
que es psicología, es cierto que ellos tratan de llegar de una forma indirecta a los 
niños para no crear en ellos un perjuicio, lo cierto es que sería ideal un informe 
especial para determinar el SAP, en todos los miembros de la familia, pero 
resaltaremos que se quiere identificar esa patología no saber características de 
cómo es madre o padre socialmente, se necesita que me explique cómo las 
características de este padre aportara en el crecimiento de su menor hijo, como 
actúa al cumplir la función de padre o madre. 
Marco Teórico  
En esta etapa de la investigación, también es conocida con el nombre de marco 
teórico en donde abarco detalladamente los temas vinculados a la investigación, 
por tanto ,esto tendrá como base jurisdiccional artículos de investigación  que nos 
ayuden a mediar el presente proyecto de investigación.  
Derecho de Familia 
Tal como lo define Castán (como se citó en Ramos, 1998,p.15) En manifiesta que 
“el derecho de familia se crea y con ella facultades que nacen de las relaciones en 
plena convivencia que se crean , donde cada uno de los miembros tiene una meta 
propia pero relacionada de forma universal para la mejora en cuanto estabilidad de 
toda su familia. 
Borda expresa: 
“El derecho de familia es el conjunto de normas que regulan las relaciones 
familiares principalmente entre los esposos y entre los padres e hijos, aunque 
también tiene en cuenta otras relaciones de parentesco (…) forma parte del 
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derecho privado y, más precisamente, del derecho civil, sin embargo, caracteres 
propios que las comunican una fisonomía pecuniaria”(p.10). 
Siendo importante definir que el derecho de familia como aquella institución del 
derecho civil por otro lado, Espinosa (2006) lo define: “El derecho de familia puede 
definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 
personales y patrimoniales de los miembros de familia entre si respecto a terceros, 
en todos sus aspectos de Derecho Privado” (p.21).El derecho de familia concierte 
los derechos, la protección que tienen los integrantes del mismo. 
Domínguez (1999) manifiesta lo siguiente: 
“La parte del Derecho Civil correspondiente al Derecho de Familia se compone 
de una serie de instituciones jurídicas pilares de la organización familiar. Son dos 
sus fuentes generadoras principales; nos referimos por una parte al parentesco 
en sus tres manifestaciones, o sea, el consanguíneo, al afín y el civil o por 
adopción y por la otra el matrimonio .Toda la dinámica del Derecho de Familia 
reconoce su origen bien en el parentesco particularmente el consanguíneo, bien 
en el matrimonio o bien en ambos. Forman parte del Derecho de Familia, entre 
otras justificaciones, precisamente el parentesco en su triple manifestación, el 
matrimonio, el divorcio, el concubinato, la filiación, la adopción, la patria potestad 
y los alimentos (p.35). 
Por años se ha considerado que el derecho de familia una rama del derecho civil 
que se estructura sobre la base de la persona individual y dado que se ha estimado 
que las relaciones de familia no pueden ser regidas solo por criterios de interés 
individual. 
Valencia y Ortiz (2011) expresan: 
“Las personas tienen autonomía y la libertad para definir su forma de vida, 
relacionarse con otros, desarrollar o reprimir sus afectos, construir o no una 
familia, tener o no hijos, etc. Tradicionalmente se consideraba que solo quienes 
contraían matrimonio formaban una familia y quedaban sujetos a normativa 
jurídica inmodificables en algunos aspectos. (p.33). 
Para tener intimidad, para tomar decisiones, y para convivir es preciso saber 
comunicarse, escucharse y respetarse. Para resolver los problemas también. La 
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capacidad de comunicarse y de resolver los conflictos es fundamental para la 
continuidad de la pareja. Otro aspecto muy importante es el apoyo mutuo. 
Familia  
Para comenzar se debería definir el termino familia, si bien no tendremos una 
definición exacta, se buscara establecer un concepto concreto y preciso y así lograr 
comprender porque la familia se relaciona como el síndrome de alienación parental  
La Real Academia Española define: Familia como el conjunto de personas que 
comparten alguna condición, opinión o tendencia. 
Perú es parte de la Convención sobre los Derechos de los niños, expresando en su 
preámbulo a la familia como, grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en lo particular de los 
niños, quienes deben recibir la protección y asistencias necesarias para así poder 
asumir sus responsabilidades en su comunidad.  
Por otro lado, la Constitución en su artículo 4° señala “La comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación 
de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, 
reconociendo estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad .La forma de del matrimonio las causales de disolución son reguladas por 
ley. 
Es importante mencionar, que no todas las victimas presentan estrés postraumático 
o depresión, las respuestas por el ser humano son muy variables, pero si en toda 
victima veras sufrimiento, el dolor, y una situación que es recomendable observar 
que se encuentra expuesta a riesgo para la salud mental actual y futura ante la que 
hay que reaccionar a un tiempo preciso evaluando los daños futuros y sobre todo 
los más próximos (Jarne y Arch) 2009 nos dice: 
(…) las familias intactas, también se puede observar una serie de actitudes y 
comportamientos por parte de miembros de la familiar (un padre por ejemplo) 
tendentes a desprestigiar la figura, anular la autoridad, entorpecer los afectos, 
etc., en esencia, boicotear la relación del niño con otro miembro de la familia (el 
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otro padre por ejemplo), con efecto negativo para el desarrollo psicosocial y la 
salud emocional del menor y por supuesto de la salud familiar. (p.91) 
El síndrome de alienación parental es un trastorno que no se ve reflejada con 
facilidad en nuestra realidad, es más las personas desconocen el significado y 
concepto del mismo , más aun las victimas quienes indirectamente estas siendo 
manipuladas psicológicamente ;en este caso se desarrolla en el mundo de la 
familia, la propuesta seria considerar la presencia del SAP , y que vaya más allá de 
lo judicial, pudiendo tal vez incluir algún tipo de trastorno intrarelacional , ya que es 
problema nace en una relación de pareja pero los perjuicios a un tercero , cuya 
defensa o representación es de los mismo que le ocasionan el perjuicio. 
De la historia es preciso mencionar  quien era el pater de familia m en la antigua 
roma, era aquella persona o individuo que tenía la potestad y dominio legal del 
hogar y de cada uno de los miembros que la componían. Borda (2012) expresa: 
“la rudeza con que el pater familiae ejerció su poder se hizo intolerable. A través 
de muchas etapas de avance y retroceso, la mujer fue saliendo de su sujeción 
hasta conquistar la igualdad jurídica que hoy se le reconoce. Sobre todo bajo la 
influencia del cristianismo se alteró profundamente el concepto de patria 
potestad que más que otorgar derechos impone deberes. (…)En la época actual, 
la familia ha dejado de ser una unidad política o económica, limitándose a su 
función biológica y espiritual .Reducida al pequeño círculo de padres e hijos, es 
el centro de procreación, de formación moral de niños, de la solidaridad y 
asistencias reciprocas”. (p.7). 
Es preciso mencionar lo que sucede en Chile con la aprobación del proyecto de ley 
de "igualdad parental", ya que su mayoría de casos la madre obtenía la tuición de 
los hijos en todos los casos el proyecto de ley de “igualdad parental”, que modifica 
el Código Civil y otros cuerpos legales con el objetivo de proteger la integridad de 
los niños en el caso de que sus padres estén separados. Lo que antes no sucedía 
pues se beneficiaba a la madre con la tuición de los hijos en todos los casos. 
Anteriormente la única instancia en la que un padre podía apelar por la tuición de 
sus hijos era si estos eran maltratados o estaban en evidente descuido. Ahora se 
flexibiliza las reglas y se pone por primera vez en igualdad de condiciones a padres 
y madres. 
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Una familia no solo está protegida por leyes sino que también hay entidades que 
quieren que los mismos pre existan, que no se disuelvan pero en realidad, si hay 
parejas, matrimonio que no conciben juntas si deberían separarse ya que no llega 
a ser un daño bilateral sino hasta trilateral. Garay (2009) nos expresa: 
“Que la familia es “la célula social por excelencia”, es una formula exacta y muy conocida , cuya 
paternidad no se sabe a quién atribuir y es que el papel que le cabe a la familia como elemento 
natural d la sociedad , ha hecho comprender a los juristas modernos que existe un derecho de familia 
que ocupa una posición absolutamente propia y automática dentro del Derecho privado , aunque 
carezca de naturaleza patrimonial , porque sus normas son imperativas y coactivas como las de los 
derechos subjetivos patrimoniales o de sustrato económico”(p.35). 
La familia por su estructura y su forma de organización, ha ido evolucionando, y es 
de carácter tan jerárquico, cambiando en cuando a tener criterios más igualitarios 
y menos discriminatorios, donde el hombre como la mujer ocupación la misma 
posición, y hoy en el presente, el derecho les otorga los mismos derechos y 
obligaciones dentro de la unidad llamada familia, sin embargo en la realidad la 
obligación muchas veces se ve olvidada y poco recordada. 
Espinosa (2006) expresa: 
“(…)la llamada familia “monoparental”(que antes peyorativamente , se llama “ 
familia incompleta”, que viene a ser la que queda constituida por uno de los 
progenitores y los hijos que resultan terminando dependientes de ellos , tras la 
separación, el divorcio , en general, la ruptura o disolución del vínculo 
convivencial intimo que uniera inicialmente a los progenitores (separados, 
divorciados o viudos con hijos), o incluso sin que tal motivo haya llegado a existir 
(piénsese en la realidad de los solteros con hijos)”. 
Las Naciones Unidas considera a la familia monoparental algo variado a lo que es 
la familia nuclear con la figura de un sólo adulto, compuesta por una madre o un 
padre. Se trata de madres que muchas veces por problemas salidos de las manos 
han quedado solas al cuidado de sus hijos tras un divorcio o una separación. Sin 
embargo, también hay padres en tal situación, no solo se puede generalizar a las 
mujeres. 
La familia monoparental ha pasado por cambios a partir del siglo XX antes no era 
admitida a nivel social y legal. 
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Antiguamente se consideraba familia era el conjunto de personas y esclavos que 
habitaban con el considerado señor de la casa o patriarca. Siendo así la familia no 
es más que el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio, parentesco 
o posiblemente adopción. Se dice que es universal ya que la historia de la familia 
es más conocida como la historia de la humanidad. En todos los grupos sociales y 
en todos los estadios de su civilización, siempre se ha encontrado alguna forma de 
organización y estructuración familiar. La familia se sufrido cambio durante el 
tiempo pero siempre ha existido, por eso es un grupo social universal.. Borda (2012) 
expresa: 
“Si bien los orígenes de la especie humana, y consiguientemente su organización 
primitiva, se mantienen en una nebulosa que no ha podido develarse, es 
indudable que en todo tiempo la familia ha sido el núcleo social primario. El amor 
y la procreación, viejos como la vida, vinculan a las personas con lazos más o 
menos fuertes-según las circunstancias económicas o sociales y las creencias 
religiosas-, pero sin poderosos”. (p.3) 
Por años la familia sigue siendo considerada el núcleo básico de la sociedad, en 
medida que ella reproduce biológicamente a la especie humana, y en su espacio, 
se reproduce la identificación con el grupo social de alta importancia. 
Actualmente la familia aquellas es considerada tenemos familias en las que a los 
padres solo están unidos por vínculo sentimental, sin ver alguna necesidad de 
contraer matrimonio. Además, considerar familia como aquellos lugares donde el 
individuo aprende a proteger y se puede sentirse cuidado, sin necesidad de tener 
vínculos o algún parentesco. Eto (1989) expreso: 
“reconocer que la familia es una sociedad natural , es anterior  al Estado y a la 
ley ; que no es una creación del Estado ni de la ley; que antes que hubiese ley y 
Estado , histórica pero sobre todo conceptualmente , ya existía una familia 
(…)significa que la ley no puede hacer con la familia lo que quiera , sino que el 
carácter natural de ella le impone al propio Estado ciertos límites , de los cuales 
no puede salirse sin desnaturalizar a la familia “(p.69) 
Por tanto la familia es un círculo de gente establecido por los vínculos que existen 
entre los miembros, éstos pueden ser por sangre, por matrimonio o por adopción. 
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Este grupo suele convivir por un determinado tiempo y son las unidades básicas de 
la sociedad. 
Una de las responsabilidad que tiene por hacer la familia y súper importante es el 
brindar la educación y ello por el hecho de que se encarga de crear hábitos en los 
niños, crear sentimientos, valores, conductas, se les enseña a socializar y a saber 
qué es lo bueno y qué es lo malo. Zannoni (2012) expresa lo siguiente: 
“La familia es ante todo, una institución social (…) considerado un régimen de 
relaciones sociales que se determina mediante pautas institucionalizadas 
relativas a la unión intersexual la procreación constituyendo el marco de la 
organización social de estos procesos (…) Las familias están incluidas en una 
red más amplia de relaciones –Obligaciones y derechos – de parentesco, guarda 
por reglas y pautas sociales establecidas”. (p.4) 
La familia es el primer recinto del ser humano, donde adoptan los principios y las 
primeras experiencias de la vida, es un núcleo de afectividad, donde sus integrantes 
tienen una unión de sangre y la complementan con amor, y muchos proyectos en 
común. 
García (2008) expresa: 
“(…)de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución, la 
comunidad y el Estado protegen a la familia. De ahí que aparezca como una 
garantía constitucional. La familia es el conjunto de personas unidas 
jurídicamente o mediante afecto mutuo o reciproco, entre las que existen 
derechos y deberes, algunas sancionadas por el Código Civil, considerada como 
la base social, en el entorno que nos cobija, donde uno puede desarrollar 
potencialidades y las diversas cualidades emociones, frente a los ligado por la 
sangre y el efecto parental. (p.345). 
La familia es la unión de distintos miembros, pero estos se protegen entre si, 
algunos tienen metas muy comunes, que comparten y desean lograr, entre ellos se 
dividen las funciones y roles que cada uno cumplirá, ponen reglas en su convivencia 
y promueven el respeto entre ellos. 
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Síndrome de Alienación Parental 
El diccionario de la RAE nos brinda un concepto sobre el SAP como aquella suma 
y unión de síntomas puntuales y propios de una enfermedad “ 
Cualquier opción de divorcio se conduce a una conciliación extrajudicial, en la que 
el mediador buscara un equilibrio en el acuerdo, que sea beneficio para ambos o 
por lo contrario se en medida menos perjudicial para ambos. En una terapia dirigida 
a los progenitores el terapeuta priorizaran diversos criterios y tendrán que saber 
lineamientos y pautas para la debida identificación del SAP. En primer lugar deberá 
tratar de que el alienante se dé cuenta la importancia que acarrea el otro progenitor 
para con su niño , sobre el aspecto educacional y aceptar las consecuencias 
desastrosas que puede causar en su propio hijo debe hacer entender al padre 
alienador que él debe seguir el rumbo de su vida y respetar que la relación se 
terminó pero que tiene una obligación vigente con su menor hijos y además de ello 
que la obligación debe ser cumplida con sumo cuidado y tenga intereses en el futuro 
(Tejedor, 2007).Lo antes mencionado, tiene que darse para que a posterior se 
realice un tratamiento, en los casos donde se presente el SAP una intervención lo 
antes posible tendría mayores posibilidades de concluir con éxito, siempre siendo 
necesario el mandato judicial para el buen inicio de un trabajo terapéutico con las 
familias, además de ser fundamental para fortalecer el acceso del progenitor el cual 
no tiene custodia de sus hijos , siendo recomendable que la terapia sea dirigida a 
los padres e hijos. Fernández (2017) expresa la definición del SAP:  
 
“Es si  una madre o un padre, de forma reiterada, se dedica a malmetear, 
malquistar, indisponer, encizañar, envenenar, enfrentar, enzarzar, manipular, 
instrumentalizar, etc; al hijo menor en común contra su otro progenitor se inicia 
un proceso de Alienación Parental que, si no se frena urgentemente, conducirá 
a la ruptura de todo tipo de relación y comunicación del niño con su progenitor 
excluido (y toda su línea parental” (p.13). 
 
El niño víctima pierde el contacto con el padre alienado tiempo que se postula como 
variable imprescindible para lograr el rechazo, el apartamiento, algo que se 
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comprueba aún más claramente en la puntuación del niño. Parece lógico que el 
tiempo aislado de ese progenitor favorezca en el hijo los síntomas típicos del SAP.  
“Según la formulación del SAP, lo síntomas son originados por el progenitor 
programador explicita o tácitamente. Se descarta aparentemente en nuestros 
resultados la relevancia de los defectos del visitador en el rechazo, por la 
ausencia de correlaciones entre las puntuaciones del guardador y del niño con 
los defectos reales notados en el visitador, revelándose que las dificultades 
reales del visitador no justificarían el rechazo del niño”. (Vilalta, 2011, p.640) 
Lo habitual ante la presencia del SAP, es que el niño, niña o adolescente, manifieste 
repetitivamente su odio o rechazo hacia su progenitor, del que se expresara con 
desprecio o vocabulario soez, sin sentir arrepentimiento ni vergüenza al hacerlo. 
Ofrecerá justificaciones triviales, pero nunca identificara que ese odio haya sido 
provocado por comentarios de su padre, supongamos por algunas acciones, 
acciones que él jamás observo y comprobó pero que les fueron contadas, ni 
tampoco delatara a la persona que les hizo llegar esa información y con ello 
agrando el rechazo hacia su padre. 
Cuando hay presencia del síndrome de alienación parental, la relación entre padre 
e hijos se hacen confusas, sin saber quién es víctima de quien, pues en plena 
guerra fría, el poder de un padre manipulador, se torna cada vez más fuerte y crea 
inestabilidad emocional .Bautista (2007) manifiesta: 
“Tanto el menor como el adolecente usualmente muestran una actitud de 
indiferencia, de pasividad frente al PAS; no obstante, psíquico y social que 
alteran la personalidad del menor (…) el miedo, la ansiedad y la angustia 
experimentados alteran indiscutiblemente los ritmos respiratorio y circulatorio. El 
alto grado de sudoración, el cambio de temperatura, son reacciones que se 
desencadenan por la activación de mecanismos corticales, conductuales y 
autonómicos que, en gran parte, dependen de los estados motivacionales, 
emocionales y de los pensamientos de la persona”. (p.67) 
Algo , importante es mencionar lo siguiente , según estudios realizados la 
presencias del SAP, es una predisposición al consumo de sustancias psicoactivas, 
el menor lo consume por llamar la atención , por disociar, mostrando dificultad para 
ubicarse en cuanto a roles de género y sociales , dificultad que lo hace altamente 
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vulnerable , siendo incluso influencia para que se presente la homosexualidad por 
renuncia al rol, a la identificación , creando en el menor una imagen deteriorada del 
progenitor alienado , el menor no siente ningún tipo de admiración por el progenitor 
alienado , llegando así al rechazo al rol del género. 
El tema debe ser de mayor conocimiento, que la gente conozca que es el SAP, que 
sea más estudiado con mayor frecuencia no indubitablemente en ciertas sentencias 
en un 40% de 100, que se resguarde el derecho de los menores , que los padres 
no distorsionen las mentes de sus hijos que tienen, que no los traten como 
marionetas. 
Se pretendía impulsar el estudio del Síndrome de alienación parental, para 
conseguir que a los profesionales se nos escuche con respecto a lo que sugerimos 
cuando hacemos un informe sobre el mismo. (..)Las enseñanzas y luchas para el 
reconocimiento del PAS hayan servido para algo. Uno de los puntas más de mayor 
interés estaba en conocer si los peritos españoles escribían en sus informes las 
tres palabras “síndrome de alienación parental” si era reconocido y aparecía en 
sentencias judiciales. (Fabián T y Böhm ,2006 p.141) 
Es importante que el termino SAP sea desarrollado y tomado en cuenta tanto al 
momento, como un criterio y que el mismo de alguna forma se vea mencionado en 
una sentencia judicial, primero porque servirá como fundamentos para posteriores 
decisiones judiciales y segundo porque aportaría correctamente al designar la 
tenencia de un menor, no olvidemos que dentro del proceso se realiza una pericia 
psicológica pero analicemos el aporte que da esta pericia. 
La vida de las personas es un tabú, un devenir relacional, en donde los vínculos y 
las relaciones entre los seres humanos son una compleja red de interacciones los 
cuales se producen justamente en la relación con el otro, y no necesariamente por 
parte de solo uno de ellos. Un menor no es un objeto del cual tu puedes disponer o 
canjear a su libre disposición .Los primeros años en la vida de un niño son 
fundamentales en su futuro inmediato y la legislación no puede tomarse el 
atrevimiento de cometer errores en la regulación de situaciones donde está inmerso 
los derechos de un niño y sobre todo la estabilidad emocional del menor. 
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Las preguntas que se dan con gran frecuencia en un proceso de tenencia son ¿Con 
quién vives?, ¿Con quién deseas vivir? ¿Con quién te sientes más identificado?, 
¿Con que padre te llevas mejor? 
Es bueno oír a niños y adolescentes que ante un eventual divorcio, han paso el 
tema por digamos “aguas frías” y que si bien les afecto lo sobre llevan con ayuda 
de algún familiar y ayuda profesional, y ante un llamado por operadores de justicia 
se desenvuelve con una serenidad aceptable. Pero hay otros menores que al 
preguntarle por su padre o madre, su rostro es desencajado, y de tristeza 
consumado por la cólera y no atinan a decir nada, lo cual paradójicamente es mejor 
a ver una conducta direccionada en beneficio de alguno de los padres. 
Y otros que no tienen nunca nada bueno que decir del padre alienado, todo lo 
contrario es evidente que han aprendido mecánicamente lo que tienen que decir en 
la audiencia, palabras que no necesariamente son propias de su edad sino que han 
sido preparas, para ser creídas por ellos mismo. 
Hay frases que al menor no se les dice directamente primero se intenta hacer ver 
el supuesto desinterés del padre víctima con un comentario: “tú ya no eres del 
interés de él o ella” 
Al menor se le hace comprender que sus padres se separaron pero mira hijo, 
mediante este documento se determina que tu padre o madre te vendrá a visitar 
tales días, y al no cumplirse en su totalidad dicho fallo; se comienza a trasformar 
inicial descuido en un fundamento bueno, para ir cambiando el pensar y sentir del 
niño, se llena primero de dudas, luego resentimiento que pasa a ser un rechazo y 
llegando a niveles de odio que para la Psicología es Síndrome de Alienación 
Parental. 
Si bien se ha intentado a través de la tenencia compartida sobrellevar y llegar a una 
solución ante el divorcio o separación, lo cierto es que aun con ello se puede dar la 
presencia del SAP. Si uno le pregunta al menor te hablara del padre alienado 
siempre será con el “pero” condicionado, bajando ese nivel de aceptabilidad y ser 
creíble. 
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Lo nuclear, del presente trabajo es que ante la desvinculación de dos adultos va 
creciendo con sentimientos negativos y pensamientos distorsionados 
intencionalmente. Es así que el comportamiento de un niño víctima del SAP, será 
la presencia de conductas antisociales, mucha agresividad y dificultades en lo 
referido al estudio y tienden hacer todo bajo condiciones a los padres y rasgos poco 
a poco de ser manipuladores. Por es importante identificar el SAP ya que si bien 
siempre se recalca que la sociedad es afectada con la separación de una familia y 
justamente el estado quiere no llegar a ello, no hay que descuidar a los niños. 
La institución familiar de tenencia este regulado en el art° 81 del código de niño y 
adolescente de la siguiente manera “Cuando los padres estén separados de hecho, 
la tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos 
y tomando en cuenta el padecer del niño o adolescentes” lo cierto es que de no 
existir acuerdo o este resulte perjudicial para los hijos la tenencia la resuelve el juez 
especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. 
Para la doctora Aguilar Saldívar una de los avances es que el equipo 
multidisciplinario determine una evaluación idónea más completa para saber si el 
menor es víctima del SAP. Agregando a ello, que si el juez evaluara ante la falta de 
un acuerdo previo, el evaluara en base a pericias psicológicas, psiquiátricas, 
psicosomática a los menores, visitas sociales, declaraciones de partes, 
declaraciones testimoniales, entrevista al menor, de lo dicho lo cierto es que no 
todo se desarrolla siguiendo todos esos documentos, salvo la opinión del menor y 
en forma poco eficiente. 
De lo anteriormente expresado, además realizar una evaluación a los padres en 
cuanto a la personalidad de ellos para con sus hijos, y si ese trato tiene rasgos de 
ser manipulación y de salir indicios de ser manipulador, ser tratado. De esa forma 
se verá que esa actitud egoísta no es nada buena ni saludable para que custodie 
al menor, siendo así al inicio ni imaginar cómo sería con el pasar del tiempo, solo 
sentirá más odio sin justificación del padre alienado. 
Lo que sí es importante aclarar, es que ante la identificación del padre alienador y 
se resuelva ser recomendable y sano que el menor viva con aquel se puede optar 
por una variación de tenencia y un posible régimen de visitas, de esa forma se 
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evitara el romper el contacto del menor con sus padres. Cuando hay una separación 
de cónyuges si bien es un tiempo difícil de superar, este no se debe prolongar y 
menos involucrando en la vida y conducta de los niños. 
García (2008) expresa: 
“La violencia psíquica es aquella que se encuentra destinada a agredir el normal 
desenvolvimiento de la mente humana. En puridad se dirige a desfigurar la 
relación de la persona con dimensiones del espacio y del tiempo; amen de alterar 
el proceso normal de discernimiento, análisis y crítica del entorno personal y 
coexistencial de la persona. En puridad, dicha acción con lleva a la alternación 
de facultades emotivas volitivas o intelectual “. (p.315). 
La afectación psicológica es muy grave, no se puede ponderar con la física, claro 
que ninguna es tolerable, pero en forma psicológica marca el pensamiento y 
sutilmente el estado de animo de la persona afectada psicológicamente, asume el 
miedo, el temor por el resto de su vida, no se siente seguro o capaz de poder salir 
aliviado ante la situación desafiante, más aun de una situación con indicios 
verbales. 
Tutela 
La tutela es la obligación de cuidar y administrar los bienes de una persona que no 
tiene capacidad para cuidarse a sí mismo ni tiene a nadie que ejerza sobre el la 
patria potestad. Espinosa (2006) lo define como:  
“Una institución que se realiza mediante la que se realiza “la guarda y protección 
de personas y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores 
o incapacitados (…).Es un órgano de protección permanente del pupilo, 
configurado a imagen de la patria potestad que comprende la guarda y 
representación de aquel y la administración de su patrimonio”. (p.536). 
Es la responsabilidad de cuidar la persona y administrar los bienes de quienes no 
tienen capacidad para cuidarse a sí mismos ni tienen a nadie que ejerza sobre ellos 
la patria potestad; o la responsabilidad de administrar los bienes de quienes por ser 
pródigos o ebrios habituales no pueden administrarlos, de ser el caso. 
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Tenencia 
La tenencia es la situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de 
sus padres o guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener 
a sus hijos en su compañía. Sin embargo por extensión señala el código, la tenencia 
también puede otorgársele a quien tenga legítimo interés. 
 “Otra cuestión importante que plantea la tenencia compartida es el 
reconocimiento de la igualdad entre los hombres y mujeres. En nuestro país 
muchos estudiosos no comprende realmente los alcances de la tenencia 
compartida, pero para introducir esta idea lo primero que tenemos que hacer, es 
romper el prejuicio social que solo la madre es capaz de cuidar de los hijos”. 
(Beltrán, 2004, p.94) 
Un custodio compartido es establecer que un progenitor principal, es decir con 
quien el hijo vive mayor tiempo, por otro lado el que a fecha alternada puede ver a 
su menor hijo pero que los mismos sean equitativos para que así con facilidad se 
traslade de un domicilio a otro. Lathrop (2008) manifiesta:  
“Entendida de esta forma la custodia compartida, ciertos autores han precisado 
que, en realidad, el cuidado personal siempre es compartido por ambos padres, 
tanto en situaciones de normalidad matrimonial como en la ruptura conyugal. En 
los dos casos hay pluralidad de sujetos que ejercen este derecho-función: en el 
primero, de forma simultánea, porque el cuidado cotidiano que se desarrolla es 
conjunto y, en el segundo, el cuidado es propiamente alternado o sucesivo, razón 
por la cual se prefiere la denominación custodia alternada o sucesiva para 
designar la figura en estudio”.(p.12) 
Por tanto, la custodia compartida considerado un sistema posterior al divorcio o 
separación basado en la corresponsabilidad , así ambos progenitores participarán 
activamente con sus hijos , incluye eso el cuidado del menor , pudiendo vivir e n un 
lapso de tiempo .Por ello , esa dualidad será la mejor opción para el menor , claro 
siempre y cuando se vea adecuado , eso previa evaluación de ambos padres así 
habrá un mantenimiento general del hijo y el desarrollo del mismo deberá continuar 
a pesar de la crisis familiar. 
La custodia compartida física, es que el niño este con cada padre y los tiempo de 
convivencia no son obligatoriamente, la división del tiempo puede variar, es más el 
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niño puede ser cambiante, pero en la mayoría de casos es el 50% cada uno. 
Catalán et. al (2007) expresa: 
“En cuanto a los niveles de conflicto interparental , aunque la mayor parte de 
investigaciones analizadas no controlaban este aspecto de un manera 
adecuada, en aquellos que lo contemplaban parecía haber menor conflicto entre 
las familias de CC en el momento de la separación .Este hecho es consistente 
con el argumento de que las parejas que alcanzan la Custodia Conjunta se 
autoseleccionan a partir de niveles más bajos de conflicto y que el mejor ajuste 
de sus hijos puede reflejar esa falta de conflicto”.(p.137) 
Por otro lado, la custodia compartida legal es para el libre desarrollo, implicando 
para ello atenciones diarias, siempre distribuyendo el tiempo de forma similar como 
se venía haciendo desde antes de cualquier ruptura, encargándose así de forma 
conjunta, periódica y rotativa, del cuidado y de la atención de los hijos. 
El establecer la guarda y custodia a cargo de uno solo de los progenitores, de modo 
que la posibilidad de establecer o la custodia compartida exige el estar de acuerdo 
ambos, o la concurrencia de circunstancias excepcionales que evidencien que sólo 
con el establecimiento de la custodia compartida se protege adecuadamente el 
interés superior del menor para tomar dicha decisión.(…) En eso consiste la 
preferencia, en que la regla sea la custodia compartida, por lo que la custodia 
individual sea la asignada si se demuestra más conveniente para el menor por 
concurrir en el caso concreto razones que determinan la convivencia de hacer una 
excepción a la regla general que presume que lo más conveniente para el menor 
es la custodia compartida. (López, 2015, p.221). 
La mencionada posibilidad del que un progenitor sea titular de la custodia de los 
hijos menores cuando ello resulte más conveniente para su interés superior pero 
que en ningún caso vulnera el principio de igualdad, exceptuando que en casos de 
la corta edad de los hijos hace preferible la custodia individual, normalmente a favor 
de la madre, pero ello también en algunos casos debe debatirse. 
La infancia, la niñez sufre diferentes tipos de violencia, en diferentes modalidades 
e indirectamente y las formas de enfrentarlas no siempre son suficientes ni 
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adecuadas. Por eso se da la intervención de instituciones que protejan a la infancia 
y adolescencia incorporando un enfoque de derechos en justamente menores. 
“La convención sobre los derechos de los niño define al niño como todo ser 
humano menor de 18 años de edad, considerándolo como tal a partir de su 
nacimiento tomando como único criterio referencial para dicha definición a la 
edad, lo que se confirma, cuando hace mención de que, salvo por ley especial, 
alcance antes la mayoría de edad, es decir, antes de los 18 años de edad, pueda 
ser considerado ya como un adulto o un mayor de edad”. (Butrón, 1953, p.18) 
La sociedad da cambios rotundos, experimenta trasformaciones, ello implica una 
labor socio jurídica, y con ello aparecen nuevas conductas lo cual obliga que los 
juristas, legisladores ante la necesidad de garantizar la tutela de los derechos 
fundamentales tendrá que modificar y crear normativas para la protección de dichos 
derechos todo sin violentar derechos de otros. 
La diferencia entre la concepción entre un divorcio considerado como sanción y un 
divorcio considerado como remedio , reside en que el primero si es considerado 
causal del divorcio ; mientras que el divorcio como remedio entiéndase , es la causa 
del divorcio pero sin que intereses de conflicto .Garay (2009) expresa: 
“la diferencia entre separación personal y divorcio vincular ,se da en cuanto a 
que la separación personal – llamada también separación de cuerpos o divorcio 
no vincular-implica la ruptura matrimonial , declarada por sentencia judicial , sin 
disolución de vinculo ; de manera que , se extingue el deber de convivencia y los 
restantes efectos del matrimonio . Por lo contrario, el divorcio vincular produce la 
disolución del matrimonio en vida de esposos, mediante sentencia judicial, 
extinguiéndose todos los derechos – deberes personales y patrimoniales, sin 
perjuicio de algunas excepciones, como vienen a ser los derechos de los hijos: 
tenencia, alimentos, etc.”(p.61) 
El divorcio, en consecuencia, es la disolución legal del matrimonio por acuerdo 
entre ambas partes o por la falta de alguno de los derechos u obligaciones 
matrimoniales establecidos. La legislación suele otorgar protección tanto a la mujer 
como a los hijos que hayan nacido durante el vínculo matrimonial. 
El matrimonio valido termina con el fallecimiento de uno de los cónyuge o ambos, 
es hasta ahí que se dice que terminar o perdura el matrimonio, sin embargo el 
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rompimiento puede darse antes de dichas situaciones, viendo así motivos, causas 
que provoquen la desunión, siendo así habrá una causa que no deje que dicho 
vinculo se desenvuelva con normalidad ,pudiendo no vivir juntos pero seguir 
legalmente casado , no más conocido como separación de cuerpos , es así que la 
disolución letal seria el trámite correspondiente el divorcio. 
El Código Civil regula la separación de cuerpos- y el divorcio vincular en forma 
independiente, pero cuando se recurre a la causal de separación convencional, 
antes del divorcio vincular y con carácter obligatorio se exige separación personal. 
Las acciones de una separación personal o divorcio vincular son pretensiones 
constitutivas, pues la sentencia definitiva que se dicte creara un nuevo estado de 
familia, sea que como en el caso de la separación.-se limite a acordar la separación 
sin disolver el vínculo o en el caso del divorcio, las partes puedan contraer un nuevo 
matrimonio. 
El tema de la asistencia económica considerada como una eventualidad la cual es 
necesario e indispensable para el modo y calidad de vida que lleve el menor , es 
así que no solo cuanto los gastos líquidos , por productos y servicios que el niño 
utiliza sino también el tiempo de dedicación que el padre con la tenencia obtenida 
brinda a su menor hijo, que es un cuidado asumido con responsabilidad, siendo que 
la responsabilidad económica no solo debe ser asumida al tener a los hijos 
pequeños sino que darles el apoyo aun pasando la mayoría de edad , siempre que 
estos tengan buenas calificaciones y sigan sus ideales de forma correcta siendo 
consideras aun independientes. 
El SAP es un proceso que requiere tiempo y trabajo sistemático. Para ello es 
necesario que se disponga un amplio espacio temporal en cual el menor se 
encuentre en contacto con aquellas estrategias que despliega el progenitor 
alienador. Debemos aceptar que en un momento dado, el progenitor alienado 
cambia su papel de alienador, pero únicamente y debido a la asimetría en la 
distribución de tiempos, es una estrategia que puede mantener temporalmente. 
(Aguilar, 2004, pg.45). 
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Nuestra realidad es cruda, pues cada mes aumentan más juicios de alimentos y es 
que todo inicia con la falta de tolerancia que se da en los padres, la separación y 
posterior poner a decisión de los tribunales, de que el mismo tome la decisión de 
quien se queda con el menor, ellos se sienten librados después de la separación 
pero que el juez sea el que resuelva respecto al menor, un pensamiento egoísta y 
cruda de nuestra realidad. 
Que, en las sentencias judiciales y en los informes psicológicos aparezca el termino 
síndrome de alienación parental es ideal, para que este empiece a ser tratado y 
sobre todo para la determinación de la tenencia, Arnaud, et. al (2001) manifiesta:   
“Debe recordarse que esta decisión judicial, en determinados aspectos, no recae 
sobre el tema del desacuerdo, sino sobre cuál de los conyugues está legitimado 
para decidir la cuestión. También, en caso de discrepancias frecuentes, podrá el 
juez distribuir entre los conyugues las funciones tuitivas o atribuirlas total o 
parcialmente a uno de los progenitores”. (p.54) 
Si se opta por una custodia compartida esto es más beneficiosa de cierta forma al 
menor ya que en su cabecita no estará el pensar, si dejara de ver a alguno de sus 
padres por lo contrario ninguno de los progenitores desaparece de su vida diaria y 
el proceso de divorcio resulta menos traumático, teniendo claro que esto no se va 
efectuar en todos los casos. Para esta custodia se requiere que el padre y la madre 
vivan en lo posible en la misma localidad y que estén cercanos. Pero sobre todo, 
es necesaria una excelente relación entre los progenitores, cosa es será materia 
de controversia. 
La tenencia compartida, para algunas digamos que es la opción más balanceada y 
beneficiosa para ambos padres que deja acceder a ambos a su menor hijo e influir 
en la crianza del mismo. 
“La tenencia compartida es la manera en que la familia “despedazada” se 
reorganiza para seguir adelante pensando en la felicidad d todos los integrantes. 
Requiere los niveles de esfuerzo, coordinación y flexibilidad extraordinarios. 
Nadie resigna nada, todos comparten todo. Ambos padres comparten y 
participan en la vida diaria de los hijos; y los chicos observan de primera mano 
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el esfuerzo de los padres para lograr una coordinación armónica. (Billene, 2013, 
p.185) 
Más allá de los problemas que los adultos suelen tener, los niños tienen derechos 
inalienable, y su derecho es criarse tanto con el padre como con la madre por igual, 
no deben ser usados como rehenes, o influenciarlos en conflictos emocionales de 
los padres, la responsabilidad “como padres “sigue a pesar de las peleas, ofensas 
o discusiones, por ello bajo el adulto esta la responsabilidad de la salud mental, 
afectiva, moral y a su vez física de los menores. Y el ejemplo se demuestra en el 
proceso de disolución de los adultos en casa o padres la madurez y moral. 
Se tiene por mencionada la tutela exclusiva la cual no impide del todo el 
relacionarse con el hijo, el padre que no es titular de la custodia, por lo consiguiente 
se puede acudir a los órganos jurisdiccionales y pedir un régimen de visitas. Con 
nueva legislación se da la custodia compartida para con ello resaltar el nivel de 
responsabilidad que seguirán asumiendo los mismos., si bien uno de los padres no 
logra obtener la tenencia de su hijo o hija, el mismo tiene la responsabilidad de 
seguir paso a paso el desarrollo de su menor hijo, vigilara en cuanto a su educación, 
pudiendo recurrir ante autoridad jurisdiccional si observa alguna anomalía y este lo 
perjudique y sobre este perjudicando el libre desarrollo de su menor hijo. La guarda 
compartida es una institución del Derecho Civil, la cual debe ser vista como algo 
favorable, siendo así coloca a los padres en una condición de poder tomar cartas 
en asunto en lo que respecta a relacionarse con su menor hijo o menores de ser el 
caso y realizar el objetivo primordial que es garantizar el derecho de mantener una 
relación salomónica y normal con los padres, el ser portador de cuidado, educación 
de ambos Jiménez (2012). Lo mismo sucede en cuanto a la relación del menor con 
familiares a llegados a la familia del padre alienado estamos hablando de abuelos 
y tíos Los adultos por problemas externos a la relación y deciden romper la unión 
de pareja, no quiere decir que tengan que romper también la familia que han 
constituido.  
Y en esta idea se basa el modelo de custodia compartida donde el niño pasa el 
mismo tiempo con los dos padres, sus progenitores. Sin embargo, cabe resaltar 
que la custodia compartida tiene sus excepciones. 
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La convención de los Derechos del Niño, Articulo 9 expresa que en primer lugar, 
debemos advertir que la niña tiene 8 años y que a la fecha es posible que no 
identifique a su madre biológica como tal, debido a que la niña ha sido entregada a 
su padre cuando tenía 2 años, y que durante todo ese tiempo no la ha vuelto a ver. 
En consecuencia , al encontrarse la niña en una edad donde puede ser 
determinante tener presente la figura materna para su formación, el juez deberá 
tomar en cuenta este hecho para dictar sentencia (…) deberá ordenar se realice 
una pericia psicológica para determinar si los padres se encuentran en perfecto 
estado mental para hacerse cargo de su hija , así como también para realizar dicho 
examen a la menor para establecer el problema que podría estar presentando  al 
no tener contacto con su madre .Del mismo modo ordenar , una visita social para 
establecer en qué condiciones vive la menor con su padre. Además el juez deberá 
tener en cuenta la situación actual en la que se encuentra la menor (…) no puede 
dejarse de lado que el padre biológico ha influenciado negativamente en la niña al 
quebrantar la figura materna sustituyéndola por la actual pareja, lo cual evidencia 
que aquel no viene garantizando el derecho de su menor hija a mantener relaciones 
personales y contacto directo con la madre biológica, colisionando con lo expresado 
en el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño. 
La custodia compartida requiere que el padre y la madre vivan en la misma localidad 
y es preferible lo más cerca. Pero sobre todo, es necesaria una excelente relación 
entre los progenitores. Kemelmajer (2010) expresa: 
“la guarda compartida es la custodia en la que ambos progenitores se encargan 
del cuidado atención y educación de los hijos de forma conjunta, periódica o 
rotatoria (...) Es un sistema de alternancia o reparto de tiempos y estancias de 
los hijos con cada uno de sus padres (...) es una modalidad de ejercicios de la 
responsabilidad parental , tras la crisis de la pareja , en la que tanto el padre o la 
madre están capacitados para establecer una relación viable entre ellos , 
basados en el respeto y en la colaboración , con el objeto de facilitar a los hijos 
comunes , la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores , 
y de distribuir de forma justa y proporcionada atención a las necesidades 
materiales de los hijos , con la previsión de un sistema ágil para la resolución de 
los desacuerdos que puedan surgir a futuro”.(p.142). 
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Por tanto, esto es que los padres dividan su tiempo para pasar un día de integración 
e interactuar con sus menores hijos que implica también cuidado de los hijos. Así, 
los hijos disfrutaran la mitad del tiempo con cada uno. Hay veces que la guarda es 
compartida aunque no se pase exactamente la mitad del tiempo que le 
correspondiese a cada progenitor. 
Cuando los padres de un menor se encuentran separados solo uno de ellos debe 
quedarse al cuidado de los niños o adolescentes a eso se llama tenencia sin 
embargo cuando no hay acuerdo el tema se complica sobre todo si quien va a 
demandar la tenencia es el padre contra la madre, es lo que sucede con frecuencia. 
Borda (2012) expresa:  
“los padres tienen el derecho a tener consigo a sus hijos, cuidarlos y vigilarlos. 
Correlativamente, estos tienen la obligación de vivir en casa de sus progenitores; 
no pueden dejarla sin su permiso y, si lo hicieran, ya sea por su propia 
determinación o por imposición de terceros, los padres pueden exigir que las 
autoridades públicas presten la asistencia necesaria para hacerlos entrar bajo su 
autoridad (…) los padres pueden acusar criminalmente a los seductores o 
corruptos de sus hijos y a las personas que les retuvieren” (p.334). 
Una de las funciones de los padres, es velar por el bienestar de sus hijos, es más 
podría no solo catalogarse como función, es algo innato de los padres, viendo 
algunas excepciones, pero generalmente los padres protegen voluntariamente por 
el amor que les tienen a sus hijos, los cuidan y están en todo momento tratando de 
orientarlos por el mejor, y es que los padres buscan que sus hijos logren ser mejores 
que ellos, tengan mayores logros. 
Patria Potestad  
Para entender la patria potestad sería recomendable remitirnos a años atrás, 
citando algo de su inicio. Espinosa (2006) señala que: 
“Es la figura jurídica por la cual la ley concede a los padres un conjunto de 
facultades sobre la persona y los bienes de sus hijos, mientras estos son 
menores y no emancipados o incapacitados, para facilitar así el cumplimiento de 
la función natural que les incumbe de protegerlos y educarlos y posibilitar el pleno 
desarrollo de su personalidad (…) es una relación jurídica embebida en la 
relación paterno filial .Esta existe desde que se determina la filiación. A ella se 
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superpone, como un plus la patria potestad, en la fase de menor de edad de los 
hijos. A esa relación paterna filial de carácter más amplio que la patria potestad 
se refieren varios preceptos”. (.p.507) 
La patria potestad, regulada en el Código Civil, no es más que el conjunto de 
derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos 
no emancipados así como el conjunto de deberes que también deben cumplir los 
progenitores respecto de sus hijos. 
Por lo general la patria potestad se ejerce de forma conjunta por ambos 
progenitores, independientemente de su sexo y de si éstos se encuentren o no 
casados, o de forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento del otro.Borda 
(2012) expresa: 
“la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los 
padres sobre las personas y bienes de sus hijos, para su protección y formación 
integral desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se 
hayan emancipado” 
La patria potestad es una representación de los hijos, mientras que la custodia es 
la convivencia habitual y diaria con ellos. Por ideal es que aunque se rompa algún 
vínculo lo recomendable es que mantengan la patria potestad, algo que no suele 
suceder por la mala relación que llevan ambos o la desconfianza de un 
apartamiento sistemático (secuestro del menor, del propio hijo). 
Rabinovich (2009) expresa:  
“El principio es el conjunto del padre y madre presumiéndose que los actos 
realizados por uno de ellos cuentan con el sometimiento del otro. Las 
excepciones están dadas por la separación el divorcio, la nulidad del matrimonio, 
la muerte de uno de los progenitores, la ausencia con presunción de 
fallecimiento, la privación de la patria potestad o la suspensión de su ejercicio. 
La regla es que tenga el ejercicio quien conviva con el hijo; los tres últimos incisos 
se refieren a los hijos no matrimoniales (criterio es que posea el ejercicio el 
progenitor que reconoció al hijo)”. (p.273) 
En la duda si es o no compartida, es compartida mientras se mantiene la pareja 
como tal, porque se comparte el Ejercicio de la misma, pero no cuando se produce 
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la separación de los Progenitores, aunque sigue siendo compartida, el Ejercicio es 
por parte el Progenitor conviviente. 
Matrimonio 
Para la Iglesia, el contraer matrimonio es un sacramento cuya razón de ser es la 
creación del hombre y la mujer .Es perpetuo: no puede romperse a diferencia del 
matrimonio civil. Por ello una persona separada, no puede volver a casarse por 
Iglesia. Espinosa (2006) manifiesta: 
“sociológicamente este venia definiéndose , desde una perspectiva jurídica, 
como la figura del Derecho Civil creada para encausar institucionalmente la 
tenencia a la unión permanente entre personas de distintas sexo, que existe en 
el Sistema Social que profesa la civilización occidental (…)jurídicamente definida 
como aquel negocio jurídico bilateral por el que un hombre y una mujer 
observando determinadas formalidades legales, declaran su voluntad de 
constituir una relación de convivencia plena para la que el Derecho prevé 
determinados efectos”. (p.25). 
El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta época, 
la familia es la unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se 
auto protege mejor. Tal y como está establecida en la actualidad, es necesaria para 
la sociedad; tanto desde el punto de vista económico como el de cualquier otro. 
Tal como lo define Borda (como se citó en Portalis, 2012, p.27)  
“el matrimonio es una sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar 
su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, para llevar el peso de 
la vida y compartir su común destino (…) es la unión del hombre y la mujer para 
el establecimiento de una plena comunidad de vida. Es la base necesaria para 
la familia legitima”. (p.27). 
Es la unión voluntaria que existe entre una pareja, deciden dar un paso importante 
dentro de sus vidas y deciden frente a una iglesia o un centro con facultades para 
unir parejas expresar su deseo de  unir sus vidas y apoyarse de por vida 
mutuamente. 
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García (2008) expresa: 
Dicha garantía institucional se define como la unión voluntariamente concertada 
entre un varón y una mujer legalmente aptos para ello, lo cual se formaliza con 
subsección a las disposiciones contenidas en el Código Civil, a efectos de hacer 
vida en común (…) desde una doctrinaria el matrimonio es simultáneamente en 
contrato y una institución () de carácter voluntario, consensual y bilateral de 
matrimonio configura su naturaleza contractual (p.349). 
Es una declaración oral o por escrito al alcalde provincial y distrital del domicilio de 
cualquiera de los dos que conforman la pareja, estas uniones también se realizan 
en comunidades campesinas y nativas, estas serán ante un comité especial que 
estará constituido por autoridad educativa e integrada por los dos directivos de 
mayor jerarquía de la comunidad. 
Interés Superior del Niño y Adolescente  
Si hablamos de un menor , el provocarle algún tipo de problema o desorden 
psicológico , es hablar de entroncar intereses, aspiraciones, necesidades, derechos 
del conjunto de la humanidad, considerados como portadores de los derechos de 
interés en el ámbito social .De ahí que toda negligencia maltrato , deviene en una 
violación de intereses. Un menor está protegido en todas las facetas en las que se 
encuentre ya que el mismo será el único que desde pequeño tal vez observe una 
serie de disconformidades pero solo atine a silenciarse, eso lo guarda, lo genera, 
lo agrava y termina afectando a él como persona, como adolescente. Butrón (1953) 
afirma “en la declaración universal de los derechos del niño, se reconocía que “el 
interés superior del niño debe ser principio rector de quienes tienen responsabilidad 
de su educación y orientación”. (p.32). 
El reconocimiento del niño como sujeto de derecho significa un avance diferente a 
los de antaño, empezando por el otorgamiento de derechos civiles que en el pasado 
no se les reconocía, por ello el protagonismo de la etapa de la infancia, trayendo 
consigo más participación del niño, niña o adolescente en el contexto familiar, en la 
escuela e incluso en el gobierno. 
“(…) los niños están en un proceso inicial del desarrollo de la vida humana en la 
que la exigencia de determinadas conductas requiere poner mayor acento en 
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formación para que estas sean aprehendidas. También es cierto que en las 
diferentes etapas de la vida del niño o adolescente necesitan del mundo que les 
rodea para aprender, aprehender y afianzar conductas y modelos”. (p.56). 
Los niños son como una esponjita absorbente, todo lo que ven y escuchan quedan 
en él, pero la afectación es cambiante en cada niño no a todos les afectara de la 
misma manera, hay niños que ante tanto problema de sus padres y con todo lo 
escuchado deciden suicidarse y hay casos que efectivamente acaban con su vida 
porque creen que son causa de más problemas entre sus padres. 
El código establece y reafirma que el niño debería ser escuchado, lo cierto es que 
si bien debe la norma lo estipula que eso debe realizarse así, previo a ser 
escuchado en los variados casos se ha determinado si el menor tiene presencia del 
Síndrome de alienación parental es una interrogante interesante por contestar. 
Huete (2012) expresa lo siguiente:  
“El interés superior del niño es, también, un concepto jurídico indeterminado que 
tiene que concretarse caso por caso, pero eso no lo convierte en discrecional, 
sino que es un concepto flexible y adaptable. La Convención, en su artículo 3 
expresamente se refiere a ello cuando trata de determinar cuál es el alcance del 
interés superior del niño, y señala que se refiere a todas las medidas que 
conciernan al niño. Esto implica ir un paso más allá y superar la concepción que 
restrinja su concepto a las decisiones que conciernan al niño y, por ello, incluye 
en su ámbito no sólo cualquier medida legislativa, es decir cualquier ley que 
pueda concernir a los niños, sino cualquier otra decisión o medida distinta, entre 
las cuales se identifican no solo decisiones de carácter político (p. ej. las que 
impliquen medidas de ajuste en casos de crisis económicas) sino también 
medidas de carácter estrictamente administrativo (p.ej. las referidas a las 
concesiones de ayudas públicas) y también aquellas otras decisiones referidas 
a la admisión del niño en un centro educativo o en otro; y se refiere a cualquier 
medida o decisión que se refiera bien a un niño concreto y determinado, bien a 
un grupo de niños o a la generalidad de los niños, porque la decisión o la medida 
vaya específicamente dirigida a los mismos”. 
Por tanto es un conjunto de acciones y procesos enfocados en garantizar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas 
que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y 
niños. 
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El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno 
familiar y los que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente 
familiar dentro de buenas condiciones tal cual lo ampara la ley y solo siendo 
separado de su familia por circunstancias especiales definidas en la ley y con la 
exclusiva finalidad de protegerlos. Butrón (1953) expresa lo siguiente: 
  
“La doctrina de la protección integral de la infancia se sustenta en tres 
fundamentos que conforman el corpus que da sustento a la disciplina jurídica del 
derecho del niño estos fundamentos son: los derechos específicos del niño, 
reconocimiento del niño como sujeto de derecho social y el principio del interés 
superior del niño. (p.30) 
 
El menor, tiene derechos específicos propios de su edad, esto con la implicancia 
de mejorar las normas, los códigos, procedimientos, que efectivicen el derecho a la 
vida, la libertad, y creación incluso de sistemas garantistas en ciertos procesos en 
los que este en discordia su custodia, esta protección y las condiciones peculiares 
y la necesidad de atender los requerimientos es en razón a la gran importancia que 
tienen ellos en la edad por la que pasan. 
La protección ahora es más seguida, si un matrimonio se disuelve, cualquiera de 
las partes podrá pedir la custodia compartida de los hijos, pero basta que una de 
las partes se niegue para que esa situación no continúe. En cuanto leyes se 
buscaría como objetivo reparar la situación quebrantada por pleitos de los adultos 
que afecta a los menores. Romero (2011) expresa lo siguiente: 
“Este derecho ha sido expresamente recogido en la “carta de derechos del 
ciudadano ante la justicia”, que fue aprobada por la comisión del pacto para la 
reforma de la justicia. Los apartados 26 a 28 de la citada carta responden a la 
protección de los menores en su relación con la Administración, disponiendo que 
el menor tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos jurisdiccionales 
tenga un lugar  “en forma adecuada” a su situación y desarrollo evolutivo y que 
el menor que tenga suficiente juicio tiene “el derecho a ser oído” en todo proceso 
en el que esté implicado y pueda afectarle ,teniendo además el derecho a que 
se guarde la reserva sobre las actuaciones relacionadas con los menores, 
practicándose todas las actuaciones que les afecten de tal manera “que se 
preserve su intimidad y el derecho a su propia imagen” (p.51). 
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El proceso para un posterior otorgamiento, seguirá criterios, respecto a la forma de 
vida que el hijo menor ha de tener, tanto desde una perspectiva social, afectiva y 
emocional, siendo más importante el punto educacional el mismo que será el 
encargado de la formación, y es que, lo que se busca es el bienestar, sin dejar de 
lado que el menor quieren vivir con ambos y tener ambas figuras. 
Lo que se busca es la máxima protección para los menores, cuando sean expuestos 
a diferentes entidades a las que lleguen por la falta de medidas de criterios que sus 
padres no toman y rompen brechas y llegan a dicho extremo, ante ello la integra 
protección en todo el sentido de la palabra tal cual lo manifestó la convención de 
los niños. 
“(..)las leyes de menores para amparar a la infancia que se encontrara en peligro 
material o moral, constituyendo instancias judiciales , que se encargaría de velar 
por sus intereses a través de órganos de asistencia familiar y administrativos , 
dependientes del Poder Ejecutivo que supervisaran su rehabilitación , incluyendo 
normas vinculadas al trabajo de menores de edad”.( Butrón, 1953, p.12). 
De los tantos estudios  realizados se demuestra un hecho real e indiscutible y es 
que generalmente los hijos de padres separados o divorciados son muy afectados 
psicológicamente, abarcando desde su comportamiento en diferentes áreas de su 
vida y crecimiento , como salud, educación , un impacto psicológico que lo afecta , 
mientras que sus padres discuten y dejan de lado lo traumático que ello pueda ser 
en ese momento para aquel, el impacto será mayor dependiendo de la edad, la 
forma de educación, el medio donde se desenvuelve, puede darse desarreglos 
estomacales, dolores de cabeza y otras consecuencias más ,esto pasara el menor 
y sin ningún apoyo a lado. 
Los padres la primera función que cumplen es alimentar, educar y dar seguridad a 
sus primogénitos si bien se conoce que la familia es el seno derecho de todo niño, 
si dentro de ello se presenta, humillación o violencia en sus diversas formas, se 
desvincula pero ello contrae consigo en principio tristeza y desaparición relativa de 
uno de sus padres que antes: lo llevaba al colegio, está siempre con él, jugaba con 
él en los tiempo libros, sin horas establecidas. 
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“La familia se convierte en una garantía institucional del desarrollo de los niños 
y adolescentes, esto es, un instituto constitucionalmente protegido que, por su 
propia naturaleza, impide que el legislador pueda desconocerlo, variarlo el 
contenido o suprimirlo o lo que es lo mismo una protección contra cualquier tipo 
de supresión legislativa” (Montoya, 2007, p.181) 
Destaquemos, que nuestra sociedad es garantista y protege en cuanto a que el 
niño y adolescente siempre debe contar con un entorno familiar por eso la máxima 
protección a un menor que no cuenta con una familia, de esa forma busca menos 
separaciones o divorcios, y que la unión de parejas sea en lo posible para toda la 
vida. Y que los mismos al unir su vida no procreen hijos, si no tienen planes o metas 
trazadas. 
Por ello lo que se busca es restablecer familias, con más comunicación, unión, ya 
que la institución esta devaluada en desaparición, es que con la existencia de un 
hijo se crea una familia y ellos deberían ser motivo de proyección. 
Es importante señalar que la Familia también ha sido reconocida y protegida 
mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde se refiere a 
la Familia como el “elemento natural y fundamental de la sociedad”, la misma que 
estará sujeta a la protección en todas sus dimensiones por el Estado y la sociedad 
y por otro lado por la Convención Americana de Derechos Humanos nos expresa 
que la Familia debería ser vista con suma protección para todos tanto  por la 
sociedad y a su vez el Estado. 
En la vida familiar hay todo lo que necesitas para ser feliz pero también lleva 
consigo retos familiares que solo las parejas no podrán sobrellevar por si solos sino 
que tendrán que necesitar de sus hijos, se presentaran: alegría, risa, emociones y 
amor, por supuesto. 
“En el caso de Marck s/ Bélgica (1979) el TEDH declaro que el término “vida 
familiar” comprende , al menos , las relaciones entre parientes próximos , entre 
las que se ubican las de abuelos y nietos , estando obligado el estado a actuar 
de manera que me permita el desarrollo de tales relaciones, no solo en sus 
aspectos social, moral o cultural }(por ejemplo : educación de menores), sino 
también jurídicos( por ejemplo ; obligación de alimentos o previsión de reservas 
hereditaria).( Arnaud, et. al, 2001, p.70) 
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Pero a veces nuestra noción acerca de cómo es la vida en familia es un poco 
diferente de lo que puede suceder en realidad. Siendo ello así, la familia no solo es 
considerada una institución social, sino también tendrá repercusión en el desarrollo 
del hombre como de la sociedad en su conjunto, la familia es creada en principio 
por el matrimonio, está en principio creada por progenitores  , pudiendo llegar a ser 
mucho más extensa con el pasar del tiempo. 
Es importante que el menor sea oído, en un proceso judicial, pero también es cierto 
que depende de los magistrados, estudiar bien dicha expresión, no se trata de 
hacerle una pregunta sino de indagar a profundo lo que expresa el menor que no 
necesariamente está libre de rasgos de violencia. 
 
“(..) se determinara el desarrollo de su autonomía cuando se escuche la postura 
del afectado el menor , creando así precedente de credibilidad en la justicia para 
generaciones futuras (..) en los diversos procesos en los que el sujeto pasivo es 
el niño , estos han sido usados como objetos por sus propios progenitores 
quienes no buscan soluciones , sino más bien disputas , con el único fin de 
ganarles la custodia del menor para así hacer daño al otro padre , por lo que es 
de suma importancia el oír al afectado , siendo este el niño o de ser el caso 
adolecente”. 
 
El comité de los derechos del niño considera el principio fundamental del derecho 
del niño o niña el expresar su opinión en todos los asuntos que le afecten pero que 
estas deben ser tomadas con pinzas dependiendo en qué edad se encuentre el 
menor. Sin embargo, en el presente se dan muchos juicios de tenencia , alimentos 
o régimen de visitas  donde los niños , niñas y adolescentes , sobre todo los de 
corta edad, son tratados como el objeto a ganar por los padres, siendo así que los 
padres siguen con la gresca antes del proceso , durante , y después , viéndose 
lejos la posibilidad que se ponga de acuerdo , siguiendo en constante disputa  
iniciando una cruda batalla legal , por lo que no se da lo elemental que es oír al 
principal afectado y por tanto interesado a pesar que sea un menor de edad , que 
es el hijo o hija. 
Dentro de los textos psicológicos, tenemos muchos de ellos educadores de buenos 
padres y como guiar a los mismos recordemos que los niños pasan a ser 
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adolecentes y en el trascurso se pueden dar muchos problemas los cuales no todos 
los niños están preparados para aguantar otros son tocados sigilosamente por la 
depresión, ansiedad, miedos, sentidos de ser culpable. 
“Los padres tenemos la obligación de orientar y corregir a nuestros hijos. Pero si 
no lo hacemos de forma adecuada nos desgastaremos inútilmente, haremos 
sufrir a nuestros hijos, afectaremos negativamente la comunicación, y la 
convivencia familiar y a fin de cuentas, no lograremos lo que buscamos: 
ayudarlos a ser mejor”. (Noriega, 2012, p .125) 
 
El gritar , logra consigo consecuencias más devastadoras pues la comunicación ya 
no será más fluida como la primera vez , si quieres tratar de cambiar el pensar de 
tu hijo usa el sermón pero lleva consigo la idea que la comunicación no fluirá como 
desde un inicio, pues a los jóvenes no les gusta que los regañen , más aun en esa 
etapa donde viven cambios , y experimental nuevas emociones como 
sensibilidades , por tanto lo ideal es hablar aconsejar pero jamás apañar ni decirles 
que todo lo que hacen está bien ,porque así no lograremos mediante mentiras que 
sean mejores. 
La primera fase que se presenta la vinculación afectiva donde hay implicancias de 
aprendizaje donde se entabla un vínculo con el otro , donde el niño se ve en un 
escenario donde deberá ver las satisfacciones y necesidades que se producen 
dentro de un determinado espacio y que ello no solo dependen de lo que el mismo 
desea , sino  también de los deseos y disponibilidad , y aceptación del otro, lo cual 
enseña a ceder antes de tomar una decisión , teniendo en algunas etapas esperar 
los resultados no necesariamente de sus deseos iniciales propios de él , sino hacer 
una pausa y esperar las del otro, es ahí donde se ve reflejado el vínculo 
afectivo.Zelaya (2008) manifiesta: 
“El padre introduce un orden cultural en el psiquismo del hijo que se estructura a 
través de la instauración de la norma, acontecimiento que Lacan llama “Le ley 
del Padre”, aludiendo a la importancia de un momento del desarrollo que implica 
el reconocimiento y aceptación de los límites de la realidad. Así, el padre se 
constituye en la figura de autoridad que ordena la ubicación generacional y se 
ofrece como modelo de identificación sexual. Por tanto, la relación con el padre 
es de gran importancia en el proceso de desarrollo e independencia emocional” 
(p.40) 
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La evolución de un menor iniciara en su infancia donde en su minoría de edad 
jugara a ser mama en el caso de ser una niña y con ello imitara responsabilidades 
de darle de comer a su bebe, enseñarle a hablar entre otras cosas, con la llegada 
de la adolescencia la misma tratara de alejarse poco a poco de su mama queriendo 
experimental la faceta sexual, para posteriormente tener como sueño convertirse 
en madres. Es así que una vez convertida en madre el termino afectivo se ve 
reflejado en el cuidado, el acogimiento que la madre brinda a su bebe mientras que 
por parte del padre se ve el deseo del mismo que su hijos cumpla con lo que el no 
pudo cumplir de niño o que si logro algo para su hijo sea en un nivel superior al que 
el logro. 
Estamos hablando de un tiempo de transición, y es que cuando el menor está en 
pleno crecimiento, busca concentrar sus temas personales dentro de su niñez, 
evocándose a su padre ya que el mismo es varón lo cual le generaría una confianza 
inmediata, sabiendo que hablando entre hombres nada podrá ser reprochado sino 
solo corregido como con un consejo, diferente seria la historia ante la figura de una 
madre, femenina que terminaría hasta imponiéndote un castigo para que cambies 
tus actitudes. 
Los conflictos en una pareja siempre son presenciales , pero se debe evitar pasan 
de un conflicto a una violencia, es así que conforme la legislación fue cambiando 
se buscó maneras de apaciguar dichos conflictos y que estos no seas declives de 
un final aterrador , llegando a una negociación evaluando siempre la consecuencias 
de dicha solución , se busca que la decisión sea un punto medio para cada persona 
, donde al aplicar soluciones de conflicto debe predominar la tolerancia 
indiscutiblemente, cuando se busca llegar a un acuerdo la persona se afronta al 
modo de conciliar de la otra persona , ese deseo de llegar al enfrentamiento o la 
mediación de las personas en discusión pueden estar guiadas de diferentes 
emociones y estas crean o cambian las emociones inicialmente planteadas por otra 
parte.  
“Comprender la impulsividad de los demás y controlar la propia .La impulsividad 
es una reacción emocional, a veces difícil controlar, que puede agravar el 
problema .La gente reacciona rápidamente ante situaciones que el cerebro 
percibe como amenazantes y que lo hace de manera inconsciente la mayoría de 
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veces. Reflexionar y comprender reacciones emocionales súbitas permite 
gestionar situaciones fuera de control para reconducirlas de forma adecuada”. 
(Bisquerra, 2012, p.215) 
El mantener el silencio es una salida fácil a una solución, como la frase lo dice “uno 
es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”, más daño con palabras que 
con el silencio guardado y procesado, pero no es el hecho de quedarse callado 
propiamente dicho, el silencio es bueno si es oportuno, pero cuando la situación lo 
amerita es imposible pedir que la persona por intuición no se defienda defendiendo 
sus ideales. 
Mientras que la empatía es situación en la posición de la otra persona, es comunicar 
a los demás que comprendes su sentir , lo cual no es compartir o pensar igual que 
esa otra persona , es  ser comprensivo , mas no hacer justificable lo que expresa. 
En pleno conflicto más caemos en la violencia verbal y esto si es meramente de 
forma continua las emociones hacen que hablemos lo que tenemos ganas de 
decirle a la otra persona, intentando de esa forma rehusar a la contra parte hacerlo 
sentirlo mal y hacer entender que una solución no tiene ni pie ni cabeza. Es así que 
es bueno permitir que la contra parte muestre sus emociones, distinto  es aceptar 
insultos o ataques lo cual no es aceptable .Es importante recalcar que una cosa es 
demostrar tus sentimientos dirigido mediante tus emociones , cosa diferente es 
hacer uso de tus emociones con objetivos de manipulaciones , siempre una actitud 
mal instruida puede bajarse abajo una apariencia sobre una finalidad oculta a la 
cual quieres llegar , y con ello pierdes credibilidad, te enredas en tu propio 
testimonio. 
Es importante entrar a tallar dentro del campo psicológico , ya que muchas veces 
se llega al campo jurídico , jurisdiccional por un tema de conflictos continuos , poco 
reparable ni siquiera salomónicamente , lo cual genera una crisis llegando a  
propagarse en afectaciones psicológicas, psiquiátricas. 
Las discusiones antes del divorcio de los progenitores es constante y muchas veces 
a la vista de los menores máxime si hay parejas que a pesar de miles discusiones 
, viven constantemente en ese círculo de insultos peleas, arrepentimientos muchas 
veces de haber unido sus vidas, es así que continúan juntos a pesar de los insultos, 
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creando en ese menor mucha incertidumbre , generando una serie de cosas sin 
explicación , traumáticas y es que siempre los adultos resuelven sus problemas sin 
opinión de los niños en casa , ni se les explica las diferencias que los padres tienen 
, no se descontrolaría el daño que el ocasionamos si ante una serie de repetitiva 
discusiones se le explicara al menor que en caso de separación definitiva nunca 
ninguno de los dos se aparta para siempre de él. Deza (2008): 
“En los niños se originan diversas fantasías sobre lo que está ocurriendo, 
asociadas a sentimientos de culpa y al temor de perder a los padres o su amor: 
imaginan que ellos son la razón de las peleas o que le representan una pesada 
carga, que ya no los quieren, que los padres hubieran preferido que ellos no 
vinieran al mundo, o que tan solo los aceptan en los aspectos en que el niño se 
parece a uno de los padres y no a los dos como una totalidad”. (p.140). 
Pero la realidad es otra los padres se pelean, tienen que hacer constantes cambios 
en la vida del menor, no querer que el padre se le acerque, cambiarlo de colegio y 
una serie de habitualidades en los cuales el niño ya se estaba desarrollando con 
normalidad  
Un niño tímido es más vulnerable que cualquier otro porque dentro de su timidez 
no estará preparado para oír las peleas gritos , insultos que en principio se 
presentan , que luego pasan a ser tocados dentro de un lugar donde para el niño 
es un interrogatorio y no saber qué contestar y si contesta bien , perjudico a mi papa 
o a mi mama, no se contestar porque me quiere quedar con ambos, es por ello que 
el SAP es el utilizar al  hijo como  herramienta para reprocharle , golpear donde 
más duele al otro padre , solo así el otro progenitor se sentirá saciado de victoria. 
Lo que explican los profesionales de la psicología es que un niño al integrarse , 
comunicarse con ambos padres , de ambos saca un prototipo que lo asocia a su 
personas , saca cosas buenas de cada uno para formar un “yo” e identificarse con 
sus dos padres, pero ante este lio de quien tiene al menor y quien no , el niño 
comparte los sentimientos y el pensar de cada uno de sus padres lo que llaman : 
disociación de sentimientos , es por ello que el niño se puede inclinar con más amor 
y afecto a uno de sus padres lo cual si es cierta parte está mal , es bueno que se 
de forma normal por cosas fortuitas , lo malo es que si a ello se une la manipulación 
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de un padre , en vez de buscar soluciones para que el problema en su estado inicial 
“disociación de sentimientos” se arregle o se extermine. 
Por otro lado ante una eventual violencia,  la maestra de clases puede que sea la 
primera en ver actitudes malas en el menor y mediante los métodos de pedagogía 
sacar algo más del niño que tiene guardado en el fondo de sus sentimientos , 
sintiendo el niño muchas veces necesitar de la misma , para así entender que está 
pasando en su familia y que parte de culpa (pensamiento equivocado) tiene él o 
ella, pero es tan fácil como se plantea , muchas veces son  llamados a ocultar o 
que los problemas de casa no se le cuentan a nadie , pudiendo en algunos casos 
sentir vergüenza de que se burlen por tener problemas en la casa , pero el 
sentimiento que puede quebrantar dicha vergüenza es el miedo que arroja 
expresiones como el “ mi padres siempre se gritan” . 
Una vida cotidiana llena de reproches, de amenazas con separarse, con nunca más 
regresar y volver a ser una familia, porque si usted me lastima, me engaña, me 
deja, usted nunca más vuelve a saber de mi ni de su hijo, olvide que tiene hijos, no 
necesito de su dinero, pero no se atreva a tomar atribuciones de querer verlo, son 
algunas de las menciones usadas como pim pom en una pareja llena de violencia. 
Castell (2008) manifiesta:  
“La situación llega a ponerse tan tensa que ninguno de los cónyuges tiene 
suficiente valor para intentar buscar una solución a esta escala de hostilidades. 
Están atrapados en una espiral de violencia, en un torbellino imparable de 
enfrentamientos .En terapia familiar llamamos a esta situación “conflicto 
simétrico” por qué a cada ofensa se contesta con otra, sin que ninguno de los 
contendientes ceda, porque se nutre de las consabidas respuestas simétricas, o 
en escalera, que recuerdan a la vieja ley talmúdica del “ojo por ojo, diente por 
diente”. (p.32) 
 
La violencia en la familia, en lo particular el maltrato infantil, como producto de 
relaciones familiares disfuncionales, se torna un juego familiar, donde una conducta 
maltratante tiene la no deliberada función de servir como vehículo para rebelarse 
ante situaciones de conflicto, especialmente entre el progenitor o cuidador que 
maltrata, y los otros miembros de la familia. 
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Desde que nacen los hijos son lo más amado y protegidos, la figura cambia cuando 
la relación no prospera. El miedo también se presenta no solo en el que si la relación 
prospera, sino por los hijos lo cuales no quieren separarse de sus padres amados. 
Méndez (2013) manifiesta:  
“El miedo a la separación de las personas con las que el niño esta afectivamente 
unido, los padres y especialmente la madre, es uno de los temores más 
consolidados en la especie humana. Es frecuente en pequeños de uno a seis 
años, sobre todo a los dos y tres años, edades en las que dos y un tercio de los 
niño, respectivamente, se resisten a separarse de sus padres. En el 4 por 100 
de los casos este miedo no remite de forma espontánea con el paso del tiempo, 
sino que constituye el trastorno de ansiedad por separación”. (p.36) 
Es así que el menor pasara por etapas en sí de separación pero algunas son 
trastocadas y símbolo de miedo que otros, por ejemplo al tiempo de escolarización 
, que al inicio de un día de clases-el primer día – es un cambio drástico en su estilo 
de vida ya que ahí se tendrá que socializar con otros adultos(profesores) y otros 
niños, por tanto ya no será una vida hogareña , sino una rutina de solo por horas 
de ver a tus padres, después socializar en tu centro educativo , es un tipo de miedo 
a separación que puede pasar un niño .Otra forma de separación puede darse 
cuando el menor tienen una enfermedad y consecuencia de ello deberá quedarse 
internado o internada lo cual acarrea una separación para un futuro tratamiento por 
tanto no estará por días en su hogar, también considerado ello como miedo a 
separación. 
El divorcio es otra fase por la que el menor puede pasar miedos se pasa por 
perdidas convivenciales, facetas de familia, es así que de una separación de 
padres, la madre buscara ingresos por su parte para su hogar lo cual es entendido 
como alejamiento de la rutina de siempre de estar al cuidado del menor, no habrá 
esa facilidad de tiempo como antes la había. 
Los niños que tienen hoy en día sus padres separados presentan ansiedad de 
separación más que miedo al fracaso en el nivel escolar, más aun ni siquiera les 
importa que ante malas calificaciones de puedan recibir un castigo y por ultimo: La 
muerte afecta mucho más a un menor, ya que es una separación sin retorno, con 
ello el menor asume la responsabilidad mayor no solo se tendrá que sobreponer a 
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la perdida sino que tendrá que buscar el equilibrio suficiente para seguir su día a 
día. 
Una secuela psicológica no considero que se denote de hoy para mañana, la 
afectación en principio de padres separados puede ser más perjudicial para un 
menor poco sociable, si solo contaba con la compañía y esa confianza de 
desenvolvimiento con sus padres que se podría esperar si los mismo se separan y 
ellos mismo ponen en una brecha – si sales con tu papa, sales solo con tu papa – 
si sales con tu mama solo con tu mama, o el típico mención “El nunca dejara de ser 
tu padres”. 
SAP considerado como el fenómeno, cuya apariencia se sitúa en familias 
disfuncionales, donde hay presencia de todo tipo de violencia o alguna de ellas y 
con ella la presencia de algunos vicios como el alcoholismo, drogadicción, 
infidelidades. Todo ello con mayor frecuencia en casos de tenencia o el régimen de 
visitas. Aguilar (2010) expresa: 
“Nos preocupa y alarma, por las consecuencias que luego trae en el normal 
desarrollo de estos niños que, a temprana edad, son protagonistas de 
situaciones de tensión y enfrentamiento entre sus padres; niños que alberga 
sentimientos degradantes en su interior, que “crecen” muy temprano en la 
acumulación de sentimientos nocivos, más propios de los adultos."(p.9). 
En una audiencia lo cual señala la doctora en su larga experiencia se visualizó que 
el padre pretendía obtener la tenencia; donde se evidenciaba de qué forma quería 
poner en contra al niño del otro padre para obtener consigo una buena imagen 
salida de la boca del mismo menor ante la valoración del juez. Mientras que en 
otras audiencias observa a qué punto llega la parcialidad hacia uno de sus padres 
del cual sabe que tiene que “coloquialmente” dejarlo bien para que se le asigne al 
mismo la tenencia. 
Este problema viene de anteaños, jueces, abogados e incluso conciliadores toman 
decisiones cuyo resultado es una separación mal aconsejada que provoca que los 
niños o jóvenes se aparten de sus padres o cuidadores. Por lo general, esas 
decisiones están basadas únicamente en las necesidades de los adultos 
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involucrados. El impacto a corto y a largo plazo que esta separación tendrá en los 
niños no se considera lo suficiente. 
La nueva modalidad de custodia compartida preferente otorgaría periodos de 
tiempo equivalentes al padre y a la madre para evitar que la relación con sus hijos 
no se va dañada por la falta de contacto diario con alguno de ellos. 
Hay padres que se han visto muy perjudicados con la modalidad que otorgaba la 
custodia a la madre reduciendo las horas que compartían con sus hijos y viéndose 
separados arbitrariamente de ellos. Kemelmajer (2010) expresa: 
“la guarda conjunta se funda en el derecho de padres e hijos a tener relaciones 
fluidas, sin embargo, en situaciones excepción, esas relaciones pueden ser 
perjudiciales para el hijo. En tal sentido, la jurisprudencia resuelve que “sin 
desconocer que los padres gozan del derecho a relacionarse con sus hijos, a la 
hora de establecer el régimen de la guarda y la custodia de los menores ha de 
ser, ante todo, el interés superior del niño en cuyo favor se establece la obligación 
de los padres de prestar asistencia de todo orden”, dicho de otro modo, “debe 
primar el interés de los menores sobre el interés de cada uno de los 
progenitores”.(p.33) 
Efectivamente, el juez determina un régimen de visitas, pero eso no es la solución 
o cuando termina el proceso, es el fin de los problemas, es el comienzo de las 
“justificaciones”, del impedimento en muchos casos, que a pesar de ver una 
resolución que ordena un régimen, cuando la pareja esta desastrosamente mal 
relacionada después de la ruptura es en esa etapa en la que se pondrán excusas 
para interrumpir la buena relación que pudiera entablar su menor hijo. 
García (2008) manifiesta: 
Por mandato del artículo 13 de la Constitución y el Código del Niño y 
adolescentes a su cargo genérico de deberes y derechos en relación a la 
educación de su prole teniendo como reglas-deberes – la obligación de velar por 
el desarrollo integral de los niños y adolescentes a su cargo, promover el 
sostenimiento y la educación de los niños y adolescentes a su cargo, de acuerdo 
con las posibilidades socioeconómicas” (p.396). 
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Otras de las funciones es brindarles educación debida a los hijos y es que en la 
familia se iniciarían a formar los valores, para luego ser complementarios por la 
escuela. Por otro lado García (2008) nos dice: 
“(…) las categorías de la tutela jurisdiccional o judicial y el debido proceso en 
razón a que ambas regulan relaciones procesales de una misma naturaleza: la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona (…) siendo la primera el 
derecho a obtener una resolución firme mientras que el debido proceso es el 
derecho al juez natural, derecho de defensa, el derecho a la instancia plural, el 
derecho a la cosa juzgada, el derecho al plazo razonable, motivación escrita de 
resoluciones (p.607). 
Es cierto, los procesos de tenencia duran muchos años y la afectación a la par 
puede expandirse, lo cierto es que pasado ese largo tiempo lo que se espera es un 
resultado beneficioso para el menor, debiéndose hacerse presente el principio de 
celeridad procesal sí, es cierto que los procesos demoran años sería ideal terminar 
con la causa verdaderamente justa. 
Vega (2009) manifiesta: 
“Cuando la mujer trabajadora o profesional tienen hijos y no puede hacerse cargo 
de ellos durante la jornada laboral, la familia echa mano a terceras personas para 
que se hagan cargo del cuidado de los descendientes. O bien se recurre a 
instituciones organizadas que cuidan hijos ajenos de padres trabajadores o bien 
estos introducen a su casa extrañas que terminan teniendo mayor contacto con 
los hijos  que con los propios progenitores.”(p.30) 
Cuando los progenitores trabajan durante todo el día, se entiende que esto lo hacen 
por buscar el bienestar de su menor hijo sin embargo no hay contacto seguido con 
sus menores hijos, todo el tiempo o a la semana solo pasan un día con ellos, incluso 
algunos postergan ese único día que era libre, está bien que se tenga y se necesite 
trabajar, pero no se da la socialización, término que se deja de lado en el núcleo 
familiar y puede provocar el libertinaje de los menores cuando cumplan la 
adolescencia y mayoría de edad. 
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Divorcio 
Cuando una pareja se divorció o se separa usualmente llegan al punto de no poder 
verse, tal es el punto de rechazo que se tiene, que no lo puede o la puede ver, si el 
padre o madre viene para visitar a su menor hijo, lo dejan al menor con la abuela, 
la tía, la prima con tal de no tener ningún tipo de rose con la ex pareja. Garay (2009) 
afirma:  
“El incremento de las rupturas matrimoniales se hace más constante así como la  
paternidad extramatrimonial , dar lugar a que , cada vez con mayor frecuencia , 
se presenten conflictos con relación con la guarda o tenencia y el régimen de 
visitas de los hijos de padres que no conviven, casados o no (…)o cuando los 
padres dejan de convivir , ante la dificultad de conjuntamente tener patria 
potestad , es necesario resolver quien se va a encarga del cuidado del niño , niña 
o adolescente , la educación o de que forma el progenitor que no vive con el hijo 
o hija podrá asociarse  con él o ella supliéndose esa falta de convivencia 
,surgiendo figuras como son la tenencia ,o el régimen de visitas, para conseguir 
que la separación de los padres afecte de forma mínima en lo posible en las 
relaciones de padre e hijo” (p.73). 
En tiempo remotos, las diversas legislaciones rechazaban el divorcio, como una de 
las formas de disolver el matrimonio, adoptando solo la separación de cuerpos 
permitiendo así, que los cónyuges puedan vivir separados, toda vez que no les era 
posible cumplir con el deber principal que era hacer vida en común todo ello 
conocido antiguamente como divorcio, con la particularidad de que no se disolvía 
el matrimonio, conociéndolo así como un divorcio relativo. Sin embargo de lo dicho 
precedentemente solo se toma en cuenta que dos personas que no saben convivir 
en pareja, se deben separar, pudiendo ser este hoy en día convencional o por 
causales, debido a que no pueden cumplir su deber principal, todo ello es 
entendible pero de tener hijos la pareja digamos en materia de ejemplo; no 
hablamos de una esfera donde solo hay dos participantes, sino uno a mas 
personajes, los mismos que no se toman en cuenta ni se protegen muchas veces. 
Se toma la separación, el divorcio, como un tema legal, si efectivamente cursa un 
trámite correspondiente pero ese proceso transicional puede ser ofuscado para 
alguna de las partes. 
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La violencia es una agresión pero esta no se debe despejar y pasar de ser una 
agresión a una violencia, por eso se debe regular las emociones uno de los factores 
presenciales en la violencia está la impulsividad, deficiencia de empatía en la 
persona, consumo y adicciones. Y es que las personas agresivas no tienen 
inteligencia emocional, ya que no saben interpretar lo que los demás quieren 
expresarle. Hay personas que tienen mucha ira en su personalidad o en su forma 
de proceder, las personas que no saben controlar ello siempre están en riesgo de 
cometer actos violentos, y puede ser altamente peligrosa. La ira se centra cuando 
la persona ve en sí misma, una persona burlada por otra, la violencia no solo puede 
ir en contra de la pareja, sino en contra de sí mismo por ejemplo ante personas que 
sufren de depresión. 
“La regulación de la ira es una estrategia para la prevención de la violencia. Las 
personas que experimentan altos niveles de ira y no están en condiciones de 
regularla están en riesgo de cometer actos violentos. La ira, experimentada de 
forma frecuente e intensa por una persona impulsiva puede ser altamente 
peligrosa .Por estas razones, es importante que las personas aprendan a regular 
su ira” (Bisquerra, 2012, p.217). 
Los padres en el presente la mayoría esta enfrascados en relaciones en estados 
de crisis irreparables , se llenan de ira y resentimientos por la frustración de su 
relación, vuelve a la personas no solo impulsivas en cuanto a volverse agresiva , 
violenta sino también textualmente lo cual es más hiriente , y que no solo son 
escuchadas por el ser más odiado que puede ser su ex esposo sino también por la 
criatura que en sus buenos épocas procrearon pero que dentro de la esfera del odio 
resentimiento y sed de venganza poco o nada lo protegen de la serie de insultos y 
ataques. 
El divorcio o la sola separación constituyen una etapa crítica, difíciles momentos 
como tantas veces se expresa, en la vida de los sujetos, que suele desencadenar 
la presencia de violencia en la familia y con ello incrementar modalidades vinculares 
violentas, que de cierta forma ya existen en el grupo familiar, pero en si el problema 
se propaga. Abelleira (2006) expresa: 
“La familia, por la intensidad y privacidad de sus vínculos, es un grupo expuesto 
a la aparición de violencia vincular. No obstante , es relativamente reciente el 
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que se haya podido visualizar y aceptar a nivel social esta realidad, que por 
muchos años se mantuvo silenciada , por la fuerza de los mitos circulantes en la 
cultura acerca de la familia como ámbito privilegiado de protección y cuidado del 
sujeto humano”.(p.23) 
El divorcio altera de alguna forma la vida de los involucrados y modifica totalmente 
la relaciones uno con el otro, y viceversa e incluso con los amigos, es decir que cae 
para todos la figura de la familia unida y el supuesto amor eterno para ellos mismo, 
y para los amigos y el entorno social que los conoció como tal. 
Es decir, con quien al inicio tenías una relación linda y unida , encuentros amorosos 
y con ello el constituir una familia , se va trasformando en algo tan diferente como 
inicialmente fue , apareciendo la indiferente , la poca tolerancia y el alejamiento , 
dado a que muchas veces uno de los padres se puede comprometer con otra 
persona y prefiere no seguir tratando a la madre por evitar problemas con su actual 
pareja , lo cual es otro problema ilógico muy frecuente porque una cosa es 
frecuentarse como pareja y otra para cumplir una función de padres. 
Siendo así, esta patología es considerada el método más perverso con el único 
objetivo de excluir de la vida del niño la figura de padre o madre que solo lo tiene o 
lo puede ver mediante régimen de visitas. 
“Es importante detectar pronto la evolución de lo normal cuando hay una 
separación conflictiva (dificultad de hallar el propio papel como padre o madre) 
hacia lo patológico (instrumentalización del niño para que rechace al otro 
progenitor), ya que esa ruptura del vínculo representa un abuso emocional grave 
para el niño”. (Hirigoyen, 2012, p.18) 
Lograr la comunicación con el hijo es lo más remunerativo, como se dice el mejor 
premio es decir el aporte al crecimiento en lo afectivo por lo que debe asegurarse 
y facilitarse dicho rose, comunicación. Como derecho lo ejerce el padre que no goza 
la tenencia de su hijo de manera que se le faculta a tenerlo con los establecidos 
días y horas, siempre que este no interfiera horas de estudio, de recreación o el 
tiempo que tiene para pasar con el padre o madre con quien vive .Lo que se quiere 
conseguir es el continuo y constante fomento de relaciones personales, teniendo 
como prioridad el interés el menor. 
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Por lo que dichas conductas parentales inadecuadas tienden a ser una 
psicopatología en el progenitor que la expresa pudiendo llegar a ser un trastorno 
de personalidad lo que lleva a que tengan esas actitudes. El factor principal es la 
existencia de vulnerabilidad en la personalidad de los progenitores alienadores que 
dificultaría la adaptación al proceso de separación conyugal y que en interacción 
con variables situacionales vendría a dar sentido a la expresión de la 
fenomenología. Muñoz (2010) expresa: 
“La experiencia pericial apunta que la adopción de estrategias dirigidas a 
dificultar la relación parentofilial expresada por algunos progenitores inmersos 
en un proceso de separación conyugal no está en relación al sexo de este, sino 
que proviene de una desajustada elaboración del proceso de ruptura de la 
relación de pareja. Como en la mayoría de las conductas humanas, en la génesis 
de esas estrategias de afrontamiento inadecuadas nos encontramos con la 
interacción entre variables propias del sujeto (vulnerabilidad en la personalidad 
de base: conformación de rasgos propios de personalidades inmaduras-clúster 
B-, principalmente) y factores situacionales propias del proceso de ruptura (...)”. 
(p.7) 
Para hablar técnicamente de la existencia del Síndrome de Alienación Parental se 
debería establecer una causal directa entre lo que es el rechazo expresado por la 
victima de alienación a la interacción parentofilial con uno de sus progenitores y las 
actitudes y conductas de figura que rechaza, de verse algún factor que puede ser 
un indicio en la génesis del mismo no estaríamos ante un S.A.P , pero si detectamos 
conductas desajustadas en el progenitor rechazado de incidencias de haber sido 
víctimas de rechazo sin explicación alguna nos encontraríamos con una clara 
desproporcionalidad , ya que no es el mismo afecto , pero tampoco un simple 
rechazo , sino un repudio , un rechazo extremo. 
Idea errada de todo conflictos de padres, suelen primero estar muy enamorados 
procrean una vida, prometerle siempre protegerlo, pero cuando la relación se 
deteriora, se divorcian y se vuelven indiferentes de sus mejores hijos confundiendo 
el tema de pareja con lo tuitivo. Castell (2012) afirma: 
“Es la vida conyugal el que ha quedado roto por la separación de los participantes 
pero el hijo ha de tener bien presente que la función parental, es decir, el ser 
padres y actuar como tales, seguirá funcionando. “Ahora que mis padres se han 
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separado porque no pueden vivir juntos, porque sus caracteres son 
incompatibles, según me dicen ¿Quién me asegura a mí que algún día ellos, 
también, no prescindan de mí porque mi carácter les resulte molesto? 
(preocupación de un niño de 10 años de padres separados)”. (p.22) 
 
Debe prevalecer la comunicación con afluencia, antes, durante y después de la 
separación de los padres según la edad de los menores y las causales del divorcio 
en trámite. Lo trágico, es que hablamos de cifras pero no del contexto en el que nos 
presentamos no teniendo consciencia respecto a la magnitud de las situaciones de 
divorcio, llegando a ser un fenómenos incontrolable que coge de lleno temas de las 
relaciones y de los afectos de los ciudadanos, tomemos conciencia puesto que 
estamos ante reiterados conflictos solo optar por divorciarse, matrimonio tras 
matrimonio, siendo no más cierto que de esa forma estamos configurando nuestra 
sociedad a futuro. 
 
No siendo más cierto, que la ruptura es la forma más rápida de escapar de una 
relación intolerable, devastadora, quebrantada, al menos para una de las partes , 
pues cuando la relación se ha roto , ya no es posible repararla , por más que se 
intentó o se forcé , entonces cada uno de dentro de sus posibilidades y 
responsabilidades salgan dentro de lo posible serenos del proceso de 
desconsolado “proceso de duelo”, y reinicien cada quien una vida nueva , no siendo 
aconsejable dejarse llevar por la profunda depresión , que al final puede tener 
finales más trágicos que los pensados, todo lo contrario que vean la separación 
como algo necesario , antes que se llegue a extremos superiores , todo lo contrario 
se mantengan un ánimo amistoso como ex esposos que pasaran ser , esto con el 
fin de que la figura de padres no se confundible para los hijos. 
 
Lo anecdótico, que si bien para casarse es un acuerdo de unilateral, la decisión de 
separarse en algunos casos, es de mutuo acuerdo sobre todo en los que hay 
presencia de hijos. Hablando de rupturas marital, están: la dificultad de 
comunicación entre los conyugues ;cambio de estilo de vida y valores de un 
miembro de la pareja ; falta de amor; abusos verbales; expresión de aburrimiento; 
dificultades en la relación sexual ; expresión de estar molesto por todo, regañando 
y siendo insolente; estar enamorado de otra persona ; problemas económicos; 
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deslealtad e infidelidad; abuso sexual de los hijos; sentirse atrapado en el trabajo; 
ser suspicaz, y celoso; descuido en las atenciones del hogar; problemas con la 
justicia; bebedor habitual y alcoholizado ; abuso de drogas; maltrato físico del 
cónyuge. 
 
El divorcio, es ciertamente buena para las parejas, que recurrente a él como la 
mejor opción pero ¿Y los hijos?, el problema se suscita cuando, esta entre 
separarse, porque vemos como mejor solución ello, o que los niños necesiten un 
hogar estable con la presencia de sus dos padres mientras crecen, pero la ruptura 
de matrimonios engredan a menudo un rencor tan profundo y alienante resultando 
así impresionante el asco, el desprecio y la repulsión los cónyuges pueden sentir 
hacia la pareja así como la crueldad y el revanchismo que usan en sus palabras 
con tal de separarse lo más rápido de la persona que ya no toleran más. 
La figura de la mujer desde la historia ha sido educada por sus padres para con el 
pasar de los años cree su familia y la lleven en buen rumbo, tanto a sus hijos como 
a su esposo, alguna mujeres dependen, emocionalmente de su pareja, y tiene como 
deseo crear una familia que cumpla con sus expectativas y sueños de toda la vida, 
como servir a su esposo y este trabaje y viva en buenas condiciones, como que sus 
hijos salgan adelante, sean buen educados y futuros profesionales. McKay (2000) 
refiere (…) el trauma de la separación física empieza tras varias semanas de 
entumeciendo y negación. El aturdimiento puede irte bien .Sirve para poner freno a 
las emociones o acallar sentimientos que no puedes afrontar. Una reacción muy 
común es el miedo al abandono .Es el mismo sentimiento que tuviste de niño 
cuando perdiste a tu madre en el supermercado (...) aunque el miedo a la 
separación llega de varias maneras, la mayoría de gente lo experimenta como 
aprensión o ansiedad. (p.15). Cuanto más se aferre con su identidad y con sus 
sueño de toda la vida a pesar de que la relación puede estar en quiebre ella nunca 
pierden la fe de rehacer su familia y mientras más suceda ello, más le constará 
aceptar la realidad de la separación. Para hacer frente una ruptura de pareja, 
además de provocarle un gran sentimiento de culpabilidad por no haber logrado 
renacer el amor y la tranquilidad de familia, hace caer a la mujer en un nivel de 
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desesperación de insatisfacción, y pensamientos negativos de nunca más vivir con 
una sonrisa en la vida. 
La forma en que los adolescentes afrontan sus problemas, incluye una serie de 
habilidades para hacerlo, entre las que se encuentran el analizar, el obtener, 
organizar información, la comunicación de ideas e información, soluciones ante los 
problemas. Es tan importante lo antes mencionado, pues de ello trata el facilitar, 
adaptar al mundo y a la sociedad. 
Para solucionar aquella etapa crítica que es el divorcio, los hijos y las hijas siguen 
la forma o modo de los padres, cabe decir, siguen el curso del apoyo social como 
estrategia principal. La tendencia a utilizar en menor una estrategia de movilización 
familiar. (Jiménez, Amaris, Valle, 2012) expresa: 
“En la adolescencia, como fase de transición y adaptación, se generan 
preocupaciones que inciden significativamente en la forma que se perciben los 
eventos vitales. Por esta razón, los jóvenes requieren un uso numeroso y flexible 
de habilidades de afrontamiento, es decir, estrategias conductuales y cognitivas 
que permitan, por un lado, una acomodación al medio y, por el otro lado, 
solventar diversas preocupaciones propias de esta etapa de desarrollo con 
relación a la vida personal, familiar, social, escolar, afectiva, etc”. (p.106) 
En la etapa de la adolescencia, ellos buscan cada vez más independencia y 
autonomía. Aunque los niños pasan menor tiempo cerca de sus padres por las 
actividades que comienza a realizar, es importante que usted, como padre o madre, 
sepa a qué se dedica su hijo/a. Mantener una comunicación abierta es fundamental 
para que la relación sana, y es aconsejable que usted participe activamente en la 
vida de su hijo/a.  
Cuando hablamos de divorcio automáticamente lo asociamos a ruptura, siendo que 
dicha desunión afecte a la situación laboral y económica de la unidad familiar, pero 
esta pasa por una serie de fases primero con la desintegración, uno de los padres 
se va de la casa, se desmembraba la familia, se va perdiendo la afectividad por uno 
de los padres, poco ausencia y figura paterna o materna. Aguilar (2006) nos 
expresa la siguiente idea: 
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“En una familia los hijos están continuamente tomando referencias de sus padres 
para su propio comportamiento .El concepto de modelado nos revela que los 
niños aprenden el modo en que actuaran con otros sujetos mediante la 
observación de la forma en que se relacionan sus padres .Esto no debe 
únicamente centrar nuestra atención en las formas , lo externo , sino en aquello 
más sutil , interno, que implica .De este modo , este tipo de aprendizaje incluye 
también valores y principios de comportamientos. Si un hijo presencia conductas 
agresivas en un situación, actos que logran que el sujeto que los lleva a cabo 
resuelva su problema o consiga sus objetivos, el niño está aprendiendo que la 
violencia es un modo posible y aceptable de resolver sus problemas y diferentes 
como otro”. (p.37). 
Remontando al pasado antes las familias eran más numerosas, vivían juntos todas 
las descendencias, para con el pasar del tiempo volverse en familia solo 
conformada por padres e hijos. Es que ante la ausencia de comprensión y 
diferentes problemas más que se pueden suscitar llegar al punto de que las parejas 
no se aguanten más y busque la manera más rápida de separarse usan 
acusaciones. Y es que la falta de comunicación no es culpa del momento es culpa 
de en principio de una mala elección de la pareja o el momento en que se decide 
convivir con la pareja, de igual forma la falta de interés mutuamente por temas de 
dedicación en los estudios o en lo laboral. 
El tema de que la mujer con el pasar de los años también haya empezado a laborar 
es un problema ya que los temas caseros de la casa se tendrán que partir entre 
ambos (la pareja) por tanto cuando no se haya consolidado desde los inicios de la 
relación que ambos mutuamente se ayudarían en el mantenimiento de las cosas 
por hacer en la casa para con el avance del tiempo de la relación , será difícil hacer 
entender a la otra pareja que “ambos están en la responsabilidad” .Pero no es el 
único error que cometen los padres o madres muchas veces son saben educar a 
sus hijos a ser responsables no les ponen ningún tipo de limite . 
Llegando al punto más frecuente de rupturas, causante desde siempre de familias 
con 2 a 3 hijos y no siempre un impedimento no menos difícil a los que tienen solo 
un hijo, es el tema de la infidelidad , con la justificación de estar insatisfecho con su 
familia formada , con hijos en crecimiento , no al hombre o mujer le apetece tener 
una vida amorosa fuera de ella , yendo primero del hogar , luego descuidarse de 
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los hijos y muchas veces creyendo que dejando el dinero mensual con ello la 
afectación se aminora. 
El divorcio es la disipación del matrimonio declarada por el Juez, Notario, o Alcalde 
a solicitud de uno o de ambos cónyuges, siempre y cuando cumplan previos 
requisitos establecidos por ley. Cabello (1987) expresa: 
“Es la voz latina Divortium la que nos revela el origen etimológico de la expresión 
Divorcio, ella describe plásticamente la actitud de los cónyuges que, después de 
haber reconocido unidos un trecho de existencia, se alejan por distintos caminos 
divertere. Su significado es separación, por lo que no es de extrañar que dicho 
termino haya sido empleado tanto para referirse al divorcio vincular (divorcio 
propiamente dicho) como también para el relativo o separación de cuerpos. 
(p.19) 
Cabello citando a Mazeaud define el divorcio es el derrumbe de los que todos 
conocemos como núcleo como aquella ruptura del vínculo conyugal, pronunciada 
por los tribunales de los esposos a demanda de ambos o alguno de ellos (p.19) 
Valoración de la prueba Judicial 
Lluch Citando a Díaz Fuentes expresa que en la valoración del dictamen pericial, el 
juez debe evitar tanto del sometimiento incondicional al parecer del perito, cuanto 
el prescindir injustificadamente del dictamen, coincidiendo al afirmar que “la 
afinación del instrumento de la prueba pericial no radica en la libertad con que el 
tribunal ha de enfocarla, sino en capacidad crítica para su acertada valoración. 
(p.15) 
Los informes psicológicos o peritaje psicológico tienen como razon de ser un 
análisis completo del comportar del ser humano en relación a su entorno social a la 
ley y el derecho.  Arazi (2008) expresa:  
“(…)prueba es generalmente utilizado para designar los distintos medios con los 
cuales puede acreditarse la existencia de un hecho, en tal sentido decimos 
prueba de testigos, prueba de peritos, etc. Pero probar es algo más; el significado 
de tal verbo comprende una compleja actividad de los sujetos, encaminada a 
demostrar la existencia o las cualidades de personas o cosas (…) constituye el 
conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los 
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diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre 
hechos que interesan al proceso” (p.17) 
Los jueces acuden cada vez con más frecuencia a los psicólogos -privados o 
pertenecientes a la propia Administración de Justicia- para la elaboración de 
informes periciales psicológicos que les asesoren en la valoración de todas las 
cuestiones relacionadas con el estudio de las condiciones psicológicas de los 
sujetos o actores jurídicos implicados. 
Para empezar entiéndase como perito a la persona versada en una ciencia arte u 
oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el 
esclarecimiento de un hecho que requiere de conocimientos especiales científicos 
o técnicos. Arazi (2008) expresa: 
“La prueba pericial es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que 
poseen conocimientos especiales en algunas ciencia, arte o profesión y que han 
sido previamente designadas en un proceso determinado, perciben, verifican 
hechos, los ponen en conocimiento de los mismos, a fin de formar la convicción 
del magistrado, siempre que para ello se requieran esos conocimientos” (p.269). 
La prueba pericial valorada con criterio y razonabilidad, siguiendo las reglas de la 
sana critica .Los Jueces no están obligados a hacer o resolver tal cual la pericia o 
el dictamen lo dijese. Es por esto que se dice "El juez es perito de peritos “Echandia 
(1989) expresa: 
“La inspección judicial consiste en el examen que el juez , acompañado del 
secretario de su despacho hace directamente de hechos que interesan al 
proceso, para verificar su existencia (…) la importancia de esta prueba es 
inmensa porque con ella se realiza la inmediación del juez con el elemento, 
materiales del litigo y en general del proceso, e inclusive con los sujetos de este, 
con los órganos de prueba(cuando aquellos y estos concurren a la diligencia y 
son escuchados durante ella por el juez ) y por otra, le facilita la formación de su 
convencimiento , mediante la percepción  directa de los hechos sobre los cuales 
debe basar su decisión”.(p.137) 
No es usual que se vuelva a realizar el examen de los psicólogos, sin embargo se 
puede pedir el apoyo de los Colegios Profesionales, o centros oficiales se 
pronuncien respecto a dicho informe y después oportunamente ser valorado. 
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Los peritos deberán realizar estudio exhaustivo del problema encomendado para 
producir un resultado con fundamento ello a través de una exposición razonada y 
coherente, las conclusiones. Gunther et.al (2010) expresan lo siguiente: 
“Es importante tener el concepto claro de lo que el valor de la prueba en un 
documento, pues el documento público se presume cierto, dado a que hay un 
presunción de veracidad e autenticidad. Esto significa que quien lo hace valer en 
el proceso está exento de probar autenticidad de este, de ahí (…) de ello se debe 
precisar que esa certeza es una presunción de forma relativa, pues se presume 
plena fe hasta que sea declarado judicialmente de ser el caso falso (…) podemos 
arribar que no todos los documentos tienen el mismo peso probatorio. Los 
documentos público es el privilegiado frente al privado, pues la sola presentación 
hace presumirla certeza de este. De ahí que una primera tarea que tiene que 
asumir el abogado que incorpora ese medio de prueba es tener claro si el 
documento que ofrece es un documento público o privado (p.71). 
La prueba es todo medio, objeto, actividades judiciales, situaciones o realidades de 
las personas que sirve para conocer cualquier caso o hecho, Esta sirve para 
acreditar un hecho desconocido en base a hechos u objetos desconocidos. 
1.4 Formulación del Problema  
Delimitar el problema que consistía en enfocar nuestro estudio en el ámbito 
espacial, temporal, social y conceptual, una vez formulado y delimitado en forma 
clara el fenómeno de estudio ayudaría al investigador a tener claro por donde va. 
Dueñas, (2017) expresa: 
“Formulación del problema consiste en delimitar la idea de la investigación en 
pregunta, es afinar el tema de investigación en lo más preciso, es hacernos la 
pregunta de lo que deseamos investigar o descubrir .El problema de 
investigación puede plantearse en forma general y específica”. (p.57) 
El problema de investigación es la interrogante que nos hacemos sobre una 
dificultad, es considerado un fenómeno incierto que requiere una solución, el 
problema usualmente surge por necesidad o por querer descubrir algo nuevo.  
Por tanto un problema de investigación; Ramos lo define “la formulación del 
problema es la presentación oracional del problema, consiste en resumir el 
problema, a algo concreto y claro” (2014, p. 112). 
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Problema general 
1. ¿Comó el Síndrome de Alienación Parental incide en el Interés Superior del 
niño y adolescente y en la valoración de la prueba pericial en el proceso de 
tenencia? 
Problemas específicos 
Problema específico Nro. 01: 
1. ¿De qué manera la manipulación infantil repercute en el desarrollo integral 
del niño y adolescente, y en la prueba pericial en el proceso de tenencia?  
Problema específico Nro. 02:  
2. ¿De qué forma la actuación del equipo multidisciplinario influye en el proceso 
de tenencia, y en la vida digna del niño y adolescente en el proceso de 
tenencia?   
Justificación del Estudio  
En cuanto a la justificación, se puede indicar que la generalmente las 
investigaciones se efectúan con una intención determinada, y este propósito debe 
ser lo suficientemente importante para justificar el realizarlo. 
Bajo esa premisa, el presente proyecto de investigación es importante porque 
debemos de comprender un término poco conocido y sonado como el SAP , lo cual 
se da en el ámbito familiar viéndose reflejado a través de juicios de tenencia, patria 
potestad u otro, es de sumo de puesto que el estudio lo que quiere lograr que se 
tome este criterio y sea más frecuente en fallos judiciales , y posteriormente en los 
precedentes que queden , ya que hoy en día la materia de tenencia de un menor , 
es poco estudiada y con criterios ambiguos y nada nuevo , siempre las mismas 
interrogantes , lo cual en algunos casos tal vez se asigna la tenencia de un menor 
al padre que “erradamente” le da lo que cree mejor a su menor hijos, pero todo ello 
bajo una intención “manipularlo” para posterior ponerlo en contra del otro progenitor 
que solo tiene el régimen de visita , es por ello es que ante un pronunciamiento vía 
judicial es importante establecer los criterios y hasta tal vez posibles preguntas , 
realizadas a un menor de edad y así saber factiblemente quien es el padre con 
mejores condiciones no solo con solvencia sino también que solvencia para 
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imponer disciplina y dar una buena y correcta crianza , por tanto la tenencia será 
favorable solo a uno más el otro solo podrá tomar el régimen de visita , pero se da 
el caso en q el padre que tiene ya la tenencia a su favor por muchos motivos materia 
de estudio , actúa con intención y con objetivo identificado: desprestigiar , cambiar 
la idea que tiene el menor sobre su padre o madre el cual no tiene la tenencia , 
creando así un desligamiento , rechazo del mismo hacia su progenitor. 
Puntualizando, que los magistrados trabajan con los medios que tienen, resultando 
los mismos los estrategas para resolver con idoneidad. 
Se deducen muchos causales por las cuales se da este síndrome de alienación 
parental pero lo cierto es que se quiere llegar a criterios idóneos para una valoración 
justa de ambos padres y así saber quién es la persona apta para hacerse 
responsable del hijo, desafortunadamente no se ha pensado en un proyecto de ley 
, pero lo que si es cierto es que en el campo jurídico muchas veces el aquo denota 
el nivel de manipulación que pueden estar pasando algunos menores , como 
también sacar fáciles conclusiones de muchos menores que creen que felicidad es 
igual a cosas materiales, sin embargo hay ciertos casos en q los menores  no 
expresan por completo y todo ello por el espejismo de sus padres a hacerle creer 
que mejor están con uno que con el otro , que con uno tendrá todo y con el otro 
solo carencias , adultos que solo piensan en los problemas que tuvieron sin medir 
consecuencia psicológicas que perturban el crecimiento del menor. 
Es decir, justificar es una investigación es explicar porque se quiere investigar un 
determinado tema y que beneficios se obtendrán, justificar es señalar las razones 
que nos motiva, la razón de ser de la investigación .Explica la forma de como la 
investigación solucionara el problema planteado y cuál será su aporte. 
Justificación Teórica 
La presente investigación se basó en no solo conocimientos obtenidos sino también 
en lo que es el sistema judicial y en lo importante que sería un informe psicológico 
más fundamentado, completo para así darle un panorama más completo al 
magistrado, si bien es uno de los criterios que puede tomar el juez, lo cierto es que 
de ver errores esto involucraría lo que es la valoración de la pericia psicológica, por 
tanto en base a que se resolvería un  proceso de tenencia, si bien podríamos tener 
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un informe que no genere convicción, a que nos remitiremos a escuchar al menor, 
como se podría realizar ello si justamente en el informe psicológico es donde 
muchas veces no se establece si el niño está siendo alienado, bajo que actitudes 
de sus padres, y por quienes además de, que sucede cuando ha visto un 
alejamiento forzado del menor para con uno de sus progenitores , es resultante que 
el menor se acostumbrara e inclinara por el progenitor que lo alejo del otro, por un 
tema de tiempo. 
Justificación Metodológica 
En el presente trabajo es de un enfoque cualitativo, y se usó la técnica de la 
entrevista, con respaldo en la técnica bibliográfica y recabar información de doctrina 
sobre las variables en estudio.  
Justificación Práctica 
Se basa en que al recopilar información (conceptos, opiniones, estudios realizados, 
entrevistas) con las que se podrán alegar algunas interrogantes señaladas como 
problemáticas, tal es así que al tener resuelto ello se observara si el resultado se 
inclina por los supuestos expuestos.  
Objetivos 
Los objetivos de una investigación vienen construir los aspectos que tendremos que 
conocer de nuestro tema materia de estudio, por un lado tenemos los objetivos 
generales, siendo los mismo, como su nombre lo indica, referido a los términos 
generales que queremos conocer de un tema determinado, mientras que los 
específicos tienen que ver con las particularidades en que se divide nuestro tema 
materia de estudio. Aquí fue recomendable redactar en forma concreta, los 
aspectos y características que vamos a analizar. 
Supo José (2015) en el libro “Los objetivos del estudio” como expresar el deseo 
específico del investigar establece la siguiente idea: 
“(..) El objetivo no es más que la expresión o la traducción del propósito del 
estudio; por eso, en este momento, conviene remarcar claramente que es el 
propósito de estudio. (...) El elemento más importante para generar un método 
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investigativo es el propósito de estudio. Este se refleja en la intencionalidad del 
investigador y, más adelante, tendrá que ser reflejado en un objetivo que en 
investigación cuantitativa se trata de un objetivo estadístico”. (p.1) 
El objetivo es lo que se quiere lograr en un periodo de tiempo, es la meta el 
propósito de la investigación, estos se plantean en base a la existencia de un 
problema el cual permitirá dirigir la investigación por un camino planteado. 
Objetivo General 
1. Analizar como el Síndrome de Alienación Parental incide en el Interés Superior 
del niño y adolescente, y en la valoración de la prueba judicial en el proceso de 
tenencia. 
Objetivos Específicos 
    Objetivo específico Nro. 01: Determinar de qué manera la manipulación infantil 
repercute en el desarrollo integral del niño y en la prueba pericial en el proceso 
de tenencia. 
Objetivo específico Nro. 02: Establecer de qué forma la actuación del equipo 
multidisciplinario influye en el proceso de tenencia, y en la vida digna del niño y 
adolescente.    
Supuesto Jurídico General 
Los supuestos jurídicos son “[…] Son propuestas a las que deseamos llegar de 
carácter afirmativo, en su gran mayoría, que el investigador va a plantear con el 
intención de llegar a fundamentar o explicar los hechos o fenómenos que identifican 
el objeto del conocimiento” (Iglesias y Cortés, 2004, pp. 21-22). 
Supuesto General 
El SAP incide significativamente en el Interés Superior del niño y adolescente y en 
la valoración de la prueba judicial en el proceso de tenencia. 
Supuestos Específicas 
1. Supuesto específico Nro. 1.  
La manipulación infantil repercute de manera positiva en el desarrollo integral 
del niño y adolescente y en la prueba pericial en el proceso de tenencia.   
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2. Supuesto específico Nro. 02:  
La actuación del Equipo Multidisciplinario influye de forma integral en el 
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2.1 Tipo de Investigación  
La Investigación: La investigación es un proceso sistemático que desarrollamos, 
de forma detallada y con un objetivo que es a lo que se quiere llegar, justamente 
por ello se requiere un orden determinado, la investigación se divide en dos etapas: 
la etapa preparatoria y la etapa investigadora. Montes (1986) nos detalla: 
“El plan de trabajo es llamado también “diseño de investigación “,”proyecto de 
investigación”, “plan de investigación” y “esquema de investigación”. Todos estos 
conceptos pueden ser utilizados como sinónimos excepto el de “esquema de 
investigación” porque tiene un significado diferente (…) constituye la 
planificación total de la investigación”. (p.63) 
Por tanto el plan de trabajo constituye una primera etapa. En esta , el investigador 
tiene que preparar y redactar en forma específica los siguientes aspectos: tema, los 
objetivos, el marco teórico, las hipótesis, los métodos y las técnicas , el presupuesto 
, el cronograma de trabajo , el esquema de investigación y la bibliografía 
correspondiente , todo ello dependiendo del tipo de investigación que opte por 
desarrollar. 
Tipo de Investigación:  
Según Baena (2014) expresa: 
“La investigación aplicada tiene como objetivo el estudio del problema que 
destinado a la acción aplicada puede dar aportes, hechos nuevos, si 
proyectamos bien la investigación de manera aplicada, podemos confiar en los 
hechos que descubriremos, la nueva información podrá ser útil y estimable en 
teoría”. 
Aplicada porque se  busca y se explica la naturaleza y el origen de los fenómenos 
ocurridos en la investigación.  
El Enfoque de investigación del presente trabajo fue cualitativo. 
Así Pérez define la investigación cualitativa como “investigación cualitativa es un 
tipo de investigación formativa que cuentan con técnicas especializadas para 
obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su 
finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las 
acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados 
subjetivos. (2002, p. 118). 
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El enfoque cualitativo es utilizado en las ciencias sociales y es el describir las 
cualidades de los fenómenos, recolecta información sin medición numérica. Las 
técnicas más utilizadas son la entrevista y la observación, donde recoge los datos 
completos de los sujetos y objetos estudiados .La investigación cualitativa estudia 
la realidad tal cual, por ejemplo el estudiar los pensamientos de cierta población. 
2.2 Diseño de Investigación  
 
Se encuentra enmarcada en teorías debidamente fundamentadas, el cual 
comprende múltiples disciplinas para su análisis como recurrir a teorías, conceptos, 
posibles respuestas y proporciones, lo cual incide en la recopilar datos e 
informaciones que van a ser cuestionadas por el investigador .Para Hernández el 
diseño “Es la escala, llámese plan que se desenvuelve para lograr la información 
que se necesita en una investigación” (2007, p. 120). 
Nuestra investigación, se vio ubicada en el diseño fenomenológico puesto que no 
se realizó manipulación alguna de las categorías, así según  Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) señalan que este tipo de investigación observa lo que ya está 
aconteciendo y por ende, debe entenderse que no fue provocado por el investigador 
por lo que las variables no es posible manipularlas porque ya ocurrieron (p. 152). 
De donde se obtuvo perspectivas de los participantes .Sin embargo en lugar de 
generar un modelo a partir de ellas se explora, se describe y comprende lo que los 
individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias con un determinado 
fenómeno. (.p.493). 
2.3 Caracterización de sujetos 
 
En esta investigación se identificó a los principales aportantes de información, que 
en nuestro caso serán principalmente sujetos ligados a procesos de familia, 
caracterización, implica identificar y describir quienes participan en la presente 
investigación. 
Dado ello, en la presente investigación se tomara en cuenta la participación de 
profesionales especializados en familia con amplia trayectoria ,quienes a través de 
sus opiniones  manifestaran su criterio respecto a la problemática que genera el 
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síndrome de alienación parental en los derechos inherentes en el principio del 
interés superior del niño y adolescente. 
 
Tabla 1: Sujetos 
Nombre y Apellido Cargo Institución Oficina -Materia 
Cecilia Isabel Siaden Añi Jueza 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Cuarto Juzgado de 
Familia 
Ronald Iván Cueva Solís Juez 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Quinto Juzgado de 
Familia 
Luis Enrique Quiñones 
Quiñones 
Juez 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Juzgado de Familia 
Transitorio 
María Elisa Zapata Jaén Jueza 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Segundo Juzgado de 
Familia 
Haida Aguilar Saldívar 
 
Fiscal Ministerio Publico 
9°Fiscalia Superior Civil 
y Contencioso 
Administrativo 
Carmen Meza Ingar Docente Abogada 
Universidad Mayor de 
San Marcos 
Derecho de Familia 
(Suc.) 
Pedro Andrés Mejías Salas Docente Abogada 
Universidad San Martin 
de Porres 
Derecho de Familia 




Poder Judicial Lima 
Norte 
Sexto Juzgado de 
Familia 
Carlo Mark Vento Osorio 
Secretario 
Judicial 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Juzgado de Familia 
Transitorio 
Lisbeth Burga Chinchay 
Secretaria 
Judicial 
Poder Judicial Lima 
Norte 
Sexto Juzgado de 
Familia 
Fuente: Propia, Lima, 2017 
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2.4 Población y Muestra      
  
La Población es considerada el universo, conformado por el conjunto de sujetos u 
objetos que tienen características similares, los cuales serán materia de estudio de 
acuerdo a las parámetros de la investigación, se deben delimitar claramente en 
base a los objetivos planteados y tomando en cuenta las características de espacio, 
tiempo. Tafur (2016) expresa: 
“Población (N) se entiende como es el conjunto de diversos elementos 
investigables de características comunes, de ser muy grande los investigadores 
tienen algunas dificultades para realizar el estudio .Un problema en la 
investigación científica es el precisar la población, es especial la magnitud” 
(p.193). 
Nuestra población fue finita cuando se sabe el número de población, es decir el 
tamaño y será infinita cuando no, en la presente investigación estuvo conformada 
por magistrados expertos en la materia de la CSJLN Asimismo, nuestra muestra de 
10 personas. Según Sampieri: 
Estará estructurado de acuerdo al diseño femenológico pues no se realizara 
manipulación de algunas de las categorías, considerándose así una investigación 
no experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que este 
tipo de investigación observa lo que ya está aconteciendo y por ende, debe 
entenderse que no fue provocado por el investigador por lo que las variables no es 
posible manipularlas porque ya ocurrieron (p.152) 
Asimismo nuestra entrevista está dirigida para Magistrados, operadores judiciales, 
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Tabla N°2- Selección de Muestra 
 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 
Investigación.  
La muestra es el grupo o elementos seleccionados en el que se desarrollara el 
estudio de investigación a quienes se le aplicara el instrumento, considerado grupo 
de elementos, personas que realmente serán estudiadas. Tafur (2016) expresa la 
definición: 
“Se entiende por muestra al subconjunto de una población y ello cuando se 
estudian poblaciones homogéneas, la muestra aleatoria y representativa, es 
decir cuando las características de los elementos constitutivos de la muestra 
tienen exactamente los mismos rasgos de la población. Cuando se estudian 
poblaciones homogéneas, los resultados que se obtienen acerca de una muestra 
pueden ser generalizados, se denominan extrapolación a la operación por la cual 
el investigar generaliza los resultados obtenidos en una muestra, atribuyéndolos 
a toda la población” (194). 
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2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez 
 
De las técnicas usadas están son procedimientos específicos ello para poder 
desarrollar dicho objetivo. Los métodos requieren siempre de técnicas para que 
puedan ser útiles en su integridad. Por otro lado, las técnicas por si solas, no 
tendrían razón de ser sino se tendrían en cuenta los métodos, por ello es 
recomendable no confundir los métodos con las técnicas .Los métodos son 
sistemas que nos guían la investigación, en cambio las técnicas si son 
procedimientos específicos que se utilizan en la recolección de datos  
 Entrevista:  
Este instrumento se realizara mediante preguntas abiertas para que los 
entrevistados se explayen en sus respuestas y esto sea enriquecedor, siendo de 
nuestro interés entrevistar a Jueces, Fiscal, Secretarios Judiciales y docentes 
Especializados /Expertos en la Materia. 
A través de esta técnica se formuló 9 preguntas abiertas a 10 personas, de los 
cuales 4 son Magistrados (2 Varones y 2 Damas), 3 son Secretarios Judiciales , 
2 son expertos en la materia “Derecho de Familia” (Docentes de la Universidad 
Mayor de San Marcos y Universidad San Martin de Porres y Fiscal Especializada 
en Familia , con conocimiento sobre “ El Síndrome de Alienación Parental en el 
Interés Superior del Niño y Adolescente y la Valoración Judicial de la Prueba 
Pericial en el proceso de Tenencia en los Juzgados de Familia de la CSJLN”. 
 Análisis Documental  
Behar (2008) expresa respecto a ello: Que se trata de recopilar diferentes 
información de la investigación, en el presente trabajo vamos a recurrir a doctrina 
de materia civil y de la institución de Derecho de Familia. Esta técnica, se realiza 
con el apoyo de documentos de diversas especies. Otras ramas de la presente 
técnicas son es la bibliografía, archivista e incluso hemerografia (p.21). 
El documento donde se realiza el análisis de fuente documental será realizara a 
diversos libros, revistas y expedientes. 
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 Análisis de las Normas Nacionales: 
Consiste en analizar toda la normativa concerniente a los menores de edad tanto 
niños como adolescentes. 
Supo José (2015) en el libro “Técnicas de recolección de datos”- cuando una unidad 
de estudio es individuo manifiesta lo siguiente: 
“Si la unidad de estudio es un sujeto, existen cinco técnicas d recolección de 
datos: documentación, observación, entrevista, encuesta y psicometría (...) en 
un trabajo de investigación tendrá que utilizar o por lo menos una de ellas, 
podrías utilizar los, incluso podrías utilizar los cinco, esto va a depender del 
número de variables analíticas que hayas incluido” (p.1) 
 
Es decir para supo José en síntesis la entrevista se define como: 
“La entrevista si es a profundidad es de carácter cualitativa, es holístico, donde 
se busca explorar y descubrir diferentes características en el evaluado, no sigue 
reglas pudiendo ser de diferentes formas, es más arte que técnica. El objeto es 
encontrar las percepciones personales, opiniones de forma individual, no 
clasifica ni tiene interés en tabular datos, pero si orienta posibles supuestos.” 
(p.33). 
 
Es decir la técnica que consiste en recopilar información a través de una 
conversación con el entrevistado con preguntas previamente establecidas, es de 
gran utilidad cuando es necesaria la interacción y el diálogo entre el entrevistado y 
el investigador. La entrevista tiene como instrumentos la guía de entrevista, y su 
instrumento de registro es el papel, lápiz cámara fotográfica y video. 
 
Los procedimientos para recolectar los datos son de múltiples formas para recopilar 
la información que sea necesaria, pudiendo ser de forma libre y la ayuda a que el 
entrevistado se explaye al responder y te brinde mejores respuestas no dejando de 
ser importante analizar, entre las cuales están la observación directa, entrevista, 
encuesta, cuestionario, análisis documental, análisis de contenido. (Arias, 1999, 
p.25) 
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A su vez, define que los mecanismos son (…) medios documentales, materiales  
que sirven para recopilar , recoger y almacenar información , de ejemplo están las 
fichas , cuestionarios ,guías de entrevista, (…)” (Arias, 1999, p.25). 
 
Carrasco cito a Ander Eg (2006) en su libro “Metodología de la Investigación 
Científica” define la entrevista como: 
 
“Están conformadas por diferentes preguntas abiertas respondidas dentro del 
dialogo entablado, teniendo como característica la ausencia de estándares de 
formalidad. La persona interrogada responde de forma amplia tratando de darte 
el mayor aporte, ello es relativo, con sus propios términos y con referencias a la 
cuestión general que se le ha sido formulada”. (pg.318). 
 
Por otro lado Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen las entrevistas como 
aquella congregación con el fin de conversar e intercambiar información entre el 
entrevistado y el entrevistador (…) como aquella herramienta para recopilar datos, 
se plantean cuando el estudio no puede ser palpable o visto o de ser difícil hacerlo 
por ética. (p.403) 
 
Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
a)         Fichas de Análisis de fuente documental: Ello para un análisis de 
diversos libros (doctrina), posturas de diferentes autores. 
b)       Guía de preguntas de entrevista: Mediante el, se formularan 9 preguntas 
a nuestros 10 entrevistados. 
 
“Para definir la recolección de información y sus técnicas, es necesario saber 
que se entiende por documento siendo todo objeto que contiene información de 
sobre los hechos, naturales o sociales que se han dado en el pasado y que 
poseen referencias valiosas (datos, cifras, fichas, índices, indicadores, etc.) para 
la investigación (p.275). 
 
Unidad de Análisis: Categorización 
Gómez (2006) expresa lo siguiente “referido a un concepto que abarca elementos 
y aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra 
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queda relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 
establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implicar agrupar ideas 
y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”. 
2.6 Plan de análisis de datos y trayectoria metodológica 
 

















Fuente: Elaboración Propia Lima, 2017. 
Ramos (2016) en el libro “Manual para elaboración de tesis – Estrategias de 
Metodología “ 
Citando a Smith define las categorías como “el atributo que asume valores 
diferentes entre los miembros de una clase de sujetos, pero que tiene uno solo 
para cualquier miembro de esa clase en un momento dado (p.195) 
         Categorías 
 
    Subcategorías 
 
 




Interés Superior de los 
Niños y Adolescentes 
Desarrollo Integral 
Vida digna  
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2.7 Aspectos éticos 
Recordemos que la definición del papel del padre en la familia con el pasar de los 
años ha sido cambiante pues la realidad es otra los diversos divorcios tienen como 
consecuencia hijos afectados. Ahora bien, se ha cumplido con los reglamentos y 
proctólogos internos de grados y títulos de la escuela profesional de derecho, así 
como criterios y pautas metodológicas expuestas en la guía de para el correcto 
desarrollo del proyecto de investigación. 
 Derechos protegidos- Derecho de autor 
El derecho de autor, muy importante al momento de desarrollar nuestro proyecto 
de investigación, debe considerarse un hábito de estudio y la forma de mejor hacer 
un buen trabajo, servirnos de obras realizada por otros autores, los mismo que nos 
servirán, pero tampoco hay que apropiar de ideas de otros sino en base a ellas, 
formar las nuestras, para ello es importante señalar el siguiente artículo de la Ley 
822 
 Título I: Del Objeto del Derecho de autor. 
Artículo 3.- La protección del derecho de autor es respecto a todas las obras del 
ingenio del intelecto del autor, en ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 
género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos están 
contenidos en la ley son independientes de la propiedad del objeto material en el 
cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito 
del registro. 
 Sistema de Turniting 
El sistema de turniting fue muy efectivo por cuanto nos ilustro al momento de haber 
usado fuentes , libros u otros , y al momento de nuestra redacción , se coincidió con 
la idea de un autor , este sistema me fue muy útil porque en base a él , pude realizar 
mejoras , omitir información que pudo ser cuestionada en cuanto a la confiabilidad 
de mi trabajo, así mismo me demostró que porcentaje es el trabajo del investigador, 
viendo así cuan útil resultaría el mismo , en tanto si observe que el porcentaje no 
era muy elevado , y busque enriquecer mi trabajo. 
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 Manual APA 
El manual APA lleva consigo los lineamientos para lo que respecta a la redacción, 
especialmente en ciencias sociales, desde como determinar el texto para resaltar 
la autoría hasta como construir un cuadro para evitar el plagio y la breve precisión 
de la bibliografía .De gran importancia y en uso de ello vamos a organizar y 
sistematizar la información, y con ello un orden. 
Y es que toda nuestra investigación debió respetar los límites y parámetros que 
impone la ética. Es por ello que se tuvo en cuenta la confiabilidad de las fuentes 
(hicimos uso solo de fuentes de repositorios y bibliotecas especializadas), la 
credibilidad de los resultados, el respecto al derecho de autor; respeto a convicción 
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3.1. Descripción de los Resultados: Técnica de Entrevista  
 
Para Casas y Garay (2006) “Los resultados tienen como propósito el dar a conocer 
los resultados que fueron obtenidos al realizar la investigación .Para ello se debería 
sustentar de forma organizada, sucinta y con claridad, precisando las fuentes y 
justificaciones de manera concreta”. 
3.1 Análisis de las Entrevistas: 
Posterior a la realización de las entrevistas a los magistrados, secretarios judiciales 
y expertos en materia de Familia,  
1) Cecilia Isabel Siaden Añi  
2) Ronald Iván Cueva Solís  
3) María Elisa Zapata Jaen 
4) Luis Enrique Quiñones 
 5) Haida Aguilar Saldivar  
6) Pedro Andrés Mejías Salas  
7) Carmen Meza Ingar  
8) Magda Villaverde Quispialaya 
9) Liseth Burga Chinchay 
10) Carlo Mark Vento Osorio  
Así entonces cuando se plantea como Objetivo General analizar como el 
Síndrome de Alienación Parental incide en el Interés Superior del niño y 
adolescente, y en la valoración de la prueba judicial en el proceso de tenencia 
para ello resolveremos las tres preguntas que la conforman de forma sucesiva. 
Los magistrados en el tema tienen una opinión similar respecto a la pregunta 
número uno, pero con diferentes fundamentos la Dra. Siaden (2017) ha 
manifestado que sí hay afectación, con el simple hecho que cambie la voluntad del 
menor ya es una afectación, a futuro indiscutiblemente al verse inhibido de su 
actuación y de su querer él va a sentir que siempre va a ser dominado o lo que ha 
hecho no está correcto, hay afecta. 
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Por otro lado el Dr. Cueva (2017) y el magistrado Dr. Quiñones (2017) coinciden 
y manifiestan que si afecta, por cuanto la relación con los padres debe de ser 
iguales, el lazo familiar debe de ser el mismo ya que esto ayudo al desarrollo 
integral del niño, tal como lo establecen las leyes nacionales e internacionales y su 
afectación atenta contra el Interés Superior del Niño, asumiendo que afecta 
indiscutiblemente los derechos del niño y adolescente, vulnerando sus derechos. 
Asimismo la postura de la Dra. Zapata (2017) expresa que por supuesto, ya cuando 
un niño presenta síndrome de alienación parental, se crea una realidad alterna, una 
realidad que no corresponde a los hechos de manera objetiva, crece con la idea de 
que otro padre le quiere hacer daño, no tiene una vida tranquila, no crece con 
seguridad del tener el apoyo de ambos padres, por ello es negativo al desarrollo 
psicosocial. 
También realizamos nuestra entrevista a la Fiscal especializada en materia de 
Familia la Dra. Aguilar (2017) expresa que sí, de todas maneras el manipular a los 
niños e influir en ellos genera rechazo a uno de sus progenitores es afectarlo 
psicológicamente, ya que no es sano que un niño sienta animadversión por su 
padre o madre, perjudicial en su desarrollo, en su autoestima en su 
desenvolvimiento social, los niños necesitan crecer con amor, para crecer sanos y 
ser ciudadanos de bien, desarrollarse en un ambiente libre de rencor, sin influencias 
tendenciosas ese es maltrato psicológico. Así, el Dr. Mejía (2017) coincide y agrega 
su postura expresando que le perjudica en cuanto a su socialización, ocasiona un 
desequilibrio emocional, el menor mostrara actitudes contrarios a los establecidos 
en el Código del Niño y adolescente así como en el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia el cual está dirigido a que se instituya un sistema de 
Garantías para la protección de los derechos del niño y adolescente.  
La Dra. Meza considera que sí, pues cuando hay un tratamiento desigual una cosa 
es estar con padre y otra con la madre, pero si van a cambiar de acuerdo a sus 
problemas conyugales, es lógico que el niño y adolescente se verán afectados, 
vería en el menor instabilidad emocional. 
Por otro lado, la Dra. Villaverde (2017) considera que si le afecta, porque en su 
ámbito social porque siempre va a ver un tema de menospreciar al padre o madre 
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indicado o señalado como mal padre, siempre el niño va a expresar tener una 
imagen, no va a ver un cariño, ni un buen recuerdo. Afecta a su desarrollo social y 
emocional y cuando sea adulto quizás va a tener repercusión. Mientras que la Dra. 
Burga (2017) nos brinda una respuesta vista en el campo dice que si afecta, y se 
evidencia en el menor rebeldía con el padre alienado, no le hace caso, las ordenes 
que le da el padre alienado no son susceptibles de aceptación por el menor, 
inclusive rechaza el contacto con aquel progenitor y eso se ha evidenciado en 
audiencias desde hay podemos ver indicios de síndrome de alienación parental. 
Finalmente el Dr. Vento (2017) considera que sí, porque el menor al ser 
influenciado de manera negativa por alguno de sus padres, va afectar en su normal 
desarrollo personal y psicosocial.  
Conforme a la pregunta numero dos la Dra. Siaden (2017) la magistrada ha 
manifestado que la valoración judicial de la prueba pericial depende de cada 
magistrado, cada magistrado es libre de valorar a su sana crítica la evaluación 
psicológica, pero muchas veces esta no, es la más adecuada, la más acertada, que 
debería de ser. De ello el Dr. Cueva (2017) agrego manifestando que todos los 
medios probatorios son útiles siempre y cuando aporten información acerca del 
caso a resolver por el Juez quien debe evaluar en su conjunto las pruebas para 
poder resolver de manera integral y considerando lo de mayor importancia para el 
proceso. 
Asimismo la postura de la Dra. Zapata (2017) expresa que si se realiza la valoración 
, lo que sucede es los jueces somos los que tenemos que orientar a los psicólogos 
para que ,ellos realicen la prueba de acuerdo al caso concreto, si bien hay pruebas 
estándar que se aplican a todos los niños y a todos los padres en los procesos de 
tenencia, de acuerdo a los hechos expuestos el juez puede solicitar adicionalmente 
, o luego de la entrevista , puede solicitar adicionalmente que el psicólogo precise 
algunos datos que puede ser de interés para el resultado del proceso, eso se realiza 
mediante oficio. Postura que coincide con la respuesta del Dr. Quiñones (2017) 
menciono que si ya que siendo una prueba que ha sido válidamente ofrecida tiene 
que ser validada. A lo que el Dr. Mejía (2017) agrego que sí, pero no solamente 
psicológica sino también social, porque nos va a dar una concepción clara de los 
problemas que tiene el niño, referido a los errores observador dentro de mi 
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experiencia, discrepo con la falta de atención que tiene el estado hacia los niños y 
adolescentes debería incidirse un mayor control de los entes del Estado hacia los 
niños. 
Por otro lado, la Dra. Villaverde (2017) considera que si, cuando es una prueba 
psicológica que sirve para determine si existe el síndrome de alienación parental es 
muy importante porque hay dentro de las evaluaciones que sea hace se va a 
determinar si realmente el niño tiene una afectación del síndrome de alienación 
parental de alguno de los padres ya sea por el padre o la madre(conversamos, le 
explicaba mi experiencia),la parte que lleva el proceso hace observaciones a esas 
evaluaciones, y eso es para que se ahunde a una investigación más detallada, si 
bien , pueden las partes expresar que falta que se pronuncien sobre ciertos puntos 
si bien se tiene resultados genéricos , se puede pedir llegar algo específico 
(dialogamos), siempre teniendo en cuenta que no es el único medio probatorio sino 
también el informe social , declaraciones de las partes, otras pruebas que van a 
corroborar o desvirtuar (dialogamos). 
Así, la Dra. Burga (2017) nos dice claro, nosotros para empezar los procesos de 
tenencia, en nuestro juzgado se ve la versión psicológica no solo del menor sino 
también de los padres así como los informes sociales, así con todo ese conjunto de 
medios de prueba, en el expediente, con eso se puede resolver, claro que sirve, en 
las conclusiones que te dan los psicólogos tu puedes ver la relación (que tan 
estrecha es la relación) con cada uno de los progenitores, porque los niños hablan 
y no solo entrevista sino test especializados , de ahí deducir si el menor se inclina 
hacia un padre o hacia el otro, además de la entrevista directa al menor , una vez 
que se tiene los resultados de la evaluación psicológica. 
Por otro lado La Fiscal especializada en materia de Familia la Dr. Aguilar (2017) 
discrepa y expresa que en realidad las pruebas psicológicas en general, aquellas 
que se practican en sede judicial no tienen todas las herramientas destinadas a 
focalizarse en el tema de Alienación Parental, yo creo que el Juez al momento de 
ordenar la pericia debe especificar que se trata de evidenciar este problema para 
que el evaluador se focalice en preguntar que puedan dar señales de que existe el 
SAP. 
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A lo que la Dra. Meza (2017) considera que no siempre, porque en el Perú, no 
tenemos como en Lima siquiera por ejemplo expertos que participan, pero en todo 
el pero no hay toda esa atención solamente hay jueces mixtos, y no tienen personal 
especializado, sería lo recomendable. 
Aunado a ello el Dr. Vento (2017) considera que responder esta pregunta es 
compleja, ya que por carga y sistema judicial peruano, es que el juez debe resolver 
con las pericias que son proporcionadas por el Equipo Multidisciplinario, estén bien 
o mal elaboradas, y como estén debe de resolver. 
Planteada la pregunta tres direccionada a nuestro objetivo general:  
La Dra. Siaden (2017) ha manifestado no afectaría, porque no necesariamente la 
pericia psicológica es la única que puede ser la “vedet” existen otros medios 
probatorios que crean convicción. A lo que la Dra. Zapata (2017) expresa que toda 
prueba debe generar certeza en el magistrado tiene que ser valorada con los demás 
medios probatorios no es suficiente una, así que si se resuelva en base a una 
prueba q no genera certeza si se estaría afectando el interés superior del niño y 
adolescente es más el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. A lo que la Dra. 
Burga (2017) nos dice sí es que solamente te vas a fijar en la pericia psicológica 
sí, porque no es el único elemento probatorio que te da certeza para ver qué tan 
buena es la relación, el informe social, las entrevistas con los menores, 
declaraciones de los padres, testigos, las cuales aportan.         
A ello la Dra. Villaverde (2017) puntualiza que el juez tiene la oportunidad de 
entrevistar al niño hay se podrá ver también si el niño tiene la situación de poder 
decir la verdad en aquel momento, el juez y fiscal van a poder preguntar. 
Sin embargo el Dr. Quiñones (2017) menciono que si porque la prueba ofrecida 
que no tenga certeza ni convicción no se puede dar eficacia que no la tiene. 
Coincidiendo y agregando a una postura similar es la del Dr. Cueva 
(2017)manifiesta que cualquier prueba que no genere certeza ni convicción no solo 
afecta el resultado del proceso sino el derecho a tener un proceso justo, esto lo 
decimos con relación al interés superior del niño, a tener un proceso justo y 
favorable para él. A lo que el Dr. Vento (2017) considera si ya que dicha pericia 
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debe demostrar fehacientemente si hay o no maltrato en agravio del menor, o en 
su caso, alguna afectación psicológica. 
La Fiscal especializada en materia de Familia la Dra. Aguilar (2017) expresa que 
por supuesto se afecta el interés superior del Niño porque no se va a tener insumos 
suficientes para resolver la controversia a la luz de medios probatorios, idóneos y 
puede resolverse de manera injusta o cometerse arbitrariedades. Aquí debe de 
tenerse en cuenta que más que un tema procesal, cuando un niño está involucrado 
se trata de un problema humano como lo señala el Título Preliminar y el Código. 
Así, el Dr. Mejía (2017) nos manifiesta su postura expresando que es muy 
importante la orientación que debe tener todo Juez y que se debe establecer 
bancadamente sobre los regímenes de visitas que debe tener uno de los padres, 
por ejemplo yo tengo la tenencia de mi menor hijo sin embargo no paso tiempo con 
mi hijo sin embargo me opongo que él vaya a ver a su hijo, ese tema es la 
socialización padres que trabajan todo el día y nunca se preocupan por el menor. 
Es que los niños no pueden estar expuestos a instancias procesales. Lo ideal es la 
tenencia compartida tanto el padre como la madre, muchas veces cuando 
hablamos de tenencia uno de los padres se venga del otro hay es cuando aparece 
la Alienación Parental. Mientras que la Dra. Meza (2017) considera que el problema 
es que los niños sufren personalmente eso, y sus intereses no son considerados. 
Para empezar los procesos no tienen celeridad tampoco tiene simplicidad, entonces 
hay muchas dificultades para el juicio. 
Como objetivo específico 1 se planteó: 
Determinar de qué manera la manipulación infantil repercute en el desarrollo 
integral del niño y en la prueba pericial en el proceso de tenencia. 
Sobre la pregunta uno en la entrevista realizada a la Magistrada Dra. Siaden  
(2017) se logró la siguiente opinión que cuando se nos dice que la madre es muy 
temerosa, que por ejemplo es manipulable son referencias porque realmente los 
padres, aun cuando se diga que este es muy severo flexibilizan su conducta o la 
endurecen cuando tienen que tomar decisiones con respecto a sus hijos 
(dialogamos), deberían se unas conclusiones variadas para que manifiesten al 
respecto. A lo que la Dra. Burga (2017) opina que son relevantes , pero no 
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concluyentes, ósea no te pueden determinar ósea porque yo soy alegre 
,extrovertida , pero eso no me incapacita como madre ni como esposa, no podría 
vulnerarme ese derecho , ni el de mi menor hijo a que esté cerca de mí , solamente 
por el hecho que este extrovertida. A lo que la doctora Dra. Carmen Meza Ingar 
(2017) discrepa opinando que en caso de una prueba psicológico con conclusiones 
de personalidad, están viendo hay si la persona tiene virtudes o defectos, pero la 
realidad es que deben ver si en casa responden como padres, muchas veces en el 
trabajo pueden estar con éxito, pero no hay comunicación al veces un padre 
analfabeto es mejor da cariño y está en los momentos, otros solo trabajan y solo 
hay ausencias, al veces no hay confianza. Mientras que la Fiscal Dra. Aguilar 
(2017) coincide expresando que no, del todo una pericia se aprecia y valora en su 
conjunto y sobre todo por las conclusiones a las que se arriba. 
El Magistrado Dr. Cueva (2017) y el Magistrado Dr. Quiñones  (2017) coinciden 
que el Juez debe evaluar todas las pruebas y con criterio de conciencia valorar las 
mismas y en el caso de menores debe tener siempre presente el Interés Superior 
del Niño y Adolescente y al ser una prueba que ha sido válidamente ofrecida deberá 
ser valorada, pero siguiendo el ordenamiento jurídico. Y ello con una razón de ser 
lo cual lo sustenta el Dr. Vento (2017) opinando que sí, ya que estos van a 
demostrar las aptitudes, carencias y capacidades del menor presente en un 
proceso. Sin embargo la Dra. Villaverde (2017) es de la opinión que sí, pero en 
conjunto de pruebas que se puedan adjuntar en el proceso, que el juez va a valorar. 
Una postura distinta es la de la Dra. Zapata (2017) que opina que las características 
de personalidad ayudan a que cada quien , interesado , participante en el proceso 
, pueda verificar en que requiere reafirmar su personalidad, una característica de 
personalidad por lo general no determina el resultado del proceso, en los en las 
evaluaciones psicológicas a parte de las características de la personalidad, por lo 
menos en los que he tenido a la vista si se concluye  si esas características de 
personalidad podrían implicar un problema al momento de que el padre ejerza la 
tenencia de su menor hijo, eso es lo que si se marca en cualquier evaluación 
psicológica, a parte que no se podría desligar las características de personalidad 
de determinada persona , no es que la persona tenga características de 
personalidad distintas cuando ejerce su rol de madre o cuando ejerce su rol de hijo, 
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trabajador o amiga, las características de personalidad siempre son las mismas , lo 
importante es que esas características no impidan ,es decir que no sean tan graves 
de que el padre o la madre ejerzan la tenencia. 
Finalmente el Dr. Mejía (2017) plantea lo siguiente todo ello sucede por no ver 
Jueces Especializados en Familia, por diferentes cambios, en cierta forma son 
relevantes pero no de forma total, porque depende mucho de los medios que se 
utilicen para llegar a establecer una sentencia que favorezca al niño. Por lo que se 
recomienda que los jueces deban ser especialistas en familia. 
Conforme a la pregunta número dos la Dra. Siaden (2017) se logró la siguiente 
opinión que cada caso es especifico, no se puede generalizar en el caso que el 
menor haya sido sustraído del poder de la madre que es muy noble o de repente 
muy descuidada del menor, y a su vez viendo porque factores se lo llevo el padre 
o la madre , tendríamos que tener por cada caso, el sumo cuidado ver si 
efectivamente se le ha afectado porque podría ser que la mama lo tenga para 
condición de ser mama pero no reúne los requisitos y las características de debe 
reunir una persona idónea para el cuidado al menor , en ese sentido el menor 
también se va haber aliviado de no estar en este sitio , y si el padre se lo llevo no 
estoy diciendo que soy permisible en ese sentido, pero si es lo más favorable para 
él , se le dará , pero sino se tendrá en cuenta su accionar. 
El Magistrado Dr. Cueva (2017) es la opinión de que con los demás medios 
probatorios que aportan las partes y los ordenados por el Juez deben de ser 
tomados en cuenta pero la resolución del fondo del asunto que es materia del 
proceso no solo una prueba resuelve el proceso sino la apreciación de todo lo 
actuado, respuesta que coincide con el Magistrado Dr. Quiñones (2017) que opina 
que producido el alejamiento, con las pericias favorables, y demás medios 
probatorios de cierto que la demanda será declarada fundada. A lo que la Dra. 
Villaverde (2017) opina en base a los testigos que ofrecen las partes, o tal vez el 
juez también podría pedir algún medio probatorio también hay que ver el informe 
del colegio (informe social), que no solo es la vivienda y situación de supervivencia, 
sino también hay médicos, educadores, que verifican su nivel educativo. 
(Dialogamos) Hay test especial para identificar el Síndrome de alienación parental, 
si hay pero con poca frecuencia. 
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Precisando la opinión de la Fiscal Dra. Aguilar (2017) que expresa la existencia 
de criterios puntuales sin dejar de vista que es de suma importancia oír la opinión 
del niño y tomar en cuenta la del adolescente. El criterio es que los niños deben de 
permanecer con el progenitor con el que ha vivido más tiempo y con el que mejor 
garantiza el contacto con el otro progenitor. 
Además de las pruebas psicológicas y otros medios probatorios debe evidenciarse 
que el progenitor que estará con el niño es sano psicológicamente y garantiza cubrir 
las necesidades materiales y afectivas del niño. 
Mientras que la Magistrada Dra. Zapata (2017) y Dra. Burga (2017) concuerdan 
que será en base a:  
La opinión del niño, (dialogamos), si se da en los informes psicológicos se 
determina si está siendo o no manipulado, cuando sucede eso indicios que esta si 
está siendo manipulado se ordena que se realice una evaluación de alienación 
parental existe ese informe de síndrome de alienación parental, no mucha 
incidencia pero si se da, agregando la doctora Burgos que tiene que ver mucho la 
conducta del otro progenitor, porque si hay la figura de alejamiento , donde también 
la madre o el padre ,no se ganan ese cariño ni esa confianza , porque son niños no 
puedes tratarlos como adultos , entonces nosotros hemos tenido casos en donde 
si la madre hace el intento de acercarse , pero hay otros a los que no les importa , 
tú vas observando de hay las conductas y maso menos puedes ir armando tu 
conclusión. 
En la entrevista realizada a la Dra. Meza (2017) la doctora es de la opinión que el 
juez que es padre o madre de familia entiende que es lo que más le conviene al 
niño. A lo que el Dr. Pedro Andrés Mejía Salas (2017) agrego que en el proceso de 
tenencia depende de las condiciones, te daré donde más te duele te quito el niño , 
luego lo dejo al cuidado de otras familiares, y encima los procesos de tenencia 
duran tiempo , años , y generalmente no se favorece a quien debe tener la tenencia 
, ahora el código te señala que la madre debe tener al menor hasta los 3 años, sin 
embargo eso no concuerda con la ley ya que los menores son los que mayores 
cuidados requieren  Si hablamos del interés superior del niño y adolescente se 
define como la plena satisfacción de derechos, que muchas veces no se cumple 
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Cabe mencionar la Convención de sobre los Derechos del Niño en el artículo 9° 
inciso 1 , en el Código del Niño y Adolescente artículo 45 81 y 82 tiene que ir acorde 
con lo señalado al régimen de visitas 
En la entrevista realizada al Dr. Vento (2017) el , es de la opinión de que 
dependiendo, si el menor ha sido bien tratado y cuidado por sus progenitores, se 
debería ordenar una tenencia compartida, sino, la tenencia para las dos partes con 
el régimen de visitas respectivo. 
En la entrevista realizada al Magistrado Dr. Ronald Iván Cueva Solís (2017) 
respecto a la pregunta tres considera que si cualquier forma ajena al desarrollo 
normal del niño lo afecta emocionalmente y esto se va a notar quizás cuando 
adquiera la mayoría de edad y tenga que formar su propia familia. , respuesta que 
coincide con la postura del Dr. Quiñones (2017) que expresa de cierto que sí, ya 
que un niño al encontrase afectado psicológicamente eso es negativo para su 
desarrollo. Así como la doctora Dra. Aguilar (2017) cuya postura se fundamenta 
en que si afecta su aspecto social, porque afecta su interior, su desarrollo 
psicológico y eso afecta en sus relaciones, con el mundo exterior en un niño todo 
eso se pone en evidencia, es fácil darse cuenta cuando algo lo afecta. Estar 
involucrado en el proceso de tenencia lo desequilibrio y si los padres incurren en 
SAP es un daño mayor aún puede traer consecuencias muy graves. 
Asimismo el Dr. Mejía (2017) tiene una respuesta similar respondiendo claro, 
porque el síndrome es cuando el padre o la madre q tiene la tenencia, lo peor del 
otro padre, entonces el síndrome establece, es contrario a todas las normas ya 
mencionadas lo cual va desembocar en todos los problemas sociales, agresiones 
físicas, sexual, desnaturaliza la institución familiar. Hay muchos aspectos, la mujer 
vivía sola, mato a sus tres hijos los degolló, la madre es la causante de todas esas 
cosas, en España tuvo la tenencia de sus hijos se divorcia del esposo y el esposo 
inicia un proceso de tenencia, porque los niños estaban abandonados., estos niños 
no estaban cuidados un día en la mañana la madre con el amante no regresan, los 
vecinos entran y ven que los niños estaban muertos porque no comieron más de 4 
días encerrados. Y porque al padre no le dieron la tenencia, el niño no es culpable 
de la alienación, el padre es el que incide con diferentes palabras vociferadas, el 
síndrome es parte de una negación del derecho del niño. Atentando contra el libre 
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desarrollo, suscitándose que cuando vaya al colegio se aísla de forma negativa, 
antisocial a sus demás compañeros, porque nunca van el padre o la madre van a 
recogerlo, entonces que valores puedes inculcarle a los niños, es una distorsión de 
lo fines para lo que se ha hecho el régimen de visitas. 
Mientras que la en la entrevista realizada a la Dra. Liseth (2017) nos da una visión 
a futuro considerando que sí, porque por ejemplo, al momento de interactuar el 
menor con otros amigos, compañeros de otro grupo social, él debe advertir las 
diferencias, en mis padres veo esto en cambio en mis amigos no tiene a sus padres 
justos o con un trato cordial, entonces el menor puede ser introvertido, callado, de 
repente tiene miedo de ir casa de sus amigos porque se resiente del trato que le 
pueden dar el trato q le dan a su amigo pero a él no. Por otro lado,   la postura con 
la entrevista realizada al Dr. Carlo Mark Vento Osorio (2017) que opina que este 
tipo de maltrato va a afectar en la psiquis y vida social, de menor, ya que este no 
tendrá un normal desarrollo. En la entrevista realizada a la Dra. Carmen Meza Ingar 
(2017) ella considera que por supuesto, porque claramente depende como vive 
para persona para ver su carácter a futuro, más aún se está formando a esa edad. 
Ahora, la Magistrada Dra. Siaden (2017) discrepa relativamente considera que 
podría, siempre y cuando este hecho de la alienación parental sea permanente y 
haya deformado la conducta del menor, pero a veces suele ser de que como es 
niño y esta formación después de 5 o 6 y 8 años (suposición), el niño ya madura no 
se deja manipular no le va afectar, pero si fuera a 9 10 años además de alienarlo le 
peguen obviamente que si le va afectar. Criterio parecido es el de la Magistrada 
Dra. Zapata (2017) que puntualiza que se le cita una solo vez , no es de forma 
reiterada, y la entrevista es a manera de conversación, no se hacen preguntas 
incomodas , se hacen preguntas indirectas, con la finalidad de que el niño pueda 
expresarse , explayarse no se le hace escoger , se le pregunta cosas de la vida 
diaria con quien comparte , si se siente cómodo , si hay algo que él quiere expresar 
, por lo general se hacen preguntas directas por ejemplo con quien quieres vivir tu 
padre o tu madre es una mejor que otro , más bien se trata de explorar, su vida 
diaria para ver si coincide con lo expresado por las partes y la visita social.    
Finalmente la postura de la secretaria Judicial la Dra. Villaverde (2017) que nos 
expresa lo siguiente yo creo que del examen para identificar el síndrome de 
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alienación parental no lo va afectar, sino que va a sentir que es una experiencia 
novedosa de pasar por diferentes preguntas, pero si existe que se declare que haya 
una determinada alienación parental hay si el niño quizás necesitaría una terapia. 
Objetivo específico 2 planteamos: 
Establecer de qué forma la actuación del equipo multidisciplinario influye en 
el proceso de tenencia, y en la vida digna del niño y adolescente.    
Se le planteo la pregunta uno a la Magistrada Dra. Siaden (2017) se logró la 
siguiente opinión: 
No necesariamente, los jueces consideramos que porque el menor diga quiero vivir 
con mi mama o papá, se a lo más, como decir la orden que el menor da para otorgar 
la tenencia, no, el juez tiene que tener sumo cuidado porque además están los otros 
medios probatorios que deben ver qué tan asertivo es el sí o el no, en merito a ello 
el juez estudiando cada caso, en forma por demás psicóloga va a resolver lo más 
favorable. Postura similar tienen el Magistrado Dr. Quiñones y la Fiscal Dra. 
Aguilar (2017) y el Dr. Vento (2017) que consideran que es relevante e 
importante lo que piensa el niño, dependiendo de la edad que tenga puede 
ser determinante y siempre se evaluara el conjunto de pruebas para ver lo 
que es mejor para el niño. 
Postura diferente es la planteada por los siguientes:  
El Magistrado Dr. Cueva (2017) es de la opinión  de que si pero tenemos que ver 
otros factores como son el sexo, la edad , el factor económico , social del padre o 
madre y también el tiempo de duración de la medida, la cual puede variar conforme 
la establezca el juez, lo que concuerda con la Magistrada Dra. Zapata (2017) 
considerando que dependerá de la edad del niño, si es jovencito de 13 o 14 años, 
prácticamente es determinante, a un niño de esa edad no se le puede obligar a vivir 
en un ambiente en donde no lo desee salvo que ese ambiente sea perjudicial para 
él. (Dialogamos), es más complicado entrevistar a un pequeño menos de 3 años, 
no se puede entrevistar es muy difícil. Así como el Dr. Mejía (2017) que considera 
que hay que ver si ese criterio no ha sido dado por presión de uno de los padres, 
dependiendo de la edad de los niños, entonces el niño en su inmadurez que hace 
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va a preferir al padre que le da mayores cosas materiales o si a lo que pide. A lo 
que la Dra. Villaverde (2017) precisa que si bien el código nos dice que debemos 
escuchar al niño, que debemos preguntarle, pero para ello los jueces deben tener 
metodología de hacer preguntas para poder extraer del niño una respuesta de lo 
que el realmente desea, que no venga preparado por alguno de sus padres y pueda 
expresar lo que él quiere, sucede que un padre lo encamina para la audiencia y el 
niño viene preparado (dialogamos), a lo que la Dra. Burga (2017) agrega que 
previamente debería se debería saber si hay indicios de alienación parental 
respecto de uno de los progenitores previamente se debe ordenar una prueba de 
alienación, para resolver mejor, hay un test especial sobre síndrome de alienación 
parental, no se da con frecuencia, se realizan dos sesiones con los tres lo hacen 
los psicólogos y luego remiten el informe. 
Finalmente la Dra. Meza  (2017) considera que a veces sí, porque quiere más a su 
mama o a su papa, (dialogamos) cuando no haya un informe que nos demuestre 
que el niño está siendo o no manipulado, tendrá mucho que ver el actuar de los 
trabajadores sociales. 
De la pregunta dos la Magistrada Dra. Siaden (2017) es de la opinión que algunas 
veces si se podría hacerse si el magistrado considera pertinente si es necesario 
puede pedirlo nada lo impide pero como ese no es único medio probatorio. Mientras 
que para En la entrevista realizada a la Magistrada Dra. Zapata (2017), el Dr. 
Quiñones y la Dra. Burga (2017) considera que por supuesto, si al juez no es 
suficiente, tiene las facultades para pedir las ampliaciones que considere 
necesarias. Igualmente la Dra. Villaverde (2017) agregando que existe un 
resultado de forma errada, claro que si se estaría afectando. Se debería, ahora en 
el los temas de tenencia se da la variación de tenencia, porque no es emitida de 
sentencia va a determinar que el niño siempre va a estar , puede pedirse una 
variación de tenencia , viendo la situación del interés superior del niño, primaria 
para poder ver en cuál de los padres va a estar mejor el niño. 
Por otro lado, la Fiscal Dra. Aguilar (2017) opina que indiscutiblemente cuando el 
caudal probatorio es insuficiente debe investigarse y si se puede pedir ampliación 
de la pericia todo se hará en función del interés superior del Niño y adolescente. 
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En la entrevista realizada al Dr. Mejía (2017) se logró la siguiente opinión: 
Claro que sí, porque considero que la tenencia también se tiene que ver además 
del examen psicológico, social, saber de los antecedentes de cada padre, puede 
ser de una condición económica alta pero psicológicamente como están eso no te 
establece no t garantiza los valores de la persona. 
Sin embargo, el Magistrado Dr. Cueva (2017) nos expresa que sí, siempre que se 
tenga duda sobre el contenido de la prueba y el juez puede solicitar una ampliación 
que ayude al Juez para mejor resolver. A su vez el Dr. Vento (2017) manifiesta que 
si ya que el juez debe de tener todos los instrumentos para poder resolver un 
proceso de tenencia, régimen de visitas o cualquier otro tipo de proceso en la que 
esté involucrado un menor. 
La Dra. Meza (2017) manifiesta y critica que claro, si fuera necesario claro que, si 
pero por un tema de carga procesal no se da. 
Finalmente la tercera pregunta a lo que la Magistrada Dra. Siaden (2017) 
respondió, se hace el seguimiento con el equipo multidisciplinario cuando resulta la 
sentencia de la tenencia ha resultado conflictiva se ve que el menor pudiera estar 
en riesgo en forma psicológica, los jueces automáticamente la otorgamos, lo 
hacemos por medida de protección, cuidado. Así como la postura de la Dra. 
Villaverde (2017)  que acota sí, hace ello, a raíz de que se obtiene la tenencia, el 
padre que solo tiene un régimen, empieza a reclamar que su hijo esta así mal 
cuidado entre otras cosas, entonces ordenamos en ejecución de sentencia que la 
asistenta social se constituya y verifique la real situación del niño (dialogamos), 
importa mucho el que nosotros oficiemos a los trabajadores sociales a pedido de 
parte, entonces el juez ordena una visita social en base a ello requerimos. 
Mientras para que el Magistrado Dr. Cueva (2017) expresa que sí, se cuenta con 
los medios se podría ordenar, toda acción que adopten los poderes del estado para 
salvaguardar todos los derechos de los menores es bueno y se debe de hacer 
porque lo establece las propias leyes de la materia, así como el Dr. Quiñones 
(2017) que considera que sería muy bueno hacer un seguimiento en Ejecución de 
Sentencia de los procesos, ya que con ello se evaluaría la eficacia de la sentencia. 
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Para la Fiscal Dra. Aguilar (2017) es muy importante lo más recomendable y así 
poder garantizar el bienestar del niño. No se hace normalmente porque no hay 
suficientes operadores, pero todo lo que este destinado a la protección del Niño es 
bueno y sería muy interesante implementarlo. Similar es la postura de la Dra. Meza 
(2017) que expresa lo siguiente claro, porque realmente en los casos   de familia 
no tienen cosa juzgada, y las situaciones de vivencia o carácter cambian y de 
repente el niño no se siente contento. 
Concuerda también el Dr. Vento (2017) siendo de su consideración que si ya que 
se debe efectivizar lo dispuesto por el señor Juez en su sentencia y hacen que se 
cumplimiento se haga con un apoyo del Equipo Muldisciplinario en favor del menor. 
La Dra. Burga (2017) es de la opinión que sí, yo creo que sí, no se da seguido, 
solo excepcionalmente solo en los casos que de repente haya sido problemáticos 
que haya visto un poco más de conflicto en las partes, pero no es muy común por 
la misma carga en los juzgado, ahora por lo de la violencia, se le da mayor prioridad, 
y el equipo multidisciplinario y las psicólogas están recargadas, pero sería ideal. 
Mientras que para el Dr. Mejía (2017) agrega que los equipos multidisciplinarios, 
psicólogos, debería ver un abogado para que hable el mismo idioma que el juez, 
esa figura está en la caso de investigación titular como es el caso de los niños en 
abandono (dialogamos), hay que hacer un seguimiento por ejemplo el caso de los 
niños adoptados para luego pasar a ser una trata de persona, o venta de órganos 
Finalmente la Dra. Zapata (2017) discrepa y considera que solo en contados casos, 
porque ya eso escapa a la finalidad del proceso que es emitir una resolución final y 
eso es lo que es materia de ejecución. Entonces solo en muy contados casos, si se 
da un seguimiento, casos muy conflictivos. 
Interpretación: 
El SAP , aparece después de una separación indiscutiblemente afecta al niño y a 
los adolescentes en todos los ámbitos dentro de su crecimiento, pero esa afectación 
puede llegar a ser irreversible, en el momento de la afectación y a futuro en su 
proyecto de vida, teniendo repercusiones psicológicas, físicas, la valoración de la 
prueba pericial guarda relación en cuanto a la identificación del síndrome , por 
algunos considerado como una manipulación , violencia, maltrato por ello la 
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valoración de los medios probatorias resultan ser de suma importancia para el 
resolver un proceso de tenencia, para nuestros entrevistados ello es relevante sin 
embargo la valoración es de forma conjunta, precisando de que el solo hecho de 
no tener un medio de prueba completo y que brinde claridad ,de por si se está 
agrediendo los derechos de estos infantes. Agregando a ello lo que implica el actuar 
del Equipo Multidisciplinario y su papel de prevención. 
3.2 Descripción de resultados: Análisis de Fuentes Documentales. 
La Casación N°2067-2010-Lima en dicho caso se puede reafirmar que este maltrato 
señalado por la doctrina, se presenta en los procesos judiciales de tenencia, y con 
presencia del síndrome el crecimiento del menor se ve entrampado en desordenes 
emocionales el caso es controversial ya que si bien los niños deseaban vivir con su 
padre se le otorgo la tenencia a la madre. Del caso se resolvió considerando que el 
síndrome de alienación parental incide negativamente en el desarrollo de los 
menores y también porque hubo imputaciones contra el padre tentadoras a la 
intimidad sexual  de la menor de las hermanas por línea materna. Suponiendo un 
peligro a la integridad de los propios hijos el cual es necesario hacer la variación de 
la tenencia. Lo que resuelve el magistrado se justifica por la consideración de cuál 
de los padres garantizara el derecho de los menores a mantener contacto con el 
otro progenitor. Claro que en este caso es previo análisis sobre la imputación hecha. 
La Casación N°51398-2010-LIMA del 31 de agosto de 2011 en este proceso la 
alienación la ejerce la madre, por tanto se produce la variación de la tenencia por 
dicha actitud. Respecto al fallo se decidió debido a que el síndrome de alienación 
parental incide negativamente en el desarrollo del menor, protegiendo así su 
integridad ante la influencia negativa por parte de la madre, creando una imagen 
distorsionada del padre, resolviéndose así la variación de la tenencia. De igual 
manera, resolvió en consideración de quien garantiza el contacto con el padre que 
no tiene la tenencia. 
Por otro lado el expediente N°1817-2009-PHC/TC en este caso la alienación lo 
ejerce el padre que tiene la tenencia, pero además de ello ejercía violencia.Se 
evidenciaba en el menor un adiestramiento previo por parte del padre en contra de 
su madre, asi como el daño de la integridad psíquica de ambos hijos, constituyen 
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una alienación parental, se varia la tenencia en razón a los reiterados maltratos 
psicológicos y físicos conforme a la formalización de la denuncia de fecha 22 de 
mayo de 2007, presentando la menor huellas de lesiones traumáticas recientes. 
Finalmente la reciente Casación N°3767-2015-Cuzco. 
Son las tres casaciones estudiadas en la presente investigación. 
Mencionaremos los tres principales en nuestra legislación: 
Constitución Política del Perú de 1993 
Artículo 4°.-“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente, (…) También protegen a la familia y promueven el matrimonio 
reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad”. 
Código del Niño y Adolescente en el artículo 81 nos habla respecto a tenencia: 
Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o 
adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el 
parecer del niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si este resulta 
perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las 
medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia 
compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y 
adolescente. 
Convención sobre los Derechos del niño de 1989 
Artículo 9° numeral 1.- Los estados partes velaran por que el niño no sea separado 
de sus padres contra su voluntad de estos, excepto cuando, la reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 
en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 
padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 
lugar de residencia del niño. 
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4.1 Discusión de Resultados 
 
Para Bernal, la discusión de resultados de la investigación esta enlazada al 
análisis, interpretación y discusión de los posibles resultados obtenidos del 
procesamiento de información, el cual es el aspecto más relevante que se va a 
tener en cuenta en toda investigación; sobre el deben hacer énfasis los jurados 
evaluadores del informe final presentado por el investigador; cabe señalar que las 
implicancias adquiridas coadyuva para realizar futuras teorías e investigaciones 
(2010, p. 222). 
 
Para esta investigación se presentará la discusión de resultados a partir de los 
objetivos planteados, los mismos que han sido contrastados, con los antecedentes 
recopilados, legislación y doctrina, pudiendo agregar jurisprudencia. 
Larios (2014), sostiene en su tesis respecto a que trae el SAP como consecuencia 
del divorcio y una falta de regulación en la legislación de Guatemala en la que nos 
dice  que el  SAP es frecuente en los casos que culminan con divorcios, cuando se 
disputa la guarda de los hijos, lo que sucede es que se desconoce de dicho termino; 
por eso, en el caso de existir disputa de derechos del ejercicio de la patria potestad, 
los magistrados deberán resolver lo más favorable para los hijos con el fin de 
prevenir algún tipo de abuso psicológicos de los padres y garantizar una vida digna 
y de libre de alguna violencia”. Lo que coincide con nuestros resultados que este 
síndrome aparece después de un divorcio de lo que sigue de un proceso de 
tenencia, y puntualiza de que el termino es desconocidos sobre todo por las 
personas que están siendo víctimas indirectamente, resaltando que un magistrado 
debe buscar lo más beneficioso para el menor. 
Así, para Castillo (2014), en su tesis sobre el SAP en los niños con padres 
separados, concluye que se determinó que por los resultados obtenidos de este 
estudio que en los niños de padres separados o divorciados, sujetos de esta 
investigación, los síntomas son el rechazo, aversión, razones absurdas para 
rechazar y generalización, al obtener porcentajes significativos de afectación en el 
menor. Que concuerdan con alguna de las consecuencias devastadores para los 
niños con incidencia de síndrome de alienación parental pudiendo ser psicológicas 
pero también físicas. 
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Siendo ello importante, el tema de investigación se relacionó a la valoración de la 
prueba judicial, en el presente caso psicológico y social. A lo que es importante 
plantear lo que nos dice Gandía (2016), en su tesis sobre los informes de 
recomendación de guarda y custodia en procesos de ruptura de pareja en la que 
sostiene que el papel de los menores en la evaluación forense será importante y el 
peso otorgado dependerá de la edad de los/las hijos/as. Se intuía esta tendencia a 
tras del estudio piloto y ha sido demostrada al comprobar que, casi el 90% de los 
menores, han sido evaluados directamente por el perito .El psicólogo presta 
especial atención a la edad del menor, la adaptación escolar tras la separación de 
sus padres, la percepción de ambas figuras parentales y su preferencia motivada 
de custodia. Además, se encuentra como criterio determinante para evaluarlos 
directamente, la edad. Los niños/as implicados que han participado activamente en 
una entrevista pericial cuentan con una media de 9 años y medio, mientras que los 
no evaluados tienen menos de 4 años”. De ello denotamos lo importante y 
cuidadoso que debe ser el evaluar a un menor que es el único interesado o posible 
afectado ante una eventualidad. Postura que es asumida por nuestros 
entrevistados con excepción de dos de nuestros entrevistados, que consideran que 
en la medida y dinámica que se hacen las preguntas no se afectaría al menor, a lo 
que en mi opinión, el solo hecho de que el menor este como espectador u oyente 
de todas las discusiones, discordias o actitudes de evitarse entre sus dos padres, 
ello ya es percibido. 
 
Ambas categorías están relacionadas con la finalidad de súper proteger los 
derechos de los pequeños en casa, ello sostenido con el ISN citando así a  
Noblecilla (2014) en su investigación que señala factores determinantes de la 
tenencia de menores con relación a  la primacía del interés superior del niño donde 
nos señala que el Interés Superior del Niño resulta un agente de suma importancia 
toda vez que en el ámbito de su aplicación, considera al niño como sujeto de 
derechos, garantizando su desarrollo integral, para que participe en procesos 
familiares bajo el actuar de ser responsable y asumirla de forma compartida, 
permitiendo una integración e interactuar con ambos padres, los responsables de 
garantizar su colaboración en actos que podrían afectar a sus hijos”. Ello coincide 
con nuestro resultado y es que todo se buscara resolver respetando la protección 
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legal que tienen los menores, por ello manifiestan que es un conjunto de medios 
de prueba a valorar. 
Jarne y Arch (2009) nos dice que las familias intactas, también se puede observar 
una serie de actitudes y comportamientos por parte de miembros de la familiar (un 
padre por ejemplo) tendentes a desprestigiar la figura, anular la autoridad, 
entorpecer los afectos, etc., en esencia, boicotear la relación del niño con otro 
miembro de la familia (el otro padre por ejemplo), con efecto negativo para el 
desarrollo psicosocial y la salud emocional del menor y por supuesto de la salud 
familiar. (p.91).Ello concuerda con lo fugaz que puede ser la presencia del 
síndrome, ya que eso se dará ante un conflicto o intolerancia entre los progenitores. 
Bautista(2007)  tiene una postura similar manifiesta que tanto el menor como el 
adolecente usualmente muestran una actitud de indiferencia, de pasividad frente al 
PAS; no obstante, psíquico y social que alteran la personalidad del menor (…) el 
miedo, la ansiedad y la angustia experimentadas alteran indiscutiblemente los 
ritmos respiratorio y circulatorio. El alto grado de sudoración, el cambio de 
temperatura, son reacciones que se desencadenan por la activación de 
mecanismos corticales, conductuales y autonómicos que, en gran parte, dependen 
de los estados motivacionales, emocionales y de los pensamientos de la persona. 
.Lo que menciona el autor engloba los resultados obtenidos y es que hay una 
afectación psicológica, habrá cambios evidentes en la actitud del menor. Ello del 
proceso de tenencia que se inició después de una separación así Bisquerra nos 
plantea una de las eventuales causas que ocasiona ello manifestando que lo ideal 
es comprender la impulsividad de los demás y controlar la propia .La impulsividad 
es una reacción emocional, a veces difícil controlar, que puede agravar el problema 
.La gente reacciona rápidamente ante situaciones que el cerebro percibe como 
amenazantes y que lo hace de manera inconsciente la mayoría de veces. 
Reflexionar y comprender reacciones emocionales súbitas permite gestionar 
situaciones fuera de control para reconducirlas de forma adecuada. 
Huete (2012) por su parte expresa que el interés superior del niño es, también, un 
concepto jurídico indeterminado que tiene que concretarse caso por caso, pero eso 
no lo convierte en discrecional, sino que es un concepto flexible y adaptable. La 
Convención, en su artículo 3 expresamente se refiere a ello cuando trata de 
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determinar cuál es el alcance del interés superior del niño, y señala que se refiere 
a todas las medidas que conciernan al niño. Esto implica ir un paso más allá y 
superar la concepción que restrinja su concepto a las decisiones que conciernan al 
niño y, por ello, incluye en su ámbito no sólo cualquier medida legislativa, es decir 
cualquier ley que pueda concernir a los niños, sino cualquier otra decisión o medida 
distinta, entre las cuales se identifican no solo decisiones de carácter político (p. ej. 
las que impliquen medidas de ajuste en casos de crisis económicas) sino también 
medidas de carácter estrictamente administrativo (p.ej. las referidas a las 
concesiones de ayudas públicas) y también aquellas otras decisiones referidas a la 
admisión del niño en un centro educativo o en otro; y se refiere a cualquier medida 
o decisión que se refiera bien a un niño concreto y determinado, bien a un grupo de 
niños o a la generalidad de los niños, porque la decisión o la medida vaya 
específicamente dirigida a los mismos. Lo es efectivamente y reiterado en las 
respuestas obtenidas y es que nada suplirá no podrá pasar sobre los derechos de 
los niños. 
Aunado a ello Lluch Citando a Díaz Fuentes resalta como la valoración de la prueba 
se relaciona al SAP y al Interés Superior del Niño y Adolescente y expresa que en 
la valoración del dictamen pericial, el juez debe evitar tanto del sometimiento 
incondicional al parecer del perito, cuanto el prescindir injustificadamente del 
dictamen, coincidiendo al afirmar que “la afinación del instrumento de la prueba 
pericial no radica en la libertad con que el tribunal ha de enfocarla, sino en 
capacidad crítica para su acertada valoración. Ello se reafirma a los resultados 
respecto a las posturas considerando que es una valoración, pero no es el único 
medio de prueba, mediante el cual se determinara la tenencia, no sino es una suma 
un conjunto, no siendo menos importante. 
La Constitución Política del Perú en su artículo 4° reafirma que se busca la 
protección del niño, madre, anciano, y la familia, además de referirse al matrimonio. 
Así la Declaración de los Derechos del Niño en el principio seis, y la Convención 
sobre los Derechos del Niño en el artículo tres y doce, el Código de los Niños y 
Adolescentes que hace mención la protección en Título Preliminar, y artículos ocho, 
nueve, y ochenta y uno y demás disposiciones .Normas que son dirigidas para 
adoptar ante un proceso de tenencia, salvaguardando los cuidados y derechos del 
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menor. Normas que son las directrices de los magistrados mismas que son 
mencionadas en nuestras respuestas recopiladas sin embargo excepcionalmente 
en algunos casos se podría estar tomando medidas que no son ideales para el bien 
integral del niño, como en los casos que se otorgó una tenencia sin una previa 
evaluación psicológica al padre /madre. 
Finalmente la legislación dentro de ella tenemos a Legislación Española que en su 
cuerpo normativo no se regula el Síndrome de Alienación Parental, sin embargo 
hay asociaciones que protegen a los niños de este llamado maltrato infantil. 
Participan y apoyan a la asociación ANASAP conocida como Asociación Nacional 
de afectados por Síndrome de Alienación Parental).De igual manera la legislación 
Argentina que no contempla una ley que regule al síndrome de alienación parental, 
pero existen Asociaciones tales como ASAPMI conocida como la Asociación 
Argentina de prevención al Maltrato Infantil, que defienden a niños víctimas de dicho 
maltrato. Así como se realizan diferentes protestas para que se regule como un 
delito. 
Italia hace mención en sus procesos que la separación personal, el divorcio o la 
invalidez del matrimonio solo llevaran a determinar la tenencia o guarda y custodia 
de los hijos; mas no la suspensión de la patria potestad –excepcionalmente por 
causa grave que lo ameriten y en relación a los deberes de padres, mas no de 
cónyuges. Asimismo, la tenencia compartida para este país es una alternativa 
prioritaria. Mientras que legislación Mexicana realizo una reforma en su código Civil 
de la Ciudad de México (reformado en mayo de 2014) dice que en caso de que el 
SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta 
conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su 
respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. 
Precisando que mediante el dictamen al pleno, que la alienación parental es la 
manipulación tendiente a transformar la conciencia de los menores para impedir, 
obstaculizar o destruir las relaciones parentales o la debida integración familiar con 
el progenitor no custodio. Agregando que la protección para los menores incluirá 
las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir 
los actos de violencia familiar. 
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El juez, ante la manifestación expresa o la presunción de conductas de alienación 
parental, ordenará la evaluación psicológica correspondiente, decretando medidas 
terapéuticas conducentes para que el grupo familiar sea valorado de inmediato por 
especialistas. Dependerá del grado de alienación parental para dictar medidas 
judiciales, como por ejemplo, variar temporalmente la custodia o modificar los 
términos de convivencia. Siendo así los padres tendrán la obligación de colaborar 
en el cumplimiento de las medidas determinadas por la autoridad. 
El SAP se presenta en los casos donde se discute el quien obtendrá la tenencia del 
menor , está considerada maltrato por algunos lo cual afecta los derechos de 
aquellos niños y adolescentes quienes lo padecen indirectamente no permitiendo 
así que este tenga un libre y sano desarrollo , de las normas a las que se recurrido 
en todas se  va a procurar salvaguardar los derechos encaminados al buen 
desarrollo integral del niño y a su derecho de vivir en un ambiente optimo, lo cual 
es contrario de ser identificado el SAP en él. De análisis de la Casación N° 2067-
2010-Lima con dicho caso se puede reafirmar que este maltrato señalado por la 
doctrina, se presenta en los procesos judiciales de tenencia, y con la presencia del 
síndrome el crecimiento del menor se ve entrampado en desordenes emocionales, 
el caso es controversial ya que si bien los niños deseaban vivir con su padre, se le 
otorgo la tenencia a la madre. Del caso se resolvió considerando que el síndrome 
de alienación parental incide negativamente en el desarrollo de los menores y 
también porque hubo imputaciones contra el padre tentadoras a la intimidad sexual 
de la menor de la hermanas por línea materna. Suponiendo un peligro a la 
integridad de los propios hijos el cual es necesario hacer la variación de la tenencia. 
Lo que resuelve el magistrado se justifica por la consideración de cuál de los padres 
garantizaría el derecho de los menores a mantener contacto con el otro progenitor. 
Claro que en este caso es previo análisis sobre la imputación hecha. 
Mi opinión es que no se le debe de separar de ninguna de las dos figuras, pero ello 
dependerá de las actitudes en las que se ponen los progenitores, pero eso de 
actitudes porque, porque más es un problema personal entre ellos, pero involucran 
al menor, en el presente caso al ver testigos que imputan al padre, la tenencia debe 
tenerlo la madres hasta que se resuelvan las imputaciones del padre. Otro caso 
que se relacionó a nuestra investigación es la Casación N°5138-2010-Lima del 31 
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de agosto de 2011 en este proceso la alienación la ejerce la madre, por tanto se 
produce la variación de la tenencia por dicha actitud. Respecto al fallo se decidió 
debido a que el síndrome de alienación parental incide negativamente en el 
desarrollo del menor, protegiendo así su integridad ante la influencia negativa por 
parte de la madre, creando una imagen distorsionada del padre, resolviéndose así 
la variación de la tenencia. De igual manera, resolvió en consideración de quien 
garantiza el contacto con el padre que no tiene la tenencia. Por otro lado el 
expediente N°1817-2009-PHC/TC en este caso la alineación lo ejerce el padre que 
tiene la tenencia, pero además de ello ejercía violencia. Se evidenciaba en el menor 
un adiestramiento previo por parte del padre en contra de su madre, así como el 
daño de la integridad psíquica de ambos hijos, constituyendo una alienación 
parental, se varia la tenencia en razón a los reiterados maltratos psicológicos y 
físicos conforme a la formalización de la denuncia de fecha 22 de mayo de 2007, 
presentando la menor huellas de lesiones traumáticas recientes. Por lo que 
podemos concluir que en este tipo de casos, si bien no se debe de separar ambos 
figuras de los progenitores esto debe ser tomado con pinzas (coloquialmente), por 
ello que el presente trabajo critica los informes que si bien no son los únicos medios 
de prueba, de haberse realizado de forma completa desde un principio no se le 
debió dar la tenencia a dicho padre, desde aquel momento se debió dar primacía 
al Interés Superior de los Niño y Adolescente. 
Podemos entonces interpretar que efectivamente el SAP se evidencia en las 
actitudes de algunos de los niños sumergidos en procesos legales engorrosos y 
que la “manipulación” puede ser del padre o la madre. 
Además, es preciso mencionar algunos términos definidos por la LEGISLACIÓN 
COMPARADA: 
PARAGUAY - TENENCIA 
Art 93°: De la controversia entre el padre y la madre, “En caso de separación de 
los padres y de existir controversia sobre la tenencia del hijo, el Juez deberá oír la 
opinión del niño o adolescente y resolverá teniendo en cuenta la edad y el interés 
superior del mismo. 
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En caso del niño menor de cinco años de edad, este debe de quedar 
preferentemente a cargo de la madre. No obstante, los acuerdos establecidos entre 
los padres deberán ser considerados”. 
ECUADOR - PATRIA POTESTAD 
Art. 106 inciso 3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años , la 
patria potestad se confiara al progenitor que demuestre mayor estabilidad 
emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a 
los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su 
desarrollo integral; 
REPUBLICA DOMINICANA - LA GUARDA 
Art.82.-. Es la situación de carácter físico o moral e n que se encuentra un niño, 
niña o adolescente bajo la responsabilidad de uno de los padres, ascendientes o 
una tercera persona, sea esta una persona física o moral, por medio de una 
decisión judicial, como consecuencia de un divorcio, separación judicial o de hecho, 
declaración de ausencia, acción u omisión que vulnere la seguridad e integridad, 
irresponsabilidad, abandono, abuso o por cualquier otro motivo. 
Interpretación: 
-El síndrome de Alienación Parental requiere una regulación para así establecer 
medidas preventivas y buscar medidas para sancionar a los que actúen de esa 
forma sin medir los perjuicios a sus propios hijos. 
-Podemos concluir que ni siquiera se tiene asociaciones que podrían brindar un 




































De acuerdo al trabajo que teórico y de campo que se realizó, de la revisión y 
selección de las tesis, búsquedas de libros de doctrina, y metodología, mis 
conclusiones son las siguientes: 
PRIMERO 
 Se analizó que el Síndrome de Alienación Parental incide significativamente 
en el Interés Superior del niño y adolescente y en la valoración de la prueba 
judicial en el proceso de tenencia se ha evidenciado que afecta el desarrollo 
psicosocial del niño y adolescente, genera un desorden psicológico en el 
menor o la obstrucción de vínculos familiares. 
SEGUNDO 
 Se determinó que la manipulación infantil repercute de manera negativa en 
el desarrollo integral del niño y adolescente y en la prueba pericial en el 
proceso de tenencia, de ello se ha evidenciado que efectivamente la 
manipulación se realizara con claras intenciones de cambiar el pensamiento 
y sentimiento del menor para con el progenitor alienado. 
TERCERO 
 Se estableció que la actuación del Equipo Multidisciplinario influye de forma 
integral en el proceso de tenencia y en la vida digna del niño, porque resulta 
importante el cómo realizan sus informes psicológicos, que serán aportes 
para el magistrado el mismo que al valorar y ver un informe deficiente tomara 
criterios como la opinión del niño, lo cual no tiene lógica, ya que en dicho 




































 Deberá crearse unidades especializadas para la identificación del síndrome 
de alienación parental dentro del equipo multidisciplinario, el cual emitirá un 
informe especial para todos los procesos de tenencia , identificado indicios 
en la personalidad ello para, salvaguardar a los menores de padres que 
tenga algunas discordia y tiendan a ser manipuladores, salvaguardar a los 
niños y adolescentes si bien la norma dice que los menores de 3 años 
deberán permanecer con la madre, ello deberá ser relativo, hay madres que 
muchas veces descuidan a los niños, por ello se busca prevenir la afectación 
psicológica, física y que no se obstaculice el interactuar con el progenitor 
alienado. 
SEGUNDO 
 En los equipos multidisciplinarios se debería complementar la figura de un 
abogado para que el mismo hable en el “idioma” del juez y se describan las 
características de personas de los informes direccionados al cuidado y la 
protección integral de los niños y adolescentes. 
TERCERO 
 
 Incorporar atribuciones al equipo multidisciplinario señalados en el código 
proceso civil, como lo es que los profesionales extiendan en la practica el 
enfoque al síndrome de alienación parental con el agregado del seguimiento 
posterior a todos los procesos de tenencia para confirmar el continuo respeto 
a los derechos de los niños y adolescentes y la supremacía del Interés 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
TESIS  
  NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Esthefany Briyet CCorahua Poma 





El síndrome de la alienación parental en el Interés 
Superior de los niños y adolescentes y la valoración 
judicial de la prueba pericial en el proceso de 




¿Cómo el Síndrome de Alienación Parental 
incide en el Interés Superior del niño y 
adolescente y en la valoración de la prueba 





Problema  Específico 1 
1. ¿De qué manera la manipulación infantil 
repercute en el desarrollo integral del niño y 
adolescente, y en la prueba pericial en el 
proceso de tenencia? 
Problema  Específico 2 
2. ¿De qué forma la actuación del equipo 
multidisciplinario influye en el proceso de 
tenencia, y en la vida digna del niño y 
adolescente en el proceso de tenencia?   





El Síndrome de Alienación Parental incide 
significativamente en el Interés Superior del 
niño y adolescente y en la valoración de la 









Supuesto Específico 1 
1. La manipulación infantil repercute de 
manera positiva en el desarrollo integral del 
niño y adolescente y en la prueba pericial en el 
proceso de tenencia.   
Supuesto Específico 2 
2. La actuación del Equipo Multidisciplinario 
influye de forma integral en el proceso de 
tenencia y en la vida digna del niño en el 
proceso de tenencia. 
OBJETIVO 
GENERAL 
 Analizar como el Síndrome de Alienación 
Parental incide en el Interés Superior del niño y 
adolescente, y en la valoración de la prueba 






Objetivo  específico 1 
Determinar de qué manera la manipulación 
infantil repercute en el desarrollo integral del 
niño y en la prueba pericial en el proceso de 
tenencia. 
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Objetivo  específico 2 
Establecer de qué forma la actuación del 
equipo multidisciplinario influye en el proceso 









Matriz de consistencia  
La matriz de consistencia es un instrumento esquemático conformado por columnas 
y filas donde contiene datos de investigación desde el título, problemas, objetivos, 
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Yo, Esthefany Briyet Ccorahua Poma, identificado con DNI Nº 70265744 
alumnos(a) de la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento 
y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo  de datos necesarios para la tesis 
que vengo elaborando titulada El síndrome de la alienación parental en el 
Interés Superior de los niños y adolescentes y la valoración judicial de la 
prueba pericial en el proceso de tenencia en los Juzgados de Familia de Lima 
Norte, solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 




- Ficha de evaluación 














Validación de instrumento de 
recojo de información. 
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                ANEXO 2 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  
1.1. Apellidos y Nombres: 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: 
1.4. Autor(A) de Instrumento: 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD  
Esta formulado con lenguaje 
comprensible.  
             
2. OBJETIVIDAD  
Esta adecuado a las leyes y 
principios científicos.  
             
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades reales de la 
investigación.  
             
4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.               
5. SUFICIENCIA  
Toma en cuanto los aspectos 
metodológicos esenciales  
             
6. INTENCIONALIDAD  
Esta adecuado para valorar las 
variables de los supuestos  
             
7. CONSISTENCIA  
Se respalda en fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
             
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
problemas objetivos, supuestos, 
categorías e indicadores. 
             
9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar los supuestos. 
             
10. PERTINENCIA  
El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
             
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  
- El Instrumento cumple con  
los Requisitos para su aplicación  
  
- El Instrumento no cumple con  
Los requisitos para su aplicación  
  
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
                  Lima,…….. del 2017. 
 
 
                                                                                                                              FIRMA DEL EXPERTO 
INFORMANTE 
DNI No……………. Telf.:………………  
% 




GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Dirigido a Magistrados, Operadores de Justicia y Expertos. 
 
TÍTULO: El Síndrome de Alienación Parental en el Interés Superior del Niño y 
Adolescente y la Valoración Judicial de la Prueba Pericial en el proceso de 
Tenencia en los Juzgados de Familia de Lima Norte. 
Entrevistado:……………………………………………………………………… 
Cargo           :................................................................................................. 










1. ¿Considera Usted que, el síndrome de alienación Parental afecta el desarrollo 

















Analizar como el Síndrome de Alienación Parental incide en el Interés 
Superior del niño y adolescente, y en la valoración de la prueba judicial 
en el proceso de tenencia. 
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2. ¿Estima Usted que, en el proceso de tenencia se realiza adecuadamente la 















3. ¿Estima Usted que, se afecta el interés superior de niño al resolver, teniendo 
como referencia una pericia psicológica que no genera certeza ni convicción 
al momento de emitir sentencia? 
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1. ¿Estima Usted que, las características de personalidad señaladas en las 
conclusiones de los informes psicológicos, son aportes relevantes para 













2. En el supuesto de un alejamiento forzado del menor de una de las figuras de 
sus progenitores y, con la emisión tal cual de una pericia psicológica y social 




















Determinar de qué manera la manipulación infantil repercute en el 
desarrollo integral del niño y en la prueba pericial en el proceso de 
tenencia. 
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3. ¿Considera Usted que, la presencia del síndrome de alienación parental en 
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1. ¿Considera Usted que, se puede tomar en cuenta el deseo de con quien 



















2. ¿Considera Usted que, ante el aporte insuficiente del Juez, se debería pedir 
una ampliación de la pericia psicológica a fin de tener certeza de la afectación 















Establecer de qué forma la actuación del equipo multidisciplinario influye 
en el proceso de tenencia, y en la vida digna del niño y adolescente.    
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3. ¿Considera Usted que, la actuación del equipo multidisciplinario (visitas 
sociales) debería realizar un seguimiento posterior a la sentencia firme, en los 
procesos de tenencia, resguardando así la vigencia del interés superior del 
























Fuente: Propia de la autora 
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ANEXO 4 
ANALISIS DOCUMENTAL  
I.DATOS DEL DOCUMENTO: 
Tipo de Documento  
Título del Documento  
Autor del Documento  
Fecha del Documento  
Procedencia del Documento  
 
II.ANALISIS DEL TESISTA: 
Objetivo Fragmento Análisis 
Objetivo General 
  
Objetivo Especifico 1 
  
Objetivo Especifico 2 
  
 
III.SI COMPRUEBA O NO: 
 SI 
NO      
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ANEXO 5:NORMATIVA INTERNACIONAL 
N° DE NORMA PAIS 
 
CONTENIDO LITERAL DE 
LA NORMA 
1 REPUBLICA DOMINICANA 
 
Art.82.- DEFINICION DE LA 
GUARDA.  
 
Es la situación de carácter físico o 
moral e n que se encuentra un 
niño, niña o adolescente bajo la 
responsabilidad de uno de los 
padres, ascendientes o una 
tercera persona, sea esta una 
persona física o moral, por medio 
de una decisión judicial, como 
consecuencia de un divorcio, 
separación judicial o de hecho, 
declaración de ausencia, acción u 
omisión que vulnere la seguridad 
e integridad, irresponsabilidad, 
abandono, abuso o por cualquier 
otro motivo. 
 
Art.84.- OTORGAMIENTO DE LA 
GUARDA. 
  
El tribunal de Niños, Niñas y 
Adolescentes otorgara la guarda 
al padre, la madre o tercero que 
garantice el bienestar del niño, 
niña y adolescente de acuerdo al 
interés superior. Párrafo.- El 
incumplimiento de las 
obligaciones inherentes a la 
guarda tendrá como 
consecuencia la pérdida de la 




Art. 34. (TENENCIA POR LOS 
PADRES). 
 
“1) Cuando los padres estén 
separados, se determinara de 
común acuerdo como se ejercerá 
la tenencia (artículo 177 del 
Código Civil). 
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2) De no existir acuerdo de los 
padres, la tenencia la resolverá el 
Juez de Familia, dictando las 
medidas necesarias para su 
cumplimiento.” 
 
Art 35.(Facultades del Juez de 
Familia).- “En caso de no existir 
acuerdo de los padres, el Juez 
resolverá, teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
A) El hijo deberá permanecer con 
el padre o la madre con quien 
convivio el mayor tiempo, 
siempre que lo favorezca. 
B) Preferir a la madre cuando el 
niño sea menor de dos años, 
siempre que no sea perjudicial 
para él. 
C) Bajo su más seria 
responsabilidad funcional, el Juez 
siempre deberá oír y tener en 




Art. 193.- Respecto a la guarda y 
cuidado de los hijos, se estará al 
acuerdo de los padres, cuando 
estos no vivieren juntos. 
 
Art 194.- De no mediar acuerdo 
de los padres sobre la guarda y 
cuidado de los hijos , o de ser el 
mismo atentario a los intereses 
materiales o morales de los hijos 
, la cuestión se decidirá por el 
tribunal competente , que se 
guiara para resolverla , 
únicamente , por lo que resulte 
más beneficioso para los 
menores. En iguales condiciones 
se atenderá , como regla general, 
a que los hijos queden a cuidado 
del padre en cuya compañía se 
haya encontrado hasta el 
momento de producirse el 
desacuerdo , prefiriendo a la 
madre si se hallaban en compañía 
de ambos , y salvo en todo caso, 
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que razones especiales aconsejen 
cualquier otra solución. 
 
4 PARAGUAY 
Art 93°: De la controversia entre 
el padre y la madre, “En caso de 
separación de los padres y de 
existir controversia sobre la 
tenencia del hijo, el Juez deberá 
oír la opinión del niño o 
adolescente y resolverá teniendo 
en cuenta la edad y el interés 
superior del mismo. 
En caso del niño menor de cinco 
años de edad, este debe de 
quedar preferentemente a cargo 
de la madre. No obstante, los 
acuerdos establecidos entre los 




Art. 106.-Reglas para confiar el 
ejercicio de la patria potestad. 
“Para confiar la patria potestad en 
los casos previstos en el artículo 
325 del Código Civil, el Juez , luego 
de oír al adolescente , al niño o 
niña que estén en condiciones de 
expresar su opinión observara las 
siguientes reglas: […] 
 
2.-A falta de acuerdo de los 
progenitores o si lo acordado por 
ellos es inconveniente para los 
intereses superior del hijo o hija 
de familia , la patria potestad de 
los que no han cumplido doce 
años se confiara a la madre , salvo 
que se pruebe que con ello se 
perjudica los derechos del hijo o 
hija ; 
 
3.- Tratándose de los hijos o hijas 
que han cumplido doce años , la 
patria potestad se confiara al 
progenitor que demuestre mayor 
estabilidad emocional y madurez 
psicológica y que estén en 
mejores condiciones de prestar a 
los hijos e hijas la dedicación que 
necesitan y un ambiente familiar 
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estable para su desarrollo 
integral; 
 
4. Si ambos progenitores 
demuestran iguales condiciones, 
se preferiría a la madre, siempre 
que no afecte el interés superior 
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ANEXO 6: Matriz de confiabilidad de profesionales entrevistados 
  MATRIZ DE CONFIABILIDAD 
N° DE 
ENTREVISTADO 















         
1 
Ronald Iván Cueva Solís 
 




DESIGNACION DE CARGO: 
Juez Superior 
 Juez Superior Provisional de 
la 2° Sala Penal de Reos en 
Cárcel-Lima Norte.  
 Juez Superior Provisional de 
la 1° Sala Penal de Reos en 
Cárcel-Lima Norte 
 Juez Superior Provisional de 
la 2° Sala Penal Transitoria 
Lima Norte 
 Juez de la 1° Sala Civil 
 Juez de la 2° Sala Civil 
 Juez Especializado en Familia  
 
INSTITUCIÓN: 
 Poder Judicial 
   
DISTRITO JUDICIAL: 
 Lima Norte 
 
PREGRADO: 
 Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega 
CARRERA 
 Derecho y Ciencia Política 
COLEGIO DE ABOGADOS 
 Colegio de Abogados de 
Lima 
ESTUDIOS: 
 Maestría en Derecho Penal 
 Doctorado en Derecho 
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2 
Luis Enrique Quiñones 
Quiñones 
 
Juzgado de Familia 
Transitorio 
 
DESIGNACION DE CARGO: 
 Magister en Derecho Civil 
con mención en Derecho 
de Familia 
 Fue especialista en 
Juzgados Comerciales, 
Civiles y Laborales en Lima 
y Lima Norte. 
 Más de 4 años como Juez  
 Magistrado de Único 
Juzgado Transitorio. 
3 
Cecilia Isabel Siaden Añi 
Cuarto Juzgado de 
Familia 
 
DESIGNACION DE CARGO: 
 
 Magister en Derecho 
Constitucional  
 Magister en Docencia 
Universitaria  
 Doctorado 
 Catedrática de Derecho 
Constitucional de la 
Universidad San Juan 
Bautista  
 Decana del Programa por 
Resultados PPr. 




• Poder Judicial 
   
DISTRITO JUDICIAL: 
• Lima Norte 
 
PREGRADO: 
• Universidad Federico 
Villareal  
CARRERA 
• Derecho y Ciencia Política 















María Eliza Zapata Jaen 
Segundo Juzgado de 
Familia   
 
DESIGNACION DE CARGO: 
• Juez de Familia  
Integrante en Sala Laboral, 
Civil, Familia, Sala Penal de 
Reos Libres. 
INSTITUCIÓN: 
•      Poder Judicial 
   
DISTRITO JUDICIAL: 
•      Lima Norte 
 
PREGRADO: 
• Universidad Católica del Perú 
Egresada de la Maestría en 
Políticas Jurisdiccional  
Egresada del Doctorado en la 
Universidad Mayor de San 
Marcos. 
Maestría de Derechos 
Fundamentales en la 
Organización Española 
dirigido a defensorías del 
pueblo  
CARRERA 
•      Derecho  
ESTUDIOS: 














Carlo Mark Vento Osorio 
 
Juzgado de Familia 
Transitorio 
 
DESIGNACION DE CARGO: 
• Secretario Judicial del Tercer 
Juzgado Mixto de Condevilla  
• Secretario del Juzgado Civil de 
Puente Piedra  
• Secretario del Sexto Juzgado 
Juez Civil de la Corte Superior 
de Lima Norte. 
• Asistente de Vocal de Sala 
Superior Civil de la Corte 
Superior de Lima Sur.  
INSTITUCIÓN: 
•      Poder Judicial 
   
DISTRITO JUDICIAL: 
•      Lima Norte 
 
PREGRADO: 
• Universidad San Martin de 
Porres 
1 
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CARRERA 
•      Derecho  
ESTUDIOS: 









Lisbet Burga Chinchay 
Sexto Juzgado de Familia 
 Técnica Judicial del Sexto 










Sexto Juzgado de Familia  
 
DESIGNACION DE CARGO: 
 Juez de Familia del 
Juzgado de San Martin de 
Porres (Hasta marzo de 
2017). 
INSTITUCIÓN: 
•      Poder Judicial 
   
DISTRITO JUDICIAL: 
•      Lima Norte 
 
PREGRADO: 
• Universidad Federico Villareal 
CARRERA 
























































Haida Aguilar Saldívar 


















 Fiscal Provincial 
en el área de 
Familia (marzo 
2011 a octubre 
2013) 
 Fiscal Adjunta 
Provincial en el 
área de Familia 



































DESIGNACION DE CARGO: 
• Decana en el 2010  
• Directora de la 
Unidad de la Unidad de 
Investigación (Fundadora) 
• Profesora 
Principal de Investigación- 










Pedro Andrés Mejías Salas 
Docente USMP 
 
DESIGNACION DE CARGO: 
• Presidente del 
Centro de Estudios de 
Derecho de Familia   
• Docente de 
Derechos Humanos en la 
Universidad San Martin de 
Porres.  
• Gerente de 
Investigación Tutelar en el 
Ministerio de la Mujer. 
 Docente  en la 
Academia de la 
Magistratura 
INSTITUCIÓN: 
•      Universidad San 
Martín de Porres-La 
Molina 
PREGRADO: 
• Universidad San 































N° DE NORMA NORMA CONTENIDO LITERAL DE LA NORMA 
1 
Constitución Política del 
Perú de 1993 
 
Artículo 4°.-“La comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al 
adolescente, [...] También protegen a la 
familia y promueven el matrimonio 
reconocen a estos últimos como 
institutos naturales y fundamentales de 
la sociedad.” 
2 
Convención sobre los 
Derechos del niño de 1989 
 
Artículo 1°.-Para los efectos de la 
presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad. 
3 
Convención sobre los 
Derechos del niño de 1989 
 
Artículo 3° numeral 1.- En todas las 
medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social , los 
tribunales , las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos 
, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior de l 
niño. 
Anexo 7: Normativa Nacional 




Convención sobre los 
Derechos del niño de 1989 
 
Artículo 9° numeral 1.- Los Estados 
Partes velaran por que el niño no sea 
separado de sus padres contra la 
voluntad de estos, excepto cuando, la 
reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, 
de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en casos 
particulares , por ejemplo, en los casos 
en que el niño sea objeto de maltrato o 
descuido por parte de sus padres o 
cuando estos viven separados y debe 
adoptarse una decisión acerca del lugar 
de residencia del niño  
5 
Código del Niño y 
Adolescente 
 
Principio del Interés Superior del Niño 
 
Artículo IX del Título Preliminar.-En 
toda medida concerniente al niño y al 
adolescente que adopte el Estado a 
través de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, del Ministerio 
Publico, los Gobiernos Regionales, 
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Gobiernos Locales y sus demás 
instituciones, así como en la acción de la 
sociedad, se considerara el Principio del 
Interés Superior del Niño y del 
Adolescente y el respeto a sus derechos. 
6 
Código del Niño y 
Adolescente 
 
Articulo 4.- A su integridad personal: El 
niño y el adolescente tienen derecho a 
que se respete su integridad moral, 
psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar .No podrán ser sometidos a 
tortura, ni a trato cruel o degradante. 
7 
Código del Niño y 
Adolescente 
 
Articulo 81.- Tenencia: 
 
 Cuando los padres estén separados de 
hecho, la tenencia de los niños, niñas o 
adolescentes se determina de común 
acuerdo entre ellos y tomando en cuenta 
el parecer del niño, niña o adolescente. 
De no existir acuerdo o si este resulta 
perjudicial para los hijos, la tenencia la 
resolverá el juez especializado dictando 
las medidas necesarias para su 
cumplimiento, pudiendo disponer la 
tenencia compartida, salvaguardando en 


















todo momento el interés superior del 
niño, niña y adolescente.  
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Anexos 9: Fotos 
Dr. Pedro Andrés Mejías Salas-Docente de la Universidad San Martin de Porres-La Molina 





Dra. Cecilia Isabel Siaden Añi –Jueza en Familia en la Corte Superior de Lima Norte. 
Dra. Magda Villaverde Quispialaya–Secretaria Judicial ex Jueza en Familia en el Distrito de 
San Martin de Porres. 
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Dra. María Elisa Zapata Jaen –Jueza en Familia en la Corte Superior de Lima Norte. 
Dr. Ronald Iván Cueva Solís – Juez del Quinto Juzgado de Familia 




Dr. Ronald Iván Cueva Solís – Juez del Quinto Juzgado de Familia 








     Dr. Ronald Iván Cueva Solís  
Juez del Quinto Juzgado de Familia                                   Dr. Luis Enrique Quiñones Quiñones 
                                                                                                 Juzgado Transitorio de Familia  




Con la Dra. Haida Aguilar Saldívar 













Dra. María Elisa Zapata Jaen –Jueza en Familia en la Corte Superior de Lima Norte. 
Con el Dr. Carlo Vento Osorio Secretario Judicial en el Único Juzgado Transitorio de Familia  
